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1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
Tuloryhmät — Xnkomstgrupper 
Catégories de recettes *)
Koko vuosi - -  Hela äret — Années I - VII
. 1933 1934 1935 1936 1937 1937 1938
Milj. mk —- Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkömst- o. förmögenhetsskatt............. 456.6 483.0 574.3 617.8 741.5 59.5 57.9
2. Tullitulot — Tullinkomster ........................................................... 1 243.2 1 486.8 1 483.5 1 620.4 1 722.4 1 004.3 1 036.2
3. Tupakkavalmistevero — Accis â tobak ...................................... 166.3 179.6 193.5 210.9 246.3 134.7 148.2
4. Tulitikkuvero — Skatt â tändstickor .......................................... 14.2 15.3 14.6 15.3 16.1 11.7 —
5. Makeisvalmistevero —  Accis â sötsaker...................................... 12.0 14.4 16.5 18.7 23.1 13.5 17.2
6. Mallasjuomavero —  Maltdrycksskatt .......................................... 26.9 38.3 45.4 56.7 68.6 32.0 32.2
7. Valmistevero väkiviinasta y. m. —  Accis â brännvinm. m............. 58.6 80. f 95.5 • 81.1 • 94.5 70.3 5.3
8. Leimavero —  Stämpelskatt.................... .............. ............................. 171.3 165.7 173.9 199.1 268.4 159.2 171.1
9. Korko- ja osinkotulot —  Räntor och dividender.........................' . . 145.1 184.2 235.4 234.8 246.3 178.4 178.7
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst 70.8 155.7 133.7 171.3 248.2 143.2 109.4
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
nettoinkomst .......................................................................... 21.6 31.3 39.7 55.4 69.2 41.0 43.7
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushällningen 73.0 113.4 110.9 110.3 185.9 98.1 134.9
13. Lainoja — Lan.............................................................................. 200.O 503.6 860.0 900.O 845 7 100.0 —
14. Muita sekalaisia tuloja— Diverse övriga inkomster................. 640.9 683.7 582.4 578.5 1 208.3 288.9 342.8
• Yhteensä — Summa — Total 3 300.5 4 135.7 4 559.3 4 870.3 5 984.5 2 334.8 2 277.6
16. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster ...............; .................. 2 872.6 3 366.9 3 482.2 3 725.2 4 315.6 2138.5 2 185.8
16. Pääomatuloja — Kapitälinkömster ................ ............................ 427.9 768.8 1077.1 1145.1 1 668.9 196.3 91.8
*) Traduction des rubriques, voir page 35.
Kuukausi
Mänad
Mois
Metsätalous *) 
Skogshushâllning 1 ) 
Forêts *)
Tuontitulli *) 
Importtull •) 
Droits d’entrée
Tupakkav.-vero 
, Accis â tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Posti- ja lennätinm.') 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone1)
1936 | 1937 j 1938 1936 | 1937 | 1938 1936 11937 11938 1936 1193711938 1936 | 1937 | 1938
Milj. mk —  Millions de mates
I . . . . + 72.6 +  132.3 +158.8 150.6 134.0 169.5 16.0 18.5 21.2 16.8 16.1 21.4 + 7.7 + 8.9 +  10.2
II . . . . — 4.8 — 17.5 — 18.6 108.0 115.9 125.5 15.2 18.2 19.3 21.5 24.0 25.5 + 4.9 + 6.4 + 5.0
Ill . . . . — 10.9 — 15.7 — 18.2 121.6 122.6 150.1 16.9 20.0 21.S' 16.8 28.4 35.5 + 4.2 + 6.5 + 6.4
IV . . . . + 1.5 — 4.8 + 4.3 132.3 152.3 156.5 15.2 17.6 20.6 14.1 26.5 20.2 + 4.5 + 5.2 + 6.1
V . . . . + 6.5 + 6.7 + 8.5 155.2 174.8 163.1 15.6 18.2 20.5 15.1 19.7 19.0 + 3.3 + 5.3 + 7.0
VI . . . . — 1.7 — 0.8. + 1.7 157.3 .167.7 153.1 16.6 20.9 22.2 13.7 19.5 27.1 + 2.5 + 4.8 + 5.5
VII . . . . — 6.7 — 2.1 — 1.6 165.7 158.5 146.S 19.4 21.3 22.6 17.3 25.0 22.4 + 4.6 + 3.9 + 2.9
VIII . . . . — 3.6 — l.i 157.2 159.1 177.0 18.5 17.7 12.9 20.1 + 2.7 + 4.8
IX + 5.3 + 2.3 127.9 164.6 18.9 26.8 20.1 26.1 + 3.4 + 4.4
X . . . . + 18.0 + 25.4 120.6 154.6 19.5 21.5 18.7 19.6 + 6.2 + 6.3
XI . . . . — 2.4 + 2.0 141.4 136.2 20.0 22.8 14.7 19.5 + 6.2 + 6.0
XII . . . . +. 36.5 + 59.2 106.6 114.5 19.1 22.8 17.4 23.9 + 5.2 + 6.7
I—XII +110.3 +185.9 1 644.4 1 754.8 210.9 246.3 199.1 268.4 +55.4 +69.2
*) Nettotulot { +  ) tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (— ). — liecettes ( +  ) ou dépenses (—) nettes. —  a) Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Bäri ingär även* nederlagsavgift. — D’après la statistique com­
merciale. Y compris les droits d’entrepôt.
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
gängen av 
mänaden 
Fin du mois
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures Kotimainen
velka
Inhemsk
skuld
Dettes
intérieures
Koko .valtionvelka — Hela statsskulden 
* Total de la dette publique
Kirjattu määrä 
Bokfört bclopp 
Selon les livres
" Kursslnmukainen määrä *) 
Belopp enligt kurs *) 
Selon les cours Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinmukai- 
nen määrä *) 
Belopp enligt 
kurs *)
Selon les cours
. Vakautettu velka 
Konsoliderad * 
skuld
Dettes consolidées
Vakuuttamaton
velka
Svävande skuld 
Dette flottante
1936 11937 11938 1936 11937 11938 1936|1937 ¡1938 1936| 1937 11938 1936 11937 11938 1936 11937 11938
Milj. mk — Millions de marcs
I . . . . 1816 1100 839 2 569 1730 1215 95 68 — 1258 1981 2 530 3 074 3 081 3 369 3 922 3 779 3 745
II . . . . 1678 1099 839 2 398 1732 1213 95 68 — 1356 1973 2 530 3.034 3072 3 369 3 849 3 773 3 743
III . . . . 1670 1090 827 2 393 1722 1201 95 67 — 1358 1968 2 535 3 028 3 058 3 362 3 846 3 757 3 736
IV . . . . 1.669 1 090 825 2 401 1715 1199 95 66 — 1360 2 007 2 498 3 029 3 097 3 323 3 856 3 788 3 697
V . . . . 1669 1020 824 2 391 1696 1198 94 — — 1340 2 001 2 497 3 009 3 021 3 321 3 825 3 697 3 695
VI . . . . 1668 1015 823 2 372 1656 1194 94 — — 1350 2 033 2 486 3 018 3 048 3309 3 816 3 689 3 680
VII . . . . 1669 1012 823 2 372 1624 1198 94 •-- — 1753 2 080 2 482 3 422 3 092 3 305 4 219 3 704 3 680
VIII . . . . 1668 1011 822 2 369 1614 1 202 94 — — 1778 2150 2 470 3 446 3161 3 292 4 241 3 764 3 672
IX . . . . 1307 1001 1949 1595 93 — 1809 2182 3116 3183 3 851 3 777
X . . . . 1289 983 1926 1571 68 — 1895 2134 3184 3117 3 889 3 705
XI . . . . 1289 956 1929 1339 68 — 1998 2176 3 287 3132 3 995 3 515
XII . . . . 1185 921 1816 1297 68 — 1934 2 531 3119 3 452 3 818 3 828
1) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. — Den utliindska skuiden har fordelats pä olika myntslag enligt samma %:tal, enligt 
vilka rftntor erläggns i olika valutor. Sumroorna ha omruknats i mnrk enligt medelkurserna för varje mänod.
4 1938
3. Suomeu Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande. 
■ a. Pankin tila. —  Bankens stallning. — Situation de la Banque.
1937
31//12 » 8// 8
19
15/s
38
23// 8 31/18
Milj. mk — Millions de marcs. ;
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 4 783.2 4 927.9 4 959.5 4 975.4 5 043.4
Varsinainen kate: — Egentlig täckning: — Couverture ordinaire: 
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse o r .............................................................. 602.7 620.6 620.6 620.6 620.6
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondénter — Correspondants à
2 056.2 2 00.3.o 2 011.1 2 042.1 2Ö58.3'
1.3
' Lisäkate: — Supplementär täckning: — Couverture supplémentaire: 
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä — Kuponger och utländska sedlar— Billets 
de banque et coupons en monnaies étrangères........................................... . 1.3 1.2 1.2 1.4
Ulkomaisia vekseleitä— Utländska växlar — Effets sur Vétranger.................... 58.5 75.7 84.3 84. S 100.0
Kotimaisia vekseleitä— Inhemska växlar —  Effets sur la-Finlande ................. 917.9 ,1 350.9 1 342.1 1 343.9 1 362.3
Muita varoja: — Övriga tillgängar: —  Aidre actif:
Ulkomailla säilytettävää kultaa — I utlandet förvarat guld — Or à l'étranger 32.0
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires ................................... 49.9 58.0 58.5 59.3 - 59.6
Kassakreditiivejä— Kassakreditiv — Crédits de caisse ....................................... 61.3 51.0 50.4 53.6 23.4
Kotimaisia vekseleitä— Inhemska växlar.— Effets sur la Finlande................. 50.5 62.4’ 62.4 62.4 62.4
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt— Obligations en
236.4monnaie finlandaise .............................................................1 ........................................... 350.9 236.7 235.9 235.7
Obligatioita ulkomaan rahassa —  Obligationer i utlândskt mynt —  Obligations 
en monnaies étrangères ................................................................................... 145.Î 166.6 166.6 '  i66.6 166.6
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastighcter och inventarior —  Immeubles et 
mobilier ........................................................................................................... 12.0 12.3 '  12.3 12.3’ 12.3
Eri tilejä — Diverse räkningar—  Comptes divers.............■..................................
/
444.9 289.5 313.6 292.5 340.9
Vastattava. — Passiva. — Passif. 4 783.2 4 927.9 4 959.5 4 975.4 5 043.4
Liikkeessä olevia seteleitä —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation ............ 2 051.8 2 028.S 2 008.0 1 963.7 2 050.0
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: —  övriga avista förbindelser: —  
Aulres engagements à vue:
Postivekseleitä —  Postremissväxlar —  Mandats de la Banque......................... 22.1 10.8 21.3 ‘ ■ 9.0 27.6
-Valtiovaraston pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsräkning med stats- 
verket'—  Comptes courants du Trésor................................................: ____ *136.3 69.9 76.6 72.7 98.0
Muiden pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsräkning med andra —  
Aulres comptes courants................................................................................................. 972.2 1 259.0 1 281.0 1 366.4 1 204.4
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. —  Correspondants à Vétranqer................ 35.9 37.0 38.5 30.5’ 28.5
Ulkom. selvitystilit— Utl. clearingiäkn. —  Clearing avec des pays étr........ 48.4 25.2 32.6 32.1 42.9
Eri tilejä — Diverse räkningar —  Comptes divers.................. '....................... 39.3 3.7 6.7 4.6 94.0
Kantarahasto — Grundfond —  Capital............................................................................... 1 000.0 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o
Vararahasto —  Reservfond —  Fonds de réserve............................................................... 363.fi 415.2 ‘415.2 415.2 415.2
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo —  Värdet av bankfastigheter och inventa-
12.0 12.0 .12.0rier —  Valeur des immeubles et du mobilier .................. ..................................... 12.0 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — — —
69.2
—
Tulo- ja menotili— Inkomst- och utgiftsräkning —  Bilan ........................................ 101.6 66.3 67.6 70.8
b. Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt. — Droit démission.
N
1937 1 9 3 8
31//12 8/¡8 15/f 8 23// 8 31/¡8
Milj. mk — Millions de marcs
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission. 3 858.9 3 823.6 2 831.7 3 862.7 3 878.9
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères....................................................................\ 2 658.9 2 623.6 3 631.7 2 662.7 2 678.9
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d'émis-
’ sion additionel................................................................................................. 1 200.0 1 200.O 1 200.O 1 200.0 1 200.0
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission utilisé. 3*390.6 3 535.3 3 566.1 3 577.3 3 673.9
Liikkeessä olevat-setelit — Utelöpande . sedlar — Billets en circulation.............
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset— Övriga avista förbindelser —
2 051.8 2 028.8 2 008.0 1 963.7 2 050.0
- Attires engagements à vue ...............................................................................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— Â bcviljndc kassa-
1 254.2 1 405.6 1 456.7 1515.3 1 495.4
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 84.6 . 100.9 101.4 ' 98.3 128.5
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Droit d'émission non utilisé 468.3 288.3 265.6 ' 285.4 205.0
Käytettävissä .oleva — Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement . . . .  
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning
246.0 288.3 265.6 285.4 205.0
beroende — Dépendant de l'augmentation de la couverture supplémentaire .. 222.3 — — — —
No. 9 5
c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. ' ■
Lägsta diskontränta.' Sedeicirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux inférieur à'escompte: Billets en circulation et droit d’émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod. 
Période %
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d'émission non utilisé
Vid utgängen 
av mänaden 1936 1937 1938 ■ 1936 1937 1938
fai ICI O t Iq XOCifJ
8/ fl 1928— 15/ „  1928 6Vs
Fin du mois Milj! mk — Millions de marcs
le/ 11 1928— 28/4 1930 7
29/4 1930— 2%  1930 6Va i .............. 1342 1600 2 015 791 449 425
27/s 1930— 31/ 9 1931 6 n ............. 1445 1757 2189 .841 503 389
Vio 1931— u /io 1931 ?V 2 m ............. 1520 1 913 2 292 770 436 248
'  12/ 10 1931— 25/io  1931 9 IV . . . . . . . 1546 2 008 2 272 739 369' 212
2?/io'1931— 12/s 1932 8 V .............. 1501 1 900 ■ 2184 725 310 225
18/ 2 1932— 18/4 1932 7 VI .............. 1465 1859 2 1 0 5 603 405 254
19/4 - 1932— 31/ i 1933 -6 V . v i r ............. 1 460 1 841 2 047 580 472 253
Va 1933—  Ve 1933 6 VIII  .............. 1503 1 898 2 050 595 446 205
Vo 1933— Vo 1933 5Va I X  .............. 1551 2 005 561 460
5/o 1933—19/1SS1933 5 x  ...... :. 1561 2 020 570 • 578
■ 2»/12 1933- 2/12 1934 . 4V2 X I  .............. 1565 1996 625 552
- 3/j2 1934— • ' 4 X I I  .............. 1630 2 052 506 468
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utiäning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l'étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
Län ät allmänlieten' 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
Län ät banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utiäning 
> Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1936 1 1937 1 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs
i ............. 843 976 1157 _ 843 976 1157 1287 1655 21 70
i i ............. 906 1051 1332 — — — 906 1051 1332 1263 '1  747 2 272
- m ............. 1002 1 085 1 456 '-- — — 1002 1 085' 1456 1 328 1 764 2 321
.IV  ............. 1021 11 30 1527 — — — 1021 1130 1 527 1355 1 789 2 379
V ............. 1017 1135 1 585 — — — 1017 .1135 15 85 1248 1807 21 98
VI ............. 10 05 1114 1563 — — — °  1005 1114 ' 15 63 1114 1949 2 081
V II ............. 954 10 36 1 546 — — — 954 1036 1 546 1150 . 2 047 1950
VIII ........... 933 986 1508 — — — • 933 986 1508 1147 2159 2 058
IX ........... 963 1014 — — 963 1014 1118 2 049
X ........... 938 1016 — — 938 1016 1255 2 029
XI ........... 895 1020 — — 895 1020 1353 2 050
XII ........... 950 1080 N —, — 950 1080 1492 2 056,
') Hypoteekkilainat, kassakieditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslân, kassakreditiv och inliemska vfixiar. — !) Kediskontatut vek­
selit. — liedlskonterade vâxlar.
f. Pano- ja ottotili. — üpp- och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike. — Clearingrörelse.
Comptes courants. • . Opérations de Clearing.
Kuukausi . 
Mänad 
Mois
Valtiovaraston /  
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
. Mandats de la Banque et chèques *
/ ‘ Luku — Antal — Nombre Arvo Milj. mk
— Värde — Valeur
— Millions de marcs1936 1937 1938 1936 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I . . . . "297 391 472 387 714 828 144 487 157 014 163 675 2 288 2 938 3 422
ii  . . . . 236' 531 612 307 513 659 123 891 139024 143 752 1934 2 620 3085
m  . . . . 172 467 428 420 483 885 • 130 122 148 565 165 896 1980 2 813 3161
IV . . . . 35 415 369 600 495 1089 135 154 163 054 166 356 1980 3 229 3 029
V . . . . 15 396 292 583 671 1050 141,720 161 863 187 403 2 078 •3195 3 216
VI . . . . _ 268 141 620 864 1096 . 140 195 160 321 168 283 2178 3 049 3176
VII . . .. 104 241 71 602 991 1178 144 833 160 625 161 459 2 371 3 277 3 014
VIII . . . . 90 325 98 560 929 1204 127 531 144 402 153 671 2149 2 872 2 851
IX . . . . 29 160 624 917 142 484 161 701 2 436 3122
X . . . . 169 89 605 842 164 124 166 354 2 671 3 476
'.X I  . . . . 286 33 523 980 149 378 170 385 2 409 3 259
XII . . . . 376 136 571 972 162 676 182 647 2 754 3588
I -X I I 1 706 595 1915 955 27 228 37 438
I
6 1938
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mânad oeh àr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
M:\nad
New York 
(Pari =  23:45)
Lontoo
London
(Pari «  193: 23)^
Tukholma
Stockholm
(Pari «  1064:07) *
Berliini
Berlin
(Pari =  945: 84)
Mois
1936 1937 1938 1936 1937' 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i  . . . . 45: 90 46: 40 45:57 227: — 227: — 227 1171 1171 1171 _ 1 851: 32 1 863: — 1 831:17
n  . . . . 45: 58 46 :52 45: 41 227: — 227: — 227 — 1 171 — 1171 — 1 171 — 1 849: 52 1 868:13 1 830: 79
m  . . . . 45:81 46 :60 45: 69 =227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 849: 28 1 870: 78 1 834:12
-  IV  . . . . 46: 07 46: 33 45: 76 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 171 — 1 849: 83 1 859:69 1 834: 57
V . . . . 45 :81 46 :08 4 5 :84 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 171 — 1 844:46 1 848: 39 1 836: 64
VI . . . . 45: 39 46:14 45: 93 227: — 227: — 227 — 1 171 — 1 171 1171 — 1 829: — 1 846:12 1 845: 74
VII  . . . . 45:36 45:87 46:17 227: — 227: — 227 — 1 171 — 1171 — 1171 — 1 825: 22 1 840: 48 1 851: 96
VIII  . . . . 45: 31 45: 72 46: 61 227: — 227: — 227 — 1171 — 1 171 — 1171 — 1 820:62 1 834: 69 1 865: 93
I X  . . . . 45:19 45:96 , 227: — 227: — 1 171 — 1171 — -V 1 812: 52 1 841: 15
X  . . . . 46: 47 45: 95 227: — 227: — 1 171 — 1 171 — 1 866: 33 1 841: 92
X I  . . . . 46:,58 45: 65 227: — 227: — 1171 — 1 171 — 1 871: 40 1 836: 69
X I I  . . . . 46: 42 45: 60 227: — 227:_ 1171 — 1 171 — 1 864: 88 1 833: 21
I— X I I 45: 82 1 46: 06 227: — 227: — 1 171 — 1 171 - 1 1 844: 42 1 848: 33
Kuukausi
Mânad
Pariisi
Paris
- (Pari «= 155: 56)
Brysseli
Bryssel
(Pari = 397: 50)
Amsterdam 
(Pari = 1 596: —)
Basel
(Pari «  76Q: 13)
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 303: 59 217: 20 153: 86 775: 84 781: 33 770: 71 3 123: 48 2 536:63 2 532:04 1 495: 80 1 063:13 1 052: 25
n  . . . . 303:73 217: — 150:65 774: 68 783:13 770: 29 3 122: 24 2 540:92 2 534: 50 1 501: 32 1 060: 58 1 053:13
m  . . . . 303:44 214: 66 144: 89 776: 24 784: 30 771:04 3126: — 2 546: — 2 533:65 1 500:80 1 060: 57 1 052:19
‘ IV . . . . 303: 04 209: 62 143:67 777: 65 '779:96 771:17 3121:48 2 533: 27 2 535: 39 1 497: 57 1 055: 54 1 050:17
V . . . . 301: 40 207: 65 131:17 774:92 776: 43 771: 92 3 095: 29 2 528: 30 2 533: 20 1481:96 1 052:17 1 046: 44
VI . . . . 299:63 206: 65 129: 35 766: 29 777:16 778: 74 3 070: 25 2 533:12 2 537:26 1 469: 96 1053:64 1 050: 22
VII . . . . 299:99 177:74 129: 23 764: 85 771:04 781:-42 3 080: 93 2 522: 70 2 538: 73 1481: — 1 049: 07 1 056:46
VIII . . . . 298: 35 172: 65 129: 04 762: 92 768: 58 786: 30 3 072: 85 2 515: 69 2 542: 59 1 474: 88 1 048:12 1 065: 93
IX . . . . 296: 95 164:36 762: 04 772: 73 3 011:13 2 530: 77 1 432:46 1 053: 81
X . . . . 218: 06 155: 75 781:30 773: 54 2 497:19 2 536: 04 1 067: 56 1055:96
XI . . . . 217:76 156:14 786: 36 773: 85 2 515: 56 2 523: 85 1 069: 52 1 054: 27
XII . . . . 217: 51 156: — 783: 33 773:13 2 529:17 2 529: 25 1065: 79.1052:96
I—XII 280:02 187: 09 773: 79 776:10 2 944:55 2 531:14 |1376: 56|1 054: 86
Kuukausi
Mânad
Oslo
(Pari =  1 064: 07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1 064: 07)
Praha
Prag
(Pari =  117: 04)
Rooma
Rom
(Pari =  208: 98)
Mois
1936 1937- 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i  . . . . 1141 1141 1141 1 014 1 0 1 4 1014 192: 68 164: — 160: 96 246:21 240
i l  . . . . 1141 — ■ 1 141 — 1 141 — 1014 — 10 14 — 1014 — 192: 76 163: — 160: 54 — 246: — 239 29
. m  . . . . 1 141 — 1 141 — 1 141 — 1 014 — 1014 — 1 014 — 192: 24 163:17 160: 54 — 246: 83 240 38
IV  . . . . 1 141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 192: — 162: 35 160: 35 — 245: 27 241 17
V . . . . 1 141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 191:13 161: — 159: 88 — 244: — 241 20
VI  . . . . 1 141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 189: 25 161:20 160: 87 — 244: — 242 —
V II  . . . . 1141 — 1141 — 1141 — 1 014 — 1 014 — 1 014 — 189: 33 160: 52 161: — — 243:19 243 12
VIII  . . . . 1 141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 188: 58 160: — 161: 96 ')360: — 243: — 245 70
I X  . . . . 1 141 — 1141 — 1 014 — 1014 — 187: 92 161:08 358: 54 243: —
X . . . . 1 141 — 1141 — 1014 — 1014 — 170:64 161:19 264: 59 242: 77
X I  . . . . 1 141 — 1141 — 1 014 — 1014 — 166:12 L60: 81 2 4 8 :- 240: 62
X I I  . . . . 1 141 — 1 141 — 1 014 — 1014 — 165: 25 161: — 247: — 240: —
I—XII 1 141 — 1 141 — 1 1 014 — 1014 — 184: 98 161:58 1 283:37 243: 70
Keskikurssi kuudelta päivältä. — Mcdelktirs för sex dagar. — Monenne de six jours.
Wo. 9 7
F in la n d s  B a ü k s  a v is ta  îô r s â ljn in g s k u r s e r . —  Cours de change à vue.
Kuukausi
Mänad
Tallinna
Reval
(Pari =  1 064: 07)
Riika
Riga
(Pari =  766: 13)
Madrid
(Pari «  766: 13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i  . . . . 1255 «:_ 1255 __ 1255 _ 1 492: — 916: 46 910 631: 32 581: 04 350 870: 44 878: 38 864:88 45: 84 46:37 45:57
i l  . . . . 1255 • — 1255 — 1255 — 1 495:80 915: — 910 — 631: 48 512:50 350 — 870:64 8S0:54 862:67 45: 65 46:48 45:41r a  . . . . 1255 — 1 255 — 1 255 — 1 494: — 915: — 910 — 630: 80 453:48 350 — 869:40 882: 57 864:92 45: 76 46:60 45:59
IV . . . . 1255 — 1255 — 1 255 — 1492:83 915: — 910 — 630:13 396:15 350 — 868:13 880:46 863: 22 45:85 46: 3.745:51
V . . . . 1 255 — 1 255 — 1 255 — 1490: — 912: 83 905 60 626: 79390: — 350 - - 863:46 8 7 5 :- 863: 92 45:73 46:14 45:48
VI . . . . 1 255 — 1255 — 1255 — 1 484: 79 910: — 905 — 622: 38 390: — 350 — 856: 67 874: 72 866:13 45: 26 46:11 45:43
VII . . . . 1255 — 1 255 — 1255 — 1 476: 67 910: — 905 — 621: 56 390: — 350 — 857: 44 869: 48 871: 23 45: 21 45:77 45:88
VIII . . . . 1255 — 1 255 — 1 255 — 1 472:88 910: — 905 — 616:54 385:38 350 .-- 854:96 865:85 878:30 45:29 45:71 46:41
IX . . . . 1255 — 1255 — 1 469: 55 910: — 615: — 3 5 0 :- 852:88 868: 23 45:15 45: 95
X . . . . 1255 — 1255 — 920: — 910: — 615: — 350: — 876:67 868:88 46:47 45:95
XI . . . . 1255 — 1 255 — 920: — 910: — 615: — 350: — 878:40 865: 77 46:62 45: 65
XII . . . . 1255 — 1255 — 920: — 910: — 615: — 350: — - 877:08 865: 42 46:42 45: 58
I—XII 1 255 — 1255 — 1343:56 911:95 622:49 406:48 866:36 872: 77 45: 77 46:05
b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäljningskurser. — Cours de change quotidiens.
Päivä
D
atum
N
ew
 York
Lontoo
London
Stockholm
j.
3
3
Berliini ' 
Berlin
Paris
Pariisi 
Í
Brysseli
Bryssel
A
m
ster­
dam
Basel
OCO
O
nam
ina
K
öpen-
ham
n
MO:O:•o.<t>e>
Praha
Prag o  oB g
Tallinna
R
eval
Riika
Riga
1
M
adrid1)
Varsova
W
arschau
M
ontreal
E l o k u u 1938 - . A u g u s t i  1938 - - A o û t 1938. '
i 46:30 227 — 1171 — 1857 — 129:25 782 — 2538 — 1060 — 1141 — 1014 ^_ 161 ___ 244 ___ 1255 .___ 905 ___ 350 » 873 ___ 46:15
2 46:35 227 — 1171 — 1858 — 129:50 783 — 2538 — 1061 — 1141 — 1014 — 161 ____ 244 — 1255 __ 905 350 •___ 873 __ 46:15
3 46:50 227 — 1171 — 1860 — 129:50 786 — 2538 — 1061 — 1141 — 1014 ___ 162 ___ 245 ___ 1255 __ 905 ___ 350 •___ 876 ____ 46:25
4 46:55 227 — 1171 — 1863 — 129:25 787 — 2536 — 1062 — 1141 — 1014 — 162 ___ 245 ____ 1255 __ 905 __ 350 876 _ 46:30
5 46:45 227 — 1171 — 1862 — 129:25 786 — 2536 — 1061 — 1141 — 1014 — 162 ___ 245 ___ 1255 _1 905 ___ 350 •___ 876 ___ 46:25
6 46:50 227 — 1171 — 1862 — 129:25 786 — 2537 — 1063 — 1141 — 1014 — 162 __ 245 __ 1255 __ 905 ___ 350 876 __ 46:30
8 46:55 227 — 1171 — 1863 — 129:25 787 — 2537 — 1063 — 1141 — 1014 — 162 — 245 — 1255 __ 905 _ ___ 350 •___ 876 __ 46:30
9 46:65 227 — 1171 — 1867 — 129:25 789 ----- - 2540 — 1066 — 1141 — 1014 — 162 — 246 — 1255 _1 905 __ 350 •__ 877 __ 46:45
10 46:65 227 — 1171 — 1868 — 128:75 789 — 2539 — 1066 — 1141 — 1014 — 162 — 246 — 1255 __ 905 •__ 350 1------ 878 __ 46:45
11 46:60 227 — 1171 — 1867 — 128:75 785 — 2539 — 1066 — 1141 — 1014 — 162 __ 246 __ 1255 __ 905 __ 350 879 __ 46:40
12 46:70 227 — 1171 — 1867 — 128:75 787 — 2540 — 1068 — 1141 — 1014 — 162 — 246 — 1255 __ 905 __ 350 •__ 879 __ 46:45
13 46:70 227 — 1171 — 1869 — 128:75 786 — 2542 — 1068 — 1141 — 1014 — 162 __ 246 __ 1255 __ 905 ____ 350 •___ 879 ___ 46:45
15 46:70 227 — 1171 — 1870 — 128:75 786 — 2542 — 1068 — 1141 — 1014 — 162 — 246 — 1255 __ 905 __ 350 ;__ 878 __ 46:45
16 46:70 227 — 1171 — 1869 — 128:75 786 --- - 2542 — • 1068 — 1141 — 1014 __ 162 __ 246 __ 1255 __ 905 ___ 350 •____ 878 ___ 46:45
17 46:60 227 — 1171 — 1867 — 128:75 784 — 2543 — 1067 — 1141 — 1014 — 162 — 246 — 1255 __ 905 __ 350 ♦__ 879 __ 46:40
18 46:60 227 — 1171 — 1867 — 128:75 784 — 2545 — 1068 — 1141 — 1014 — 162 __ 246 __ 1255 __ 905 ___ 350 •___ 879 __ 46:40
19 46:65 227 — 1171 — 1867 — 129 — 785 — 2548 — 1068 — 1141 — 1014 — 162 __ 246 — 1255 __ 905 ___ 350 ; ___ 880 ____ 46:40
20 46:60 227 — 1171 — 1867 — 129 — 785 — 2547 — 1068 — 1141 __ 1014 — 162 — 246 __ 1255 __ 905 __ 350 •__ 880 __ 46:40
22 46:60 227 — 1171 — 1867 — 129:25 785 — 2546 — 1068 — 1141 — 1014 — 162 — 246 — 1255 __ 905 __ 350 •__ 880 __ 46:40
23- 46:65 227 — 1171 — 1866 — 129 — 786 — 2547 — 1068 — 1141 — 1014 __ 162 __ 246 __ 1255 __ 905 __ 350 ♦____ 880 46:45
24 46:65 227 — 1171 — 1866 — 129:25 786 — 2547 — 1068 — 1141 — 1014 — 162 __ 246 __ 1255 __ 905 350 •__ 880 __ 4^6:45
25 46:60 227 — 1171 — 1866 — 129 — 786 — 2547 — 1067 — 1141 — 1014 __ 162 __ 246 __ 1255 905 ___ 350 •____ 880 _ _ 46:40
26 46:65 227 — 1171 — 1867 — 129 — 787 — 2548 — 1068 — 1141 — 1014 — 162 __ 246 — 1255 __ 905 __ 350 ;__ 880 __ 46:45
27. 46:70 227 — 1171 — 1867 — 129 — 788 — 2548 — 1068 — 1141 — 1014 __ 162 __ 246 __ 1255 _: 905 __ 350 ___ 880 ___ 46:50
29 46:70 227 — 1171 — 1869 — 129 — 789 — 2548 — 1068 — 1141 N 1014 — 162 __ 246 —- 1255 _ 905 __ 350 ;__ 880 __ 46:55
30 46:75 227 — 1171 — 1869 — 129 — 789 — 2542 — 1066 — 1141 — 1014 __ 162 __ 246 __ 1255 __ 905 ___ 350 •__ 880 46:60
31 46:90 227 --- ’ 1171 — 1873 — 129:— 791 — 2550 — 1067 — 1141 — 1014 — 163 — 247 — 1255 — 905 — 350 882 — 46:80
S y y s k u u 1938 —  S e p t e m b e r  1938 — S  e,p t e m hr e 1938.
1 46:85 227 — 1171 — 1874 — 129 — 791 — 2548 — 1068 — 1141 — 1Ô14 __ 163 __ 247 __ 1255 __ 905 __ 350 __ 882 __ 46:75
2 46:90 227 — 1171 — 1874 — 129 — 791 — 2549 — 1069 — 1141 — 1014 — 163 !__ 247 — 1255 905 __ 350 __ 882 __ 46:85
3 46:90 227 — 1171 — 1875 — 129 — 793 — 2548 — 1069 — 1141 — 1014 — 163 — 247 — 1255 __ 905 __ 350 __ 882 __ 46:80
5 47:15 227 — 1171 — 1886 — 129 — 795 — 2549 — 1070 — 1141 — 1014 — 164 — 248 — 1255 __ 905 __ 350 __ 887 __ 46:95
6 47:25 227 — 1171 — 1889 — 129 — 799 — 2548 — 1070 — 1141 — 1014 — 164 __ 249 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 890 __ 47:10
7 47:20 227 — 1171 — 1888 — 129 — 798 — 2548 — 1069 — 1141 — 1014 — 164 249 __ 1255 _ 910 __ 350 __ 890 __ 47:05
8 47:20 227 — 1171 — 1887 — 129 — 795 — 2547 — 1069 — 1141 — 1014 — 164 — 249 — 1255 __ 910 __ 350 __ 890 __ 47:—
9 47:15 227 — 1171 — 1887 — -129 — 795 — 2547 — 1069 — 1141 — 1014 — 164 — 249 1255 __ 910 __ 350 __ 890 __ 47:—
10 47:25 227 — 1171 — 1890 — 129 — 796 — 2548 — 1069 — 1141 — 1014 __ 164 249 — 1255 __ 910 __ 350 __ 890 __ 47:05
12 47:35 227 — 1171 — 1892 — 129 — 798 — 2549 — 1070 — 1141 — 1014 — 165 — 249 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 890 __ 47:15
13 47:30 227 — 1171 — 1892 — 129 — 797 — 2549 — 1069 — 1141 — 1014 — 165 — 249 — 1255 __ 910 __ 350 __ 890 __ 47:15
14 47:50 227 — 1171 — 1899 — 129 — 802 — 2549 — 1071 — 1141 — 1014 — 165 __ 250 __ 1255 __ .910 __ 350 __ 893 __ 47:15
15 47:30 227 — 1171 — 1895 — 129 — 799 — 2549 — 1069 — 1141 — 1014 — 165 — 250 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 892 __ 47:10
16 47:40 227 — 1171 — 1896 — 129 — 801 — 2549 — 1070 — 1141 — 1014 __ 165 __ 250 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 893 __ 47:10
17 47:45 227 — 1171 — 1896 — 129 — 802 — 2549 — 1070 — 1141 — 1014 — 165 __ 250 _- 1255 __ 910 __ 350 __ 893 — 47:15
19 47:40 227 — 1171 — 1895 — 129 — 801 — 2549 — 1070 — 1141 — 1014 — 165 — 250 — 1255 __ 910 __ 350 __ 893 _ 47:15
20 47:25 227 — 1171 — 1890 — 129 798 — 2549 — 1070 — 1141 — 1014 — 165 — 249 — 1255 — 910 — 350 — 8 9 2 : - 47:05
■) Nim. syysk. 11 p:stä 1936 lähtien. — Nom. fr. o. m. den 11 sept. 1936. — *) Clearingkurssi helmik. 21 p:stä huhtik. 6 p
7 p:stä syyskuun 3 p:ään 239:69, syysk. 5 p:stä 244:80. 
den 3 sept. 239:69, tr. o. m. den 5 sept. 244:80.
ään 236:90. huhtik.
Clenringkurs fr. o. m. den 21 febr. t .o .m . den 6 apr. 236:90, fr.o.m . den 7 apr. t. o.m.
1938
O
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5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. —  Hypoteksinrättningarnas ooh A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning. —  Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
Tilit — Bäkningar 
Comptis ■)
Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous les établ. 
hypothécaires
N i i s t ä :  — D ä r a v :  — Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque csntr. des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipankki 
Finlande Bostads- 
Hypoteksbank •
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O.Y. 
Industri-Hypot.b. 
i Finland A. B.
1938 1938 1938 1938
31/ t 31/‘8 31h 31// 8 37 t . 31/s 31/7 31/s
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 2 2 3 4 1 2 4 2 237 207 917 796 923 985 43 5194 436 055 1 3 5 2 1 1 1 12 01  739
1. Kassa .......................................................... 222 10 0 8 32 27 6 6 4 730 5 291
2. Kotiin, luottolait. — Inh. kreditanst........... 17 301 22 827 275 756 773 2 393 161426 116 242
3. Ulkom. kirjcenv. —  Utiikes koiresp........... 27 496 28 500 18 553 22 838 5 288 5 288 — —
4. Lainoja —  Län ........................ t ................. 1 720 711 1 714 851 597 567 598021 400 368 399 506 2)949 782 3)982 910
6. Obligat, ja osakk. —  Obligat, o. aktier........ 325 239 325 984 210 559 210 859 21 223 21 223 211 437 71303
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och invent. 11 513 11 581 1 1 1 1 14 500 14 500
7. Obligatiolainain kust. —  Obligationslänekost. 22 735 22 712 14 063 14 062 71 71 6 440 6 432
8. Korot — Räntor........................................... 18 586 21434 — 2 857 7 288 7 288 — . ---
9. Muut varat —  övriga tillgängar................. 86 123 83 647 76 333 74 067 — — 19 65 2 985
10. Eri tilejä — Diverse räknmgar................... 4 1 9 8 4 663 413 497 176 279 - 1  831 2 076
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 284124 2 237 207 917 796 923 985 435 194 436 055 1 352111 1201 739
11. Osakepääoma — Aktiekapital ......................... 300 000 300000 200 000 200 000 50 000 50 000 60 000 60 000
12. Vararahastot —  Reservfonder ........... .■........... 44 037 44 041 4 338 4 3 3 8 15 497 15497 43 887 43 887
13. Lisävak. rahasto —  Tillskotts. säkerhetsfond 64 410 64 530 64 410 64 530 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja —  Odisp. vinstmedel 2 038 2 038 — — 17 4 4 17 44 595 595
16. Liikkeessä olevia obligat. — . Utelöp. obligat. 1 672 876 1 673 314 623 117 623108 360 356 360 356 686 252 332 760
16. Lainoja —  Län ...................................................... 36 759 30 759 — — — — 115 383 115 383
17. Talletukset — Depositioner.......................... 6 530 • 63 88 — — — — 275 330 254 511
18. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst........... 15 607 15 500 3 000 3000 — — 150 000 150 000
19. Muut velat — Övriga skulder .................... 15 956 13 370 2155 14 77 380 380 5 902 5 892
20. Eri tilejä — Diverse räkningar . . . . ' ........... 75 911 87 267 20 776 27 532 7 217 8 078 14 762 238 711
*) Traduction des rzibriques. voir page 35.
. *) Tästä kuoletuslainaa 592.2 milj. mk ja loput liikeluottoa.— Härav amorteringslän 592.2 milj. mk och resten affärskredit. 
- • ■) # » 602.5 * » » »  * —  » » 602.5 » * » » *
6. Liikepankit. — Äffärsbankerna. — Banques commerciales.
a. Pankkien tila. —  Bankernas ställning. —  Situation des banques.
/
Tilit — Räkningar 
, Comptesl)
Kaikki liikepankit 
Samtliga affärs- 
banker
Toutes les banques
N i i s t ä :  — D ä r a v :  — Dont:
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
1938 1938 1938 • 1938 .
* 37, 31/s 31/t 31/s 31/7 1 31/a 31/7' 37s
1.000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 13 662106 13729237 5 516 941 5514255 4 617 395 4 692 765 1 556 753 1581387
1. Kassa ................................................ 1465 207 1 534141 696 249 776 934 475 534 464 832 256 773 256 051
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 416 016 357 061 1 256 628 12 500 12 538 9 035 3 035
3.* Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 481 071 569 426 235 090 244 734 206 132 254 541 17 802 48 233
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 155507 140377 76 842 76174 65 014 50 809 13 650 13 377
5. Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar 1 926 690 1 884 501 887 865 876 951 650520 635158 216 674 213 690
6. Lainoja — Län ................................. 4 294 991 4 335 218 1 213 964 1216 226, 1 940 718 1 951165 393 676 401 898
7. Shekkitili — Checkräkning............... 2 757 260 2 656 764 1520 661 1417 877 566 270 575 610 399 102 393 235
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 1 514 967 1 523 865 656 938 652 675 455 958 459 982 148 510 148 277
9. Kiint. ja, kai. — Fastigh. o. invent. 267 896 267 941 85183 85 238 70 562 70 562 55 751 55 751
10. Muut varat — övriga tillgängai___ 307 233 .373142 117 710 137 488 149 450 189 267 32 620 32 748
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk... 75 268 86 801 25 183 29 330 24 737 28 301 13 160 15 092
Vastattava. — Passiva. —* Passif. 13 662106 13 729237 5 516941 5 514 255 4 617 395 4 692 765 1656 753 1581387
12. Osakepääoma — Aktiekapital........... 824 250 824 250 250 000 250 000 280 000 280 000 131 250 131250
13. Vararahastot — Reservfonder .........
14. Käyttämättömiä voittovaroja— Odis-
651 862 651 862 276137 276 137 241130 241130 75 500 75 500
ponerade vinstmedel.....................
15. Talletukset — Depositioner...............
16. Shekkitili — Checkräkning...............
45 574 45 574 15417 15 417 18267 18 267 6 977 6977]
7 571 782 7 552 800 3 216 273 3 204 955 2 736 247 2 735 067 871 820 871 239
1937 942 2 059 641 878 600 903 552 691 030 759 860 245 419 270 003
17. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 1 716 003 1 572 045 545 811 495191 233535 180 654 123 233 119 011
18. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 313 596 346 693 124 054 135 014 174 291 195 569 13490 14 797
19. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 88348 109555 30316 36 824 26403 35 337 7193 8 612
20. Muut velat — övriga skulder......... 338162 362 888 107 775 115 497 151 21Ö 169145 62 663 61164
21. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis.
*) Traduction des rubriques, voir page 35.
174 587 203 929 72 558 81 668 ' 65 282 77 736 19 208 22 834
N  ^ ‘ /
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille, — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
Talletukset
Depositioner
Dépôts
* Shekkitili 
Checkräkning 
Comptes chèque
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning 
Total
Kotimaiset 
luottolaitokset 
Inhemska 
kreditanst. 
établissements 
de crédit fini.
Fin du mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 ■1936 1937 1938
. .  Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . 5 837 6206 6 981 1256 1553 1755 7 093 7 759 8 736 893 1009
f
. 1412
ii  . . . . 5 864 6 254 ■7 068 1217 1586 1648 7 081 7 840 8 716 899 1000 1565
m  .... 5 942 6 364 7 250 1159 1583 1715 7 101 7 947 8 965 1018 1132 1657
IV . . . . 5 955 6 456 7 332 1270 1709 1863 7 225 8165 9195 1026 1208 1666
V . . . . 5 938 6 491 7 389 1285 1738 1 855 7 223 8 229 9 244 957 1166 1656
VI . . . . 6 052 6 653 7 534 1-388 1743 2 007 7 440 8 396 9 541' 1004 1 208 1646
VII . . . . 6 057 6 711 7 572 1381 1677 1938 7 438 ' 8 388 9 510 1001 1 361 1716
VIII . . . . 6 042 6 720 7 553 1388 1 724 2 059 '7 430 8 444 9612 981 1334 1572
IX . . . . 6 050 6 699 1451 1 721 7 501 8 420 954 '1384
X . . . . 6 060 6 721 1519 1675 7 579 8 396 887 1318
XI . . . . 6 075 6 750 1500 1 750 7 575 8 500 879 1308
XII . . . . 6132 6 873 1542 1614 7 674 8 487 924 1544
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. —  Utlâning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 
Prêts et comvtes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning 
Total
Kotimaiset 
luottolaitokset 
Inhemska 
kreditanst. 
Établissements 
de crédit fini.
Fin du mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Milj.' mk — Millions de marcs
i . . . . 1401 1379 1811 5 887 5942 6 665 7 288 7 321 8 476' 178 184 267
ii  . . . . 1403 1445 1891 5 981 6125 6 824 7 384 7 570 8 715 157 169 327
m  . . . . 1360 1568 1970 5 974 6145 6 811 7 334 7 713 8 781 186 210 344
IV . . . . 1384 1680 2 032 6 008 6 341 6 975 7 392 8 021 9 006 187 225 342
V . . . . 1480 1719 2 030 6 059. 6 450 6 999 7 539 8169 9 029 167 198 341
VI . . . . 1446 1 708 1995 6 028 . 6 445 7 020 7 474 8153 . 9 015 184 . 189 348
VII . . . . 1380 1628 1927 5 966 6 457 7 052 7 346 8 085 8979 190 258 416
VIII . . . . 1242 1629 1884 5 951 6 381 6 992 7193 8 010 8 876 195 257 357
IX . . . . 1263 ’ 1645 5 953 6 514 7 216 8159 195 248
X . . . . 1281 1663 5 965 6 593 7 246 '  8 256 178 260
XI . . . . 1314 1695 5 969 6 561 7 283 8 256 163 269
XII . . . . 1347 1692 5 870 6 603 7 217 8 295 156 313
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ulkomaihin nähden. —  ätällning i förhällande tili utlandet.
Crédits et dettes à l’étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
mänaden 
Fin du mois
1936 1937 1938
Saatavat
Tillgodohavanden
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden (+ )  
elier nettoskulder (—)
• Excédant des crédits (  -V ) ou 
des dettes (— )
Milj. mk
Millions de marcs
1936 | 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Milj. mk —  Millions de marcs
i  . . . . 499 809 10 34 494 572 492 202 251 283 +  292 + 3 2 1 +  209
i i  . . . . 399" 644 893 471 584 581 178 253 275 +  293 + 3 3 1 +  306
m  ... . 542 715 11 93 518 546 583 190 272 308 +  328 + 2 7 4 +  275
IV . . . . 650 733 1371 492 521 457. 195 280 311 +  297 + 2 4 1 +  146
V . . . . 641 , 876 13 65 351 424 479 207 301 308 +  144 + 1 2 3 ■ + 1 7 1
VI . . . . 865 11 30 14 82 440 358 575 . 230 337 299 +  210 +  21 + '2 7 6
VII . . . . 642 1151 14 65 533 404 637 192 323 314 +  341 +  81 +  323
VIII ...• . 644 11 43 15 34 610 490 710 177 298 347 +  433 + 1 9 2 +  363
IX . . . . 635 11 6 4 704 508 203 282 * +  501 + 2 2 6
X  . . . . 642 1091 * 609 377 215 269 +  394 + 1 0 8
-  XI . . . . 683 12 23 599 380 222 265 +  377 + 1 1 5 1
XII . . . . 851 1317 560 364 251 272 +  309 +  92
2
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7. Talletukset säästöpankkeihin. —  Insättningar.i sparbankerna. — Caisses d'épargne.
Säästötili — Sparräkning * Comptes d'épargne ^ Juokseva tili — Löpande räkning — Dépôts à vue TaUettajain saa­
miset. kaikkiaan 
Deponenternas 
tiUgodohavan­
den inailes 
Total des dépôts
Kuukausi 
Mänad «
Mois
Säästöön-
panot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot 
Uttagningar 
Rembourse- 
menu
Säästöönpanijain 
- saamiset 
Insättarnas tiU­
godohavanden 
» Dépôts
Tilille
pantu
Insatt
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget 1 
Remboursements
Tilinkäyttäjäin 
saamiset — Käk* 
ningshavarnaa 
tíllgodohavanden 
Dépôts
1937 1938 1937 1938 ■ 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
M i l j .  mk — M i l l i o n s  de  ma r c s .
i . . . .
h .... 
m  ... .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .
VII . . . .
VIII . . . .  
IX . . . .
X  . . . .  
XI . . . .  
XII . . . .
227.5 
181.8
233.1 
248.7
207.6
214.6
213.7 
181.6
222.7 
■ 238.0
219.2
250.7
278.5
243.0
286.1 
25S.8 
234.2 
221.0 
211.0 
194.7
#
154.1 
116.7
132.1
164.0 
152.4
163.3
163.6
135.6
164.7
165.4
146.8
215.1
161.0
125.2
148.7
167.7 
180.1
199.2
175.6
179.6
5 806.7 
.5 871.8
5 972.8
6 057.5 
6112.7 
6 164.0 
6 214.1 
6 260.1 
6 318.1 
6 390.7 
6 463.1
>)6 739.0
6 856.5 
6*974.3
7 111.7 
7 202.S
. 7 256.9 
7 278.7 
7 314.1 
7 329.2
\
131.8
122.2
1*47.8
166.7
172.8 
188.1
169.9 
167.4
176.9 
183.8 
174.6 
174.3
156.9
144.4
161.9 
166.0
194.1
188.2
187.5 
191.4
132.0
123.6
140.2 
162.8
156.7 
180.4
175.7
149.3
168.8 
180.2
159.4 
200.9
172.6
143.6
161.5 
160.1 
«177.4 
199.9
175.5 
- 182.3
128.1
126.7
134.3
138.2
154.3 
162.0
156.2
174.3
182.4 
186.0 
201.2
*)176.6
160.9
161.7 
162.1 
168.0
184.7
173.0
185.0
194.1
5 934.8
5 998.5
6 107.1 
6 195.7 
6 267.0 
6 326.0 
6 370.3 
6 434.4 
6 500.5 
6 576.7 
6 664.3 
6 915.6
7 017.4 
7 136.0 
7 273.8 
7 370.8 
7 441.6 
7 451.1 
7 499.1 
7 523.3
I—XII 
I—VIII
2 639.2 
1 708.6 1 927.3
1 873.8 
1181.8 1 337.1
1 976.3 
1 266.7 1390.4
1 930.0 
1 220.7
Tiedot vita 1937 tarkistettu vuositilaston nojalla. — Uppgiftema för är 1937 reviderade enligt ärsstatistiken. 
‘ ) Tästä v:n 1937 korot 240.S m ilj.m k. — Härav räntor för är 1937 240.3 milj. mk.
») > » o » 2 .0  # » » * * » * 2 .0  * *
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
- Caisse d'épargne postale.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä)-Vid 
utgängen av 
mänaden 
Fin du mois
Säästöönpanijain saamiset 
tamas tiUgodohavanden -
— Insät-
- Dépôts
1 9 3 5  y 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
Milj. mk. —  Millions de marcs
i  . . . . 3 5 8 .0 3 7 8 .4 4 0 4 .1 4 6 0 .3
i i  . . . . 3 6 1 .3 3 8 0 .9 4 0 8 .3 4 6 7 .9
* m  . . . . 3 6 5 .1 3 8 3 .8 4 1 3 .7 4 7 4 .8
IV . . . . 3 6 4 .3 3 8 4 .1 4 1 5 .3 4 7 6 .2
V . . . . 3 6 3 .1 3 8 2 .5 4 1 5 .8 4 7 6 .0
VI . . . . 3 6 2 .7 3 8 2 .5 4 1 8 .5 4 7 8 .1
VII . . . . 3 6 4 .5 3 8 4 .6 4 2 3 .8 4 8 1 .4
VIII . . . . 3 6 5 .4 3 8 6 .4 4 2 8 .6
IX ........ 3 6 5 .4 3 8 7 .9 , 4 3 2 .1
X . . . . 3 6 4 .5 3 8 7 .2 4 3 5 .4
XI . . . . 3 6 4 .2 3 8 7 .8 4 3 8 .3
XII . . . . ')3 7 6 .3 >)401.7 ■)454.5 -
9. Talletukset osuuskassoihin. . 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
Säästöönpanijain saamiset — Insät* 
tamas tíllgodohavanden — Dépôts ^
1935 1936 1937, 1938
Milj. mk — Millions de marcs
529.6 621.2 815.6 1175.6
539.0 635.1 845.2 1 219.3
554.7 655.9 '887.8 1 267.8
565.9 667.9 928.2 1 309.9
572.7 674.9 954.6 1335.9
■)585.i *)693.8 0  989.6 1 362.9
592.6 703.1 1 002.6 1 373.4
595.7 713.9 1024.3
597.3 725.0 1 049.1
596.7 741.6 1 078.3
603.4 763.2 1104.8
■)615.7 0793.9 ‘) 1 146.7
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. —  Depositioner i handelsan- 
delslagens sparkässor '—Caisses d'épargne 
des coopératives commerciales.
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tiUgodohavanden — Dépôts
1935 | 1936 | 1937 | 1938
Milj. mk. —  Millions de marcs
427.9 456.0 . 515.6 642.9
436.7 464.3 529.6 662.2
447.0 475.0 547.9 684.6
450.9 478.6 ■ 5 6 1 .3 ’ 694.9
449.8 476.7 566.9 697.5
0455.9 0484.2 0579.9 706.4
* 455.2 484.5 586.3 ,707.0
'453.5 485.8 590.8 703.9
452.0 487.2 598.2
447.8 490.7 606.3
446.9 49 6 .4 ' 615.2
0450.4 -O 504.6 0624.1
Y  compris les intérêts.») Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. —
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.l) 
Livförsäkringsbolagens nyanskatfning.1)
Assurances sur la vie.
CJusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
M äärä--Belopp — MontantLuku —- Antal — Nombre Milj. mk
1936 1937 19382) 1936 1937 1938 2)
I . . . . 5 072 6 875 7 223 63.9 84.6 93.4
II . . . . 7 212 ' 8457 9 959 85.7 109.8 134.5
III . . . . 9 001 9 286 12 450 104.6 119.5 163.9
IV . . . . 7 665 9 581 9 997 95.0 124.9 135.3
V . . . . 7 684 9 210 , 9369 97.9 122.2 130.7
VI . . . . 7 455 .8 752 9 585 94.5 114.4 130.7
VII . . . . 6 069 7 003 7 446 74.9 90.9 100.9
VIII . . . . 7168 8 228 89.7 109.4
IX . . . . 8838 10 Oil -114.1 131.6
X  . . . . 9 792 11399 122.0 149.3
XI . . . . 10 586 12 492 128.9 163.4
xir  . . . . 14 183 15 440 «% 197.2 223.6
I—XIII100 725 116 734 1 268.4 1 543.6
-  I— VII 50158 59 164 66 029 616.5 766.3 889.4
12. ' Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindex (ör Helsingfors Fondbörs:
Indice d'actions de la Bourse de Helsinki.
V. 1935 hinta =  100 a) Nimellisarvo = 100«)
1935 ärs pris *= 100a) Nominellt värde =1004)
Prix de 1935 =  100 Valeur nominale =  100
1936 1937 1938 1936 1937 1938
102 ’ l4 4 136 233 320 299
104 152 132 . 242 345 283
108 163 '  128 239 332 269
112 147 125 246 299- 265
113 141 126 ■248 3Ó4 270
114 147 129 251 308 282
120 150 135 268 317 288
124 158 133 272 328 288
128' 147 281 302
130 140 286 300
133 137 299 291
136 134 303 292 ,
119 147 264 312 -
) Suomen Pankin tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut.— Enligt Piniands Banks statistiska kontor. 
Mänadsvärdena aro delvis approximativa. — 8) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — 8) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — 4) Mercatorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mänadens utgäng.
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13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. —  Bourse de Helsinki.
Myydyt osakkeet *) ■— Försälda aktier — Actions vendîtes Myydyt obiigatiot — Försälda obli- gationer — Obligations vendues
Minad Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1000 mk
* Arvo — Värde — Valeur 
1000 mk
1936 1937 1938 1936 1937 1938 - 1936 1937 1938
I . . . .  
II . . . .
III . . . .
IV . . . .  
V . . . .
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .  
.  X . . . .
XI . . . .
XII , .1.
55 051 
60 398 
58 245 
60 156 
37 495 
30042 
75127 
45 267 
54 144 
61975 
62 594 
. 75 074
140 299 
130183 
148 487 
128 910 
71342 
31 875 
40 595 
44 590 
53 082 
49 292 
37 905 
49 900
40 877 
45 112 
40 823 
. 27188 
27 131 
20 632 
30 364 
17 882
19 542
34 671 
29 816 
33 277 
24154 
18 977 
43 072 
22 894 
36 291 
43 032
35 432 
48140
63 201 
79 352 
89 004 
77 444 
32 654
17 693
18 662 
23 836
- 32 330 
28 917 
30 417 
26 885
17 264 
21292 
20 867 
14 326 
14 892 
11915 
17 750 
10 096
1628
5175
3 545
5 855
4 007. 
, 6 836
4 077 
1225 
1978
2 727
3 476
6 334
2 686 
1856 
1099 
'1578 
781 
593 
538 
- 153 
504 
16 284. 
13 028 
989
1261 
1133 
2148 
2 866 
1620 
1140 
2 770 
2 257
I—XII 
I—VIII
675 568 
421 781
926460 
736 281 250 009
389298 
226 403
520 395 
401 846 128 402
46 863 
32 348
40 089 
9 284 15 185
*) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter. '
14. Protestatut vekselit.1) — Protesterade växlar.1) — Effets protestés.
Arvo — Värde Siitä oli protestattu: - -  Därav blevo protesterade i: — Dont:
Kuukausi
Mänad
Mois
Nombre Valeur ■ Helsingissä Helsingfors
Turussa
Abo
Viipurissa
Viborg
Tampereella
Tammerfors
1936 1937 1938
1936 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
1UUU mk '
i  . . . . 313 155 151 1083 723 450 281 148 19 100 17 5 7 5
i l  . . . . . 320 144 158 631 348 886 63 441 1 59 20 7 7 15
m  .... -  240 182 162 949 407 618 109 79 8 24 7 6 12 3
IV . . . . 241 172 182 861 800 973 364 527 24 40 32 19 25 22
vv . . . . ' 245 181 202 1106 538 662 201 269 19 78 8 44 18 . 18
VI . . . . 242 171 253 1087 603 979 229 289 9 60 13 80 25 18
VII . . . . 261 180 222 936 446 518 116 129 12 5 18 36 19 36
VIII . . . . 257 156 220 814 436 809 170 346 9 24 62 34 23 10
IX . . . . 262 135 1138 420 77 87 16 11
X . . . . 281 160 1148 830 544 59 13 38
XI . . . . 172 141 537 668 385 3 • 15 13
XII . . . . 149 170 . 543 788 288 267 . 27 ‘ 20
I—XII 2 983 1947 10 833 7 007 2 827 517 248 218
I— VIII 2119 1341 1 550 7 467 4 301 5 895 1533 2 228 101 390 177 231 136 127
*) Kauppalehden mukaan. — Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot— Konkursmál. — Faillites. ■
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren
Branches d'activité du débiteur ✓
Vireillepannut vararikot 
AnhängJggjorda konkursmál 
Affaires de faillites traitées en première instance
Alkaneet vararikot 
Inledda konkurser
Mises en faillite
1936 . 1937 19381) 1936 1937 - 1938-)
J — 
XII
I -
X II VI VII
I -
VII VI VII
I -
VII
I— - 
X II
I -
XIE VI VII
I—
VII VI VII
I -
VII
Maanviljelys —  Jordbruk —  Agriculture . : 52 48 8 3 27 2 6 26 16 13 1 1 -  7 1 — 3
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers .. 51 47 8 3 27 2 6 25 15 12 1 1 7 1 — 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 1 1 — — — —- ■ --- 1 — 1 — — — — — —
Muut —  Övriga —  Autres.................... 1
Kauppa —  Handel —  Commerce............... 283 198 4 7 118 19 10 104 103 103 5 8 63 9 11 52
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers . . 201 169. 4 6 101 13 10 84 65 71 3 6 44 6 6 33
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 25 28 — 1 17 5 _ 18 16 1-5 1 1 9 1 — 10
Muut — Övriga —  Autres......................... 7 •1 — — — 1 — 2 22 17 1 1 10 2 5 9
Teollisuus —  Industri —  Industrie ........... 37 31 1 2 17 1 — 11 22 17 2 — 10 2 — 6
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers . . 16 11 — 1 9 1 — 3 1 . 4 1 — 2 — — 1
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 20 18 1 1 8 — — 7 16 11 — — 7 1 — 4
Muut —  Övriga —  Autres............. . - . . . 1 2 — — — — — 1 5 2 1 — 1 1 — 1
Muu —  Annan —  Autres.......................... 272 306 14 8 165 23 19 141 67 62 9 1 31 7 .4 41
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 245 299 14 8 161 23 19 128 57 58 9 1 29 7 4 36
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 22 7 — — 4 — — 13 7 . 4 J — 2 — — 4
Muut —  Övriga —  Autres ......................................... 5 — — — — — — .  ------ 3 — — — — — — 1'
Yhteensä —  Summa —  Total ..................................... 594 583 27 20 327 45 35 282 208 195 17 10 111 19 .  15 102
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 513 526 26 18 298 39 35 240 138 145 14 8 82 14 10 73
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 68 54 1 2 29 5 — 39 39 31 1 1 18 2 — 18
Muut —  Övriga —  Autres.................... 13 3 — — — i — •3 ■ 31 19 2 1 11 3 5 11
l) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires•
12 1938
16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1937 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur^  sphère d’activité
O sakeyhtiöt, jo id en  osakepääom a o li, m k : —
K ork. - H ögst 
20 000
20 0 0 0 -  
50 000
50 0 0 0 -  
100 000
100 0 0 0 -  
150000
 ^ Toim iala  — Verksam hetsoraràde 
Branches d'activité *)
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O
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Ä
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k
1 K i in t e im is tö je n  o m is tu s  —  F a s t ig h e ts b e s it tn in g  ........................................................ 4 4 4 5  6 1 8 751 2 9 0 7 7 7 9 9 6 6  6 2 0 3 9 9 5 2  5 7 8
2 M a a ta lo u s  —  L a n t h u s h â l l n i n g ........... ........................................................................................ 71 8 8 4 1 13 4  7 8 3 8 3 7  6 3 7 2 4 3  4 4 0
3 K a la s tu s  —  F isk e r i  ......................................................................................................................... 1 3 2 8 2 . 1 1 0 0 — —
4 M a lm in n o s to , s u la to t  ja  m e ta l l ie n  ja lo s tu s la it o k s e t  —  M a lm u p p fo r d r in g , 
s m ä lt -  o .  m e t a l l i ö r ä d l in g s v e r k .....................................................? .............................. . 17
\
2 32 4 0 1 6 0 5 3 4 2  9 8 5 7
V
9 6 7
5 K o n e p a ja t  —  M e k a n is k a  v e r k s t ä d e r  ................................................................................ 3 7 4 6 2 7 6 3  0 7 3 8 3 7  3 3 6 2 9 4  0 31
G H ie n o m p i  k o n e te o ll is u u s  —  F in a r e  m a s lr in in d u s tr i  ............................................... 10 126 19 7 5 0 20 1 7 5 0 10 1 3 5 2
7 K iv i - ,  s a v i - ,  la s i-, h ii l i-  j a  t u r v e te o l l i s u u s — S te n -, 1er-, g la s -, k o l -o .t o r v in d u s t r i 4 0 4 9 0 6 0 2  2 3 3 5 6 4  9 4 3 1 9 2  6 7 0
8 K ivi* ja  saviteollisuus — Sten- och  lerindustri ....................................................................... 21 276 41 1 5 2 8 44 3 895 19 2 6 70
9 Lasi- ja  iasitnvarateollisuus — Glas- och  glasvaruindustri ................ ................................ 2 35 4 160 3 275 __ __
10 H iili- ja  turveteollisuus — K o i- och  t o r v in d u s t r i ...................................................................... 17 179 15 545 9 7 73 __ __
11 K e m ia ll .  v a lm is t .  t u o t t .  t e o ll is u u s  —  I n d .  f ö r  t i l l v e r k n . a v  k e m is k a  p r e p . •25 2 6 0 27 1 1 0 0 22 . 2  0 1 0 12 1 7 1 5
12 Lannoitusaineteollisuus — Tillverkn ing av  gödseläm nen .................................................... 1 10 1 30 i 100 1 125
13 D ynam iitti- ja  tu litikkutehtaat — D ynam it- och  tän d stick s fa b r ik er ............................. 1 20 1 50 2 180 1 150
i l Teknolcem ialliset tehtaat — Teknokem iska f a b r ik e r ............................................................ ? 23 2 30 25 1 020 19 1 730 10 1 440
15 T e r v a - ,  ö l jy - ,  k u m i-  y .  m . s. t e o ll is u u s  —  T jä r - ,  o l je - ,  g u m m i-  o .  d y l .  in d . 6 90 20 8 0 3 2 8 2  3 0 0 6 9 0 0
10 N äiden aineiden valm istus — B eredning av h itliörande ä m n e n .......................... : ........... 1 20 8 "  338 13 1 145 4 6 00
17 Näistä aineista telit, valm isteiden valm istus — Tillverkn ing av  fabrik at av hitli. äm nen 5 70 12 465 15 1 155 2 300
18 N a h k a -  ja  k a r v a te o l l is u u s  —  L ä d e r -  o c h  h â r in d ù s tr i  ................................. - . . . 2 3 3 1 8 3 7 1 4 8 9 41 3  7 82 9 1 2 8 6
19 N ahkojen valm istus — B eredning av läder .............................................. ; ................................. 3 37 9 430 11 1 0 25 6 866
20 Jalk ineiden , satulain ja  hansikkaiden valm istus-Beredning av  skodon,sadIar o.handskar 19 261 26 1 004 29 2 657 3 4 2 0
21 K u to m a te o l l is u u s  —  T e x t i l in d u s t r i  . . . . - .......................................................................... 6 6 9 07 131 5  2 05 7 9 6  9 7 5 2 8 4  0 5 5
22 K ehruu- ja  kutom ateollisuus — Spinn- och  v ä v in d u str i......................................................... 1 20 9 4 00 ,  7 600 • 2 . 270
23 Punom ateollisuus — T v in n in d u s tr i ......... : ........................................................*.............................. __ __ 1 50 __
24 Pukutavarateollisuus — Industri fö r  b ek läd n ad sa rtik la r...................................................... 57 786 11Ó 4 290 59 5 2 45 24 3 4 85
25 P a p e r ite o l l is u u s  —  P a p p e r s i n d u s t r i ...................................................................................... 7 1 13 1 3 5 42 8 7 2 0 8 1 1 1 0
20 Puuvanuke- ja  paperiteollisuus — Tillverkning av  trämassa o. p a p p e r ......................... — — — __ __ __ 2 270
27 Paperi- ja  pahvitavarateollisuus — Tillverkn ing av  pappers- och  p a p p v a r o r ............ 7 113 13 542 8 720 • 6 840
28 P u u te o l l is u u s  —  T r ä i n d u s t r i ...................................................................................................... 6 2 8 2 0 1 0 5 4 1 5 2 1 3 2 1 1 7 0 4 6 4 9 1 3 4
29 Sahat ja  höylääm öt — Sägverk och  hyv lerier ............... '......................................................... 33 468 52 2 031 65 5 789 43 6 114
30 H alkosahat, lastuvilla- ja  faneeritehtaat — V edsàgar, träulls- och  fanerfabriker . . 2 30 7 255 4 380 __ __
31 Tyn nyri-, huonekalu-, rulla- ja  laatikkoteht.—TunnbiDderier, m öbel-, rull- o.lädfabriker 27 322 4 6 1 866 63 5 535 19 2 720
32 R a v i n t o -  ja  n a u t in to  a in e te o ll is u u s  —  N ä r in g s -  o .  n ju tn in g s m e d e ls in d u s t r i 1 22 1 2 8 0 1 06 4 1 6 4 1 2 0 1 0  7 51 4 3 6  0 1 4
33 M ylly t — K varnar .................................................................................................................................... 18 205 24 927 24 2 186 15 2 0 16
34 M eijerit ja  m argariinitehtaat — M eijerier och  m arga rin fa b rik er...................................... 56 4 14 17 668 14 1 2 45 5 7 08
35 M akkara- ja  säilyketehtaat — K orv - och  konservfabriker ................................................... 9 147 15 600 15 1 3 70 6 8 50
30 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad-^ o . d yl. industri .................... . 10 141 7 2 65 18 1 6 7 5 -■ 3 4 50
37 Juom a- ja  etikkateollisuus — D rvckes- och  ä tt ik s in d u str i.................................................*. 15 199 28 1 054 31 2 775 10 1 3 90
38 Tupakkateollisuus — T o b a k s in d u s tr i................................................................................................ 1 6 1 50 3. 100 ___
39 L eipom ot, keksi- ja  m akaroonitehtaat — B agerier, kex - och  m ak aron ifab rik er____ 13 168 14 600 17 1 4 00 4 6 00
40 V a la is tu s - ,  v o im a n s i ir t o -  ja  v e s i jo h to t e o l l is u u s  —  B e ly s n in g s - ,  k r a f t ö v e r -  
fö r iD g s - o c h  v a t t e n le d n in g s in d u s t r i .............................. ' . ....................................... 2 2 3 0 7 5 9 2 1 9 9 6 3 5  2 6 0 32 4  3 4 3
41 G r a a fil iin e n  te o ll is u u s  —  G r a fis k  in d u s t r i  .................................................................... 1 34 1 4 8 4 1 08 4  4 1 0 6 6 5  6 4 3 27 3  8 3 4
42 R a k e n n u s te o ll is u u s  —  B y g g n a d s in d u s t r i ............................................................... .. 22 3 1 8 3 0 1 2 7 0 30 2  8 2 0 5 7 1 5
43 M u u  te o ll is u u s  —  Ö v r ig  i n d u s t r i ..............1 ........................................................................ 47 5 6 3 61 2  341 29 2  6 4 5 9 1 2 9 0
44 T a v a r a k a u p p a  —  V a r u h a n d e l  .................................... : ......................................................... 3 7 0 4  571 5 5 8 2 2  6 0 3 4 4 2 4 0  4 0 4 1 6 4 2 3  9 3 9
45 R o h d o s -  ja  k e m ik a lik a u p a t  —  D r o g e r i -  o c h  k e m ik a lie a ffä r e r  ...................... 16 2 5 5 21 7 7 5 8 6 5 5 4 5 7 5
40 K ir ja k a u p a t  —  B o k h a n d e l .............................. ' .......................................................................... 1 4 2 1 5 17 6 4 5 14 1 2 6 1 4 5 8 0
47 K i in t e im is tö -  j a  m u u t  v ä l i t y s l i ik k e e t  —  F a s t ig h e ts fö r m e d lin g  o .a .  a g e n tu r 121 1 4 5 1 1 8 2 7 1 0 2 1 0 6 9  7 7 9 • 25 3  6 5 5
48 A r k k it e h t i - ,  a s ia n a jo -  ja  in s in ö ö r i t o im is t o t  —  A r k it e k tu r - ,  a d v o k a t -  o c h  
i u g e n i ö r b y r ä e r ....................................................... .................................................................•. 4 5 4 9 6 3 5 1 3 2 5 19 1 7 6 4 7 1 0 5 0
49 L u o t t o la i t o k s e t  —  K r e d it a n s ta lt e r  ...................... ' .......................................................... ,  7 1 2 0 3 1 40 4 "  3 3 5 1 1 5 0
50 V a k u u tu s  —  F ö r s ä k r i n g ........................................................................................................... ; . — — 1 3 0 3 3 0 0 — —
51 L iik e n n e  — S a m fä r d s e l  ................................................................................ ................................ -2 8 1 2  8 1 5 1 65 6  2 2 6 165 14 475 76 10 437
52 R au tatiet — J ä r n v ä g a r .................................................................................... __ __ __ __ __ *__ __
53 H uolin ta  — S p e d it io n ............................. V................................................................ 13 J 60 20 790 25 2 305 16 2 2 20
54 Sisävesiliikenne — I n s jö fa r t ............................................................................. 33 436 31 1 163 17 1 413 16 2 241
55 M eriliikenne — S jöfart ................................................................................... 13 161 35 1 364 - 4 7 4 279 21 2 8 8 5
60 Puhelin  — Telefon  .................... ' .................... ..................................................................... 203 1 801 ,5 0 1 766 30 2 455 8 1 0 46
57 Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshusrörelse ................ 142 1816 148 5 960 57 5000 23 3 204
58 Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, konstsalonger etc................... 24 285 38 1500 26 2110 6 825
59 Muut — Övriga............................................................................................ 124 1332 109 3915 70 6182 28 3 773
60 Yhteensä — Summa —‘ Total\2 300 27 631 3 035 119499 2 608|228 246 1069 147 622
') Traduction des rubriques, voir page 35.
No. 9 13
• Aktiebolagen efter verksamhetsomráde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av ár 1937.
et capital social à la fin de Vannée 1937.
Aktiebolag, vilkas aktlekapital utgjorde, mk : — Sociétés anonymes dont le capital social était, en marcs:
150 00 0 - 
250 000
250 000- 
500 000
500 00 0 - 
1  0 0 0  0 0 0
1  0 0 0  0 0 0 -  
5 000 000
5 000 00 0 - 
1 0  0 0 0  0 0 0
1 0  0 0 0 0 0 0 — 
25 000 U00
25 000 0 0 0 - 
50 000 000
Yli — över 
50 000 000
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365 73 957 372 135 587 2 1 2 162 702 304 642 908 13 89 865 2 25 000 3 661 1 283 912 1
38 7 955 37 14 290 2 2 16 900 1 1 27 315 2 15 000 1 15000 — — — — .402 113 204 2
1 2 0 0 •1 500 1 1 0 0 0 2 7 000 — — ' 1 13 000 — — — — 1 0 21 885 3
17 3 740 2 0 7980 2 0 15 539 2 2 50 865 4 29 050 3 51000 i 30 000 2 129 000 187 322 963 4
44 9 448 47 18 384 29 24 575 34 83 220 7 49 400 4 73 500 i 40 000 — — 391 313 429 5
7 1 530 6 2  250 5 ‘  3 700 3 4 450 80 15 908 6
24 4 920 36 13 067 25 20 243 26 59 864 4 29 000 — — 2 82.000 1 180 0 0 0 293 399 430 7
17 3 535 30 10 917 2 0 16 160 2 0 44 564 2 16 0 0 0 — — 2 82 0 0 0 1 180 0 0 0 217 361 545 8
i 785 ' 2 750 3 2 433 6 15 300 2 13 000 — — ■S— — — — 26 32 738 9
3 600 4 1 400 2 1 650 — 50 5 147 1 0
6 1320 1 2 5 350 9 7 690 13 26 530 3 18 900 3 56 000 — — — ' --- 132 120 875 1 1
— — 1 400 1 1  0 0 0 6 1 665 1 2
'--- — 2 1  0 0 0 3 2 740 1 3 600 2 1 2  0 0 0 1 1 2  006 — — — — 14 31 740 13
6 1 320 9 3 950 5 3 950 1 2 22 930 i 6  900 ' ' 2 44 000 — — -s- — 1 1 2 87 470 14
1 1 2 235 1 1 4 015 l i 8  980 1 1 32 075 2 16 0 0 0 — — — ---^ 1 63 000 107 130398 15
6 1 230 8 2 915 7 6  330 2 6  2 0 0 1 1 0  0 0 0 — ---  • — — — —r 50 , 28 778 16
5 1 005 3 1  1 0 0 ’ 4 2 650 9 25 875 1 6  0 0 0 — — — — 1 63 000 57 1 0 1  620 17
29 6  235 26 9 660 15 12 004 2 2 47 750 5 37 000 .1 15 000 — — — — 208 134 524 18
9 1 935 1 0 '4 000 5 3 954 i l 22 630 3 2 2  0 0 0 — — — — — ' --- 67 . 56 877 19
18 3 900 16 5 660 9 7 400 i l 25 120 2 15 000 1 15 000 — — — — 134 76 422 2 0
51 1 1  0 2 0 42 16 360 37 30150 36 82 805 5 34 900 2 36 000 6 244 500 3 368 000 486 840 877 2 1
7 1 515 6 2 350 6 5 010 17 37 900 4 28 900 2 36 000 5 204 000 3 368 000 69 684 965 2 2
1 2 0 0 — — — — 3 7 500 5 7 750 23
36 7 655 29 * 1 1  610 26 21 400 13 29 705 i 6  0 0 0 — — 1 40 500 — — 356 130 676 24
1 0 21 90 n 3 910 6 4 950 14 36 794 5 43 000 3 62 0 0 0 6 236 600 6 780 400 97 11 7 2  329 25
2 400 6 2 440 3 2  2 0 0 9 ■ 27 344 4 37 000 3 62 0 0 0 6 236 600 6 780 400 41 1 148 654 26
8 1 790 5 1 470 3 2 750 5 9 450 1 6  0 0 0 — — — ■ --- •— — 56 , 23 675 27
78 16 603 128 51 245 67 54 307 61 138 699 1 2 8 8  0 0 0 9 141 500 3 91 620 8 845000 729 1 452 784 28
. 51 10 873 1 0 1 40 860 57 46 451 47 104 149 8 57 750 7 111 500 3 91 620 8 845 000 475 1 322 605 29
.  1 2 0 0 5 2 025 1 600 7 18 600 9 15 000 2 30 000 — — — ---  ■ 31 67 .090 30
25 5 330 2 2 8  360 9 t  256 7 15 950 1 9 000 — — — — — — 219 56 339 31
62 12 964 79 29 570 52 40 215 38 90 795 3 . 18 600 89 000 2 78 800 1 300 000 633 682 153 32
19 3 791 17 -  5 910 1 1 7 860 1 0 23 100 2 11 400 1 2 0  0 0 0 — — — — 141 77 395 33
1 1 ' 2 550 14 5 586 1 0 7 750 4 7 500 1 7 200 — — — — — — 132 33 ¿21 34
8 1 633 1 1 4 199 3 2 300 2 5 500 69 1 6  599 35
6 1  2 1 0 5 1  900 7 5 180 3 8  0 0 0 — — 3 54 000 — — 1 300 000 63 372 821 36
1 2 2 480 1 6 5 775 15 12 025 1 0 24 095 — — — — 1 28 800 — — 138 78 593 37
.--- — — — 1 1  0 0 0 2 • 4 300 — — 1 15 000 1 50 000 — — 8 70 456 38
6 1 300 1 6 6  2 0 0 5 4 100 7 18 300 — — — — — — — 82 32 6 6 8 39
’ 41 8  552 53 20 827 43 33 391 24 43 592 6 41 850 2 30 000 2 65 000 1 250000 348 505 321 40
43 8  985 37 13 250 29 21 935 18 . 35 445 2 14 700 2 26 500 — — — 466 136 186 41
18 4 025 15 5 631 6 4 860 8 17 100 — — — — — — — — 134 36 739 42
14 2 890 9 3 600 3 2 500 5 14 200 177 30 029 43
■ 213 44 925 260 98 561 161 132 845 107 241 286 1 0 6 6  548 5 78 300 2 78000 3 195000 2 295 1 026 982 44
5 960 9 3170 4 31 00 — — 1 7 200 — — — — — - --- 6 8 • 16 690 45
. 5 1060 1 0 3 530 3 2  2 0 0 2 9 000 1 8  0 0 0 — — — . :— — — . 70 26 491 46
42 9 070 37 14 011 2 1 17 700 14 31 200 — —  ' — —  • — — — 548 93 968 47
5 1050 .4 1300 , 2 1560 4 ■ 11 780 1 2 1 20 325 48
- 3 750 1 1 5 200 4 3 200 1 1 32 488 2 2 0  0 0 0 4 ' 67 400 6 2 2 0  0 0 0 3 621 250 59 971 033 49
1 2 0 0 2 1 0 0 0 4 3400 15 34 400 5 40000 1 12 500 —: • --- - — — 32 91830 50
98 20 649 144 55 108 91 75172 54 113 590 5 35 650 2 33 750 — — 1 75 000 10 82 442 872 51
— — — — 3 2 215 3 9 300 1 5 350 — — — — — :— 7 16 865 52
24 5 025 24 9 260 1 2 9 770 6 11 470 1 6  0 0 0 — — — — — — ’ 141 47 000 53
5 1 060 9 3 228 8 6  613 3 4 850 1 2 2 21 004 54
í <48 10 407 73 27 290 59 49 405 33 64 150 3 24 300 — — — — 1 , 75 000 333 259 241 55
3 580 13 5 265 6 4 959 1 4 320 314 22 192 56
13 2 715 21 7 632 4 2 950 5 12 000 1 6 000 — — — — — — 414 47 277 57
9 1 8 5 0 11 4 384 5 4 050 — — 1 5 1 6 0 — — __ __ . ■ --- __ 120 20 164 58
’  25 5 220 • 35 13.049 15 10 880 9 16 050 — — 1 i l  350 — — — — 416 71 751 95
1 2 7 8 267 218 1 4 8 6 562 421 906 722 698 873 1 943 201 99 713 823 51 836 800 31 1 1 6 6  520 30 3 806 650 13 766 10 542 329 60
■ ~ - f , ..
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16 b. Osakeyhtiöt 31/X1I— 37 sekä niiden lukumäärässä ja-osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljän­
neksenä 1938. —  Aktieboiag 31/XII—37 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar under första och andra kvartalet 1938.1)
Osakeyhtiöitä 
Aktieboiag 
Sociétés anonymes 
31/u 1937
Perustetut osakeyhtiöt 
Griindade aktieboiag 
Soc. anon. fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar avakt. kap. 
Augm, du cap. soc. s
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht.* 
—Aktieb., vilka gjort kon- 
kurs,ävensom upplösta ak­
tieboiag2)
Toimiala
Verksamhetsomräde
1
neljännes 
kvartalet 
trimestre 
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II
neljännes
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trimestre
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I
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trimestre
1938
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trimestre
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1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighets- 
besittning........................................... 3 661 1 283 912 46 5 979 68 13 207 5 743 7 997 2 300 9 1 726
2. Maatalous — Lanthushällning . . . ___ 402 113 204 4 170 6 595 — — 1 200 3 3 400 4 3 800
3. Kalastus"— Fiskeri................................ 10 21 885 — •-- 2 2 005 — — — — — _ --- — —
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostus- 
laitokset — Malmuppfordring, smält-
och metallförädlingsverk .................
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder . . . .
187 322 963 2 175 3 160 4 825 4 4  440 — — 1 100
391 313 429 12 2 325 3 450 9 1 890 7 1 9 8 5 1 1 0 0 0 2 2 025
* 6. Hienompi koneteollisuus — Finare ma- 
skinindustri.................... ................. s 80 15 908 2 850 3 95 1 60 _ _
7. liivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolli- 
suus — Sten-, ler-, glas-, koi- och 
torvindustri...................................... 293 399 430 4 215 5 420 5 2 304 4 27 600 ,1 120
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli­
suus — Industri för tillverkning av 
kemiska preparater....... ................... 132 120 875 2 80 1 300 1 15 1 150
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — 
Tjär-, olje-, gummi- och övrig sadan 
' industri............................................... 107 130 398 4 440 3 1 3 0 0
10. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och 
härindustri ....................................... 208 134 524 8 1 7 5 0 3 850 3 1 5 0 0 _ _ 1 25 3 1 5 4 0
11. Kutomateollisuus — Textilindustri . . . . 486 840 877 11 2 350 8 1 2 1 0 8 27 100 7 3 ö io — — — —
12. Paperiteollisuus — Pappersindustri ___ 97 1 172 329 — — 2 1 2 0 0 1 13 500 1 50 000 — 1 32
13 . Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverk-
ning av trämassa och papper................ 41 1 148 654 — — 1 1 000 1 13 500 1 50 000 — — ■
14. Puuteollisuus — Träindustri . . : ........... 729 1 4 5 2  784 8 1 9 4 0 3 1 660 5 73 970 4 60 180 5 34 470 5 515
15 . Sallat ja höyläämöt — Säg- och byvlings- 
industri...................................................... 475 1 322 605 3 560 1 1500 4 73 170 ■ 2 60050 3 33 820 4 455
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Nä- 
rings- och njutningsmedelsindustri .. 633 682 153 4 810 4 1 4 5 0 4 600 2 500 3 705 l 300
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus — Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri ............. 348 505 321 1 100 3 6 1 0 0 4 480 2 209 l 75
18. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 466 136 186 8 605 6 1 6 9 0 8 4 905 7 3 360 1 1 0 0 0 3 600
19. Rakennusteollisuus .— Byggnadsindustri
20. Muu teollisuus — Övrig industri.........
134 , 36 739 6 1 3 4 5 5 220 2 300 1 400 1 250 — —
177 30 029 3 170 10 451 3 80 3 450 2 '  65 — —
21. Tavarakauppa —  Varuhandel........... ... 2 295 1 026 982 40 9 827 43 7 392 13 5 660 22 4 600 7 1 255 8 - 585
22. Rohdos- ja kemikalikaupat — Kemikalie-
och drogaffärer ............' . ........................ 68 16 690 — — 2 100 — — — — — — — —
23. Kirjakaupat — Bokhandel........... ............. 70 26 491 — —
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet — 
Fastighetsförmedling och övriga agen- 
turer .............................................................. 548 93 968 15 1 767 10 785 3 1 2 1 0 4 199 1
OOCO
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
,  — Arkitektur-, advokat- och inge- 
niörbyräer.................................................. : 121 20 325 3 140 2 65 1 175 1 100
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar . . 59 971 033 1 5 000 — — 2 60 000 — — — — — —
27. Vakuutus —  Försäkring.............................. 32 ' 91 830 — — — — 2 - 3 800 1 2 000 — — 1 1 5 0 0
28. Liikenne — Samfärdsel........................... 1 0 8 2 442 872 11 2 011 5 1 1 5 0 11 7 275 5 1 0 6 0 1 50 6 1 1 8 3
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell-och 
■ värdshusrörelse ' ................................. 414 47 277 7 355 10 627 3 1 2 8 0 4 4 1 9 0 1 50 __
30. Teatterit y. m.- taidelaitokset — Teatrar, 
konstsalonger etc................................ 120 2 0 1 6 4 2 100 .2 1 0 2 5 _ _ __ 1 6 ' __ 1 _
31. Muut — övriga ..................................... 416 71 751 10 1 3 4 5 4 690 1 100 ■1 O O 3 1 025 1 1 50
Yhteensä — Summa —  Total |13766|10 542 329|214| 39849|215 44897| 98|207997| 89 166 055| 34|44001| 48| 14301
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1938 alentanut 5 yhtiötä yhteensä 3 000 000 mk, toisena 4 yhtiötä yhteensä 966 000 mk.— 
Under första kvartalet är 1938 ha 5 holag sänkt aktiekapitalet med inalles 3 000 000 mk, under andra 4 bolag med inalles 966 000 mk.1) , 
l ) Traduction, voir page 36.— s) Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes.
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. —  De viktigaste partiatfärernas inrikes försäljning.
Vente intérieure des maisons ^ n gros principales.
Kuukausi 1930 1931 ' 1932 1933 1934 _ 1935 1936 1937 1938
• Mois Milj. mk—Millions de marcs
i . . . . 206.2 152.9 143.8' 176.0 220.1 235.1 265.0 337.9 388.2n __ 214.9 151.2 141.0 176.8 212.4 230.7 259.4 350.9 346.0
n i  . . . . 264.9 ' 205.3 183.4 222.6 258.8 282.2 302.5 364.1 398.9
IV  . . . . 298.6 227.4 220.6 239.0 267.7 290.0 321.6 441.8 431.0
V ____ 277.7 220.7 219.2 . 249.7 ■. 258.7 297.6 328.9 380.2 . 404.8
VI . . . . 234.9 , 203.0 210.3 230.1 . 258.4 265.7 292.1 351.5 372.2
V II  . . . . 243.2 202.6 227.3 234.1 241.0 283.0 307.3 367.9 3 89 .S
V III  . . . . 257.1 200.4 241.0 246.1 272.7 301.4 334.5 393.4
I X  . . . . 250.7 204.4 227.4 241.2 253.0 309.8 338.0 415.5
X  . . . . 247.8 265.9 218.5 231.3 254.3 340.7 351. s 423.7
X I  . . . . 247.2 ■ 236.7 213.7 221.1 234.8 285.5 309.2 404.0
X I I  . . . . 185.2 '  193.3 180.7 199.7 212.4 222.4 302.3 348.4
I - X I I 2 928.1 2 463.8 2 426.9 2 668.6 2 944.3 3 344.1 3 712.6 4 579.3
I— V II 1 740 .4 136 3 .1 134 5 .6 1 529.2 171 7 .1 1 8 8 4 .3 2 076.S 2 594.3 2 731.5
Muist. Yhdeksän tukkuliikkeen (osuuskunnan ja osakeyhtiön) kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin 
*/j:tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — ¿.nm. Nio partiaffärers (andelslags och aktiebolags) inrikes försäijningar, vilka en ligt- 
beräkning représentera c:a '/s av partiatfärernas totaiomsättning i landet. — Rs m. Vente intérieure de neuf maisons en gros principales- 
embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes- qui représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial 
total des maisons en gros du pays. ' ’
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln oeh utförsein. —  Valeur des importations et des exportations.
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin ( +  ) enemmyys — 
överskott av införsel (—) eller utförsel (+ )  
Excédant d’importation (— ) ou d’exportation ( -f )
Mois. 1935 1936 1937 1938 1935 1936 1937, 1938 1935 1936 .1 9 3 7 1938
Milj! rak - -  Millions de marcs
i . . . . 344 461 516 686 '362 437 485 522 + 18 24 31 —  164
i l ____ ' 293 '371 505 578 291 361 384 473 2 __ 10 __ 121 —  105
m  . . . . 383 395 569 680 321 397 484 547 __ 62 + 2 __ 85 —  133IV . ' . .. 403 469 . 754 688 •348 398 529 533 — 55 71 _ 225 —  155V . . . . ' 507 564 886 783 441 574 621 942 _ 66' '+ 10 _ 265 —  141'VI : . . . 473 560 898 700 612 704 925 833 + 139 + 144 + 27 +  133VII ___ 487 567 873 703 713 821 113 2 816 + 226 + 254 + 259 +  113VIII . . . . 457 527 841 732 723 762 1 0 5 3 839 ■ + 266 + 235 + 212 +  107IX . . . . 468 601 845 601 712 1 0 5 8 + 133 '+ 111 + 213X . . . . 557 ' 617 944 622 794 999 + 65 + 177- + 55XI . . . . 527 638 875 577 662 901 ' + 50 + 24 .+ 26XII . . . . 445 599 801 .630 • 6 0 i 809 + 185 + 2 + 8
I—XII 5 344 6 369 9 307 6 241 7 223 9 380 + 897 + 854 + 73
I—VIII 3 347 3 914 5 842 5 550 3 811 4 454 5 613 5 205 + 464 + 540 229 —  345
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. —  Införseln av de viktigaste varorna. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi
Huis, jauhamaton ■ 
Kâg, omalen 
Seigle, non moulu
Vehnä, jauhamaton 
, Vete, omalet 
Froment, non moulu
Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine et gruau de froment
Kiisi ja riisisuurimot 
Kis och risgryn 
Riz et gruau de riz
M oÍ8 1936 _ 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 ■ 1936 1937, 1938
Tonnia — Ton —  Tonnes
I  . . . . 5 919 10 347 149 6 622 6 885 10 402 3 934 2 356 4 502 1 0 0 6 1 6 7 7 1 2 2 5n  . . . . 6 886 8 978 243 3 956 7 194 2 677 2 095 1 2 6 0 2 153 • 710 1 1 7 4 827m . . . . 8 701 ‘ 1 1 4 2 5 310 6 393 3 962 3 337 199 9 1 1 4 3 1 9 3 9 811 958 880
IV  . . . . 10 061 8 711 216 1 7 674 5 477 4 082 2 516 1 1 7 9 2 237 , 759 1 055 898
■ V  ____ 13 331 13 083 251 6 200 8 580 §  262 3 021 2 366 2 492 1 3 7 2 . 2 468 1 1 5 4
V I  ____ 9 260 10 307 ' 3 917 8 719 >6 374 3 590 2 987 2 578 2 319 1 0 6 7 795 2 1 1 0
V I I ......... 4 369 3 436 2 679 8 986 6 415 2 316 3 438 3 072 3 1 2 1 2 206 1 8 9 4 5 266
V II I  . . . . 975 1 5 9 0 6 590 8 772 4 316 6 374 2 489 1 8 6 1 2 532 1 0 8 4 1 1 7 4 1 0 1 7
I X  . . . . 744 882 5 4 8 3 3 500 . 1 5 4 9 1 5 5 5 1 4 3 9 1 5 9 5
X  . . . . 2 708 1 731 1 * 4 001 3 871 117 7 . 1 4 1 0 1 8 8 7 - 1 7 5 5
X I  . ! . . 3 264 1 8 0 0 3 335 2 606 1 210 1 3 5 9 1 5 9 9 1 1 8 8
X I I  . . . " . 608 9 587 2 933 833 1 3 6 4 1 0 9 0 1 6 4 7 1 3 8 9
I— X I I 66 826 71 594 .  73 074 60 013 27 779 I 2 1 2 2 9 15 587 17 122
I — V III 59 502 57 594 2 1 3 0 0 57 322 49 203 36 040 22 479 1 15 815 21-295 9 015 1 1 1 9 5 13 377.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (ja tk .).—  Införseln av de viktigaste varoma (forts.). —  (suite).
Kuukausi
Leseet— KU 
Son
Kahvi, paahtamaton 
Kaffe, obränt 
Café, non torréfié
'  Sokeri 
Socker 
Sucre
Tupakka 1) — Tobak x) 
Tabac, brut
Mänad
Mois 1936 1937 ' 1938 1936 1937 193S 1936’ 1937 ' 1938 1936 1937 1938
* Tonni» — Ton — Tonnes
i  . . . . 6 949 2 758 4 536 3 255, 2 697 3 680 9 536 5 412 10 747 281 310 340
i i  . . . . 6 742 4 994 2 314 1584 1652 1986 6 410 ’ 3 917 6 731 258 287 337
m  . . . . 7 850 5 210 2105 1611 ' 1720 ■ 2 030 7 318 ,5 813 8 819 . 278 266 353
IV . . . . '8458 4169 957 1548 1 623 1971 8 206 7107 11 253 250 337 321
V . . . . 5 392 2 674 - 2 096 1639 1851 2171 9 896 9 421 11469 265 307 • 348
VI . . . . 3 623 1815 2119 1881 1807 1979 10 783 11 075 10 744 298 357 306
VII . . . . 2 203 1986 1522 1677 1709 1937 17 065 9 631 10 678 217 199 193
VIII . . . . 2 815 1 786 1 333 2165 1753 2185 13 198 9 347 14 548 303 343 392
IX . . . . 1986 .1 HO 1863 1 767 5 304 10 296 301 337
X . . . . 2 628 2 235 2 014 1682 3 458 6 870 297 ' 326
X I . . . . 3 009 3-022 1828 1426 10 564 4 819 261 336
XII 2114 3 686 790 1001 6 031 3 091 190 192
I—XII 53 769 35 445 ' 21 855 20 688 107 769 S6 799 3199 3 597 '
I—VIII 44 032 25 392 16 982 15 360 14 812 17 939 82 412 61 723 84 989 2150 2 406 2 590 1
1) Käsittää valmistumattoman lehti- ja varsitupakan. —  Omfattar obearbetad blad- och stjälktobak.
Kuukausi
Puuvilla, raakaa 
Bomull, rä 
Coton écru
Lampaanvilla 
Färull ■
Laine
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull samt filt 
Tissus de laine et feutre
Vuodat, valmistu­
mattomat 
-  Hudar, obereddä 
Peaux, brutes
Mänad
Moi8 1936 1937 1938 1936 11937 j 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936 1937| 1938
Tonnia - T o r i - -  Tonnes
I  . . . .  
■ I I  . . . .
I I I  . . . .
IV  . . . .  
V  . . . .
V I  . . . .
V II  . . . .  
V II I  . . . .
I X  . . . .  
X  . . . .
X I  . . . .
X I I  . . . .
1 2 5 8  
1 0 6 0  
815  
593  
627  
716  
877  
' 683  
873  
1 2 4 1  
1 1 3 8  
2 993
993 
879  
771 
1 0 6 6  
509  
1 5 6 9  
859  
1 0 8 9  
775 
1 3 1 9  
1 755 
•3 498
1 4 0 7
654
,700
511
1 3 9 5
867
723
1 0 1 3
190  
,276 
232  
247  
236  
212  
216  
203  
234  
• 331 
221 
242
239  
260  
233  
295  
294  
265  
229  
251  
191 
222  
• 233  
174
210
253
223
-2 5 7
-191
180
199
ISO
126
140  
237  
232
’ 177
141  
143  
226  
190  
248  
204  
168
233  
352  
429  
' 4 8 8  
333  
209  
, 194  
258  
342  
315  
231 
196
313  
466  
527 
443  
281 
■ 167  
181 
• 275
. 102 
91 
104 
74 
54 
64  
99  
Ï37. 
136  
101 
95 
,125
121 
107 
128  
105  
■ 90  
104  
154  
208  
172 
153  
131 
126
197
152
183
94
72
87
123
213
1 0 0 7
706
529
401
502
424  
647  
475
425  
625  
600
f 891
654
562
946
712
993
891
1 0 0 2
703
910
896
860
683
671
615
694
601
657
578
753
916
I—XII 
I—VIII
12 874  
6 629
15 082 
7 735 7 270
2 840  
1 812
2 885  
2 066 1 6 9 3
2 232 
1 4 2 2
3 580  
■2 496 2 653
1 1 8 2  
;  725
1 5 9 9  
1 0 1 7 1 1 2 1
.7 232 ( 9 812' 
4 6 9 1 1 6 463 5.485
Kuukausi
Mänad
Mois
Takkirauta 
Tackjärn . 
Fonte brute
Automobiilit
Automobiler
Automobiles
Automobiilinalustoja 
Automobilunderreden 
Châssis  ^d’autos
Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
Antracüe et coke
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 4938 1936 1937 1938
t Tonnia — Ton'— Tonnes Kappaleita.— Stycken — Pièces Tonnia —  Ton —  Tonnes
i  . . . .
ii  . . . .  
m  ....
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .
'v in
IX . . . .
x  . . . .
XI . . . .  
XII . . . .
2 599 
532 
159 
1091
2 854 
3133 
4146
4 030
3 298
5 665 
5 920 
5 336
2 342 
848 
683 
2 220
5 307 
1461 
8 052
6 978 
6 347
. 3 471 
1453 
903
1800 
326 
237 
192 
, 855 
3468 
3 947, 
3 767
68 
129 
122 
270 
326 
269 
- 195/ 
108 
96 
115 
88 
, 68
■ 129 
180 
303 
576 
706 
611 
564 
'267 
265 
245 
155 
186
180
294
467
911
975
651
422
219
114 
189 
247 
338 
360 
378 
267 
144 
, 158 
1 204. 
164 
234
211
331
.363
717
614
621
520
247
' 282 
379 
307 
298
225 
-332 
'439 
. 594 
315 
224 
170 
156
59 074 
23 718 
7 534 
85 263 
158 050 
165 136 
' 205 988 
206 457 
■242 944 
270 859 
183 071 
115 613
69 424 
26 066 
, 20 609 
57 489 
182 328 
297 726 
289 762 
291 464 
325 366 
303 222 
220119 
148 694
78120 
42 838 
20 547 
70 775 
148 341 
201 699 
180 888 
273 640
1
I—XII 
I—VIII
.38 763- 
18 544
40 065 
27 891 14 592
1854
1487
4187 
3 336 4119
2 797 
2 037
4 890 
3 624 2 455
1 723 707 
911 220
2 232 269 
1 234 868 1 016 848
20. Tärkeimpien tavarain vienti. —  Utförseln av de viktigaste varorna. —  Exportations des marchandises principales.
i
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
Voi — Smor 
Beurre
Juusto —  Ost 
Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton ' .
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
' • Tonnia — Ton — Tonnes
' i  . . . . 877 950 ■ 988 943 1 3 4 6 951 247 319 491 ■ 45 61 ,3 7
II . . . . 643 944 816 1 1 1 5 1 1 1 4 1 2 0 2 382 566 457 66 77 35
Ill . . . . 255 464' 349 1 2 4 5 1 2 2 6 1 6 3 8 520 418 484 51 89 37
IV . . . . 311 456 355 1 2 0 7 1 377 1 6 6 9 391 501 521 45 75 21
V ...... 1 0 4 8 1 2 2 3 1 0 2 8 1 1 1 7 1 4 9 0 1 9 2 6 419 597 465 44 42 . 24
VI . . . . 790 789 793 1 2 6 4 184 1 1 6 8 8 343 528 546 24 35 30
VII . . . . 552 805 ' 773 1 4 4 1 1 414 1 77 9 . 399 588 '566 85 86 19
VIII . . . . 725 644 588 1 0 3 8 757 1 6 6 3 453 458 466 117 77 52
IX . . . . 582 633 1 1 1 4 955 454 729 147 71
X . . . . 375 607 1 1 8 7 859 493 ' 862 91 '4 7
x i  : . . . 617 577 1 0 8 8 799 414 506 30 33
XII . . . . 975 835 1 228 762 * 413 X 539 51 36
I—XII 7 750 8 927 13 987 13 940 4 928 6 611 796 729
I—VIH . 5 201 6 275 5 690 9 370 10 565 12 516 3 1 5 4 3 975 3 996 477 542 255
(
Kuukausi
Minad
Sahaamaton puutavara *) 
- Osägade trävaror J) 
Bois non scié l)
Sahatut puutavarat 
- Sigade trävaror 
Bois scié
Faneeri
Faner
Feuilles de placage
Rihmarullat 
\ Trádrullar 
Bobines
Mois 1936 1937 1938 1936 , 1937 1938 1936 ■1937 1938 1936 1937 1938
1000 m 3 Tonnia —  Ton — Tonnes
> i  . . . . 64 27 24 202 132 101 1 2 1 6 1 11 589 12 391 638 486 374
n  . . . . 23 2 12 73 38 34 10 205 11 251 13 569 549 395 468
m  . . . . 30 5 12 57 33 58 12 396 14 756 12 790 482 684 552
IV ..... 46 24 47 123 75 146 11 893 1 51 9 2 .1 3  043 592 ' 596 4 1 8 ,
V . . . . ■ 300 235 323 284 195 175 13 556 ■ 14 135 11 513 550 494 387
VI . . . . 490 608 496 768 584 506 .  10 393 .1 3 8 9 0 1 1 1 3 8 461 578 315
VII . . . . 651 790 581 896 887 499 1 10 5 1 '1 4  091 1 17 9 9 457 518 388
VIII . . . . 664 864 468 716 701 515 117 3 2 14 431- 1 2 1 2 2 5.19 412 436
IX . . . . 536 599 635 683 11 770 14 601 371 688
X . . . . 323 498 732 587 14 047 16 610 455 519
XI . . . . 231 266 371 . 536 13 288 15 079 645 432
XII . . . . ' 85 • 133 283 347 13 599 15 647 559 572
I—XII 3 4 4 3 4 051 5 1 4 0 4 798 146 091 171 272 '6  278 6 374
I—VIII 2 268 2 555 1 9 6 3 3 1 1 9 2 645 2 034 93 387 109 335 98 365 4 248 4 1 6 3 3 338
‘ ) Halkoja lukuunottamatta. —  Exklusive brätmved. — Bois de ehaufjage non compris.
Kuukausi
Mánad
Puuvanuke *) 
Trämassa *) 
Pâte mécanique *)
Selluloosa J) 
Cellulosa *) 
Pâte chimique *)
Pahvi
Papp
Carton
4 Käärepaperi 
Omsiagspapper 
Papier d'emballage
Mois 1936 1937 1938 • 1936 , 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
, Tonnia — Ton — Tonnes
i  . . . . 22 891 20 004 23 228 82 781 85 397 94 215 5 635 6 258 5 655 5 012 6 1 1 4 4 1 0 0
i l  . . . . 2 4 1 2 9 16 998 17 099 71 699 6 5 1 9 0 88 550 4 589 ' 5 298 5 468 3 654 4 921 4 237
■ m  ... . 23 483 20 041 17 441 81 403 99 807 9 6 1 9 5 6 010 9 1 7 6 4 737 4 546 7 443 4 823
IV  ,¿. . . 21 758 23 819 14 644 78 335 106 350 71 877 . '4  917 8 821 4  532 4  234 6 022 3 268
V  . . . . 30 360 23 228 12 583 100 777 97 575 80 645 6 575 8 077 4 348 5 654 6 514 3 1 8 3
V I . . . . 20 856 28 364 14 522 81 255 107 789 72 588 5 503 8 1 8 4 4 585 4 659 . 6 920 3 243
V II  . . . . 22 823 31 324 .14  779 95 969 100 049 70 080 6 093 8 956 4 553 5 362 7 792 3 247
VIII . . . . 20 668 28 754 20 424 95 791 100 052 79 7-92 6 1 7 8 8 995 5 482 6 043 5 900 4 5 9 8
I X  . . . . 2 1 2 6 2 20 151 • 85 592 99 693 5 576 8 505 5 563 7 308
X  . . . . 26 133 34 048 103 746 104 594 6 935 9 010 5 932 6 182
X I  . . . . 18 723 20 484 106 Ó46 104 727 - 7 074 8 015 5 581 7 376
X I I  . . . . 24 590 23 370 97 481 ■108 114 7 607 8 366 6 460 6 321
I— X I I 277 676 290 585 1 080 875 1 179 337 72 692 97 661 62 700 78 813
I— V III 186 968 192 532 134 720 688 010 762 209 653 942 45 500 63 765 39 360 3 9 1 6 4 51 626 30 699
‘ ) Kuivaa painoa. — .Torrtänkt vikt. — Au poids de la pâte sèche.
18 1938
20. Tärkeimpien tavarain vienti (ja tk .).r1-  Utförseln av de viktigaste varoma (forts.).—  (suite).
Kuukausi
Mänad
Mois
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag 
Papier de toutes espèces
Vuodat, valraistamattomat 
Hudar, oberedda 
Peaux, brutes
Tulitikut
Täudstiokor
Allumettes
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Tonnia — Ton —- Tonnes <
i ................. 27 817 31 458 20 690 36 405 41 335 34 448 355 485 396 184 275 67
i i ................. 23 941 26 404 22 411 31 355 34 922 33 311 405 470 347 162 273 110
m ................. 28 987 32 468 32 664 37 736 44 261 40 699 378 473 465 151 291 136
IV ......... . 26 593 34 721 26 307 34 539 44 966 33 076 361 501 558 117 283 117
V ....... '........ 29 633 30 735 32 190 ■ 38 856 42 205 38 508 483 384 587 161 219 115
VI ................. 26 599 33 429 26 295 35 324 44 683 33 348. 353 291 416 128 235 144
VII ....... ■........ 27 656 30 858 29 768 3 7 1 5 2 43 674 36 564 274 322 429 142 158 192
VIII ................. 28 223 32 162 31 547 38 523 42 770 40 353 333 338 567 143 150 158
IX ................. 30 708 33 178' 40 568 ■ 44 965 302 - 340 226 127
x  .......... 28 795 34 309 38 437 45 296 538 361 n . 283 82
XI ......... ■■.... 32 016 29 285 4 1 9 9 1 42 086 595 406 267 76
XII ................. 3 1 1 6 6 33 378 42 218 46 889 667 373 214 194
I—XII 342 134 382 385 453 104 518 052 5 044 4 744 2 1 7 8 2 363
I—VIII 219 449 252 235 221 872 289 890 338 816 290 307 2 942 3 264 3 765 1 1 8 8 1 8 8 4 1 0 3 9
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln och utförseln enligt varornas användning.
Valeur'des importations et des exportations d’après leur nature.
Kuu­
kausi
Mänad
Mois
Tuonti — Iuförsel — Importations *) Vienti s) — Utförse s) — Exportations J) 8)
1. Raaka- 
aineita 
liävaror
2. K
oneita * 
M
askiner
3. Teollisuus­
tuotteita 
Industrialster
4. Elintarr 
vikkeita 
Livsm
edel
5. Yhteensä 
Sum
m
a
1. Raaka- 
aineita 
Rävaror
2, K
oneita 
M
askiner •
3. Teollisuus­
tuotteita 
1 
1 
Industrialster 1
£!< !“■ 
ä g ö  
| 5 ï  
f S f
Vx
cp ^  e Î3 
3 £  a «e a
p gs*
6. Eläim
istä saa­
tuja ruokatav. 
Anim
aliska 
livsm
edel
7. Puutava­
roita 8) 
Trävirke8)
8. Paperiteoll.- 
tuotteita 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
Andra varor
10. Yhteensä 
-Sum
m
a
6. Eläim
istä saa­
tuja ruokatav. 
Anim
aliska 
livsm
edel
-4
h3 *
g v l
w f
1 8. Paperiteoli.-1 
tuotteita 
Pappersind.- 
' 
alster
9. M
uita 
i 
tavaroita 
Andra varor
10. Yhteensä 1 
Sum
m
a 
1
1937 1938 - 1937 1938
Miljoonin markoin — I miljoner mark — En millions de marcs
i . . 222 87 103 104 516 260 140 149 137 686 48 m 255 59 473 55 112 303 49 519
i i . . 198 105 112 90 505 202 143 149 84 578 51 61 202 59 • 373 54 70 296 50 470
m . . 234 119 141 75 569 206 189 179 106 680 45 • 69 297 71 482 54 88 322 77 ' 541
IV.. 303 185 168 98 754 226 197 162 103 688 44 102 310 •63 519 52 151 257 68 528
V.. 391 210 155 130 886 309 227 146 101 783 54 195 292 68 609 71 221 ■ 271 74 637
VI.. 433 193 150 122 898 291 165 1 3 8 106 ■700 55 479 324 62 920 60 444 247 74 . 825
VII.. 440 188 147 98 873 301 146 166 90 703 51 688 .318 69 1 1 2 6 62 444 ■ 250 56 812
VIII,. . 409 177 168 87 841 325 139 161 107 732 38 616 314 79 1 0 4 7 60 427 280 66 833
IX .. 410 171 174 90 845 55 577 314 103 1 0 4 9
X .. 473 190 189 92 944 58 514 333 86 991
X I.. 444 175 169 87 875 ■ 53 439 320 77 889
X II.. 341 206 ■151 103 801 60 306 . 351 88 805
I—XII 4 298 2006 1.827 1 1 7 6 9 307 6.12 4 1 5 7 3 630 884 9 283
I—VIII 2 630 1264 1 1 4 4 804 5 842 2 1 2 0 1 3 4 6 125Ö 8 3 4 15 550 386 2 321 2 312 530 5 549 468 1 9 5 7 2 226 514 5 165
V Prosentteina — I procent — En pourcent
I .. 43.0 16.9 20.0 20.1 lOO.o 37.9 20.4 21.7 20.0 100.O 10.1 23.5 53.9 12.5 100.O 10.6 21.6 58.4 9.4 100.O
II.. 39.2 20.8 22.2 17 .S lOO.o 35.0 24.7 25.8 14.5 100.O 13.7 16.3 54.2 15.8 lOO.o 11.5 14.9 63.0 10.6 lOO.o
III.. 41.1 20.9 24.8 13.2 100.O 30.3 27.S 26.3 15.6 lOO.o ' 9.4 14.3 61.6 14.7 100.O 10.0 16.3 * 59.5 14.2 100.O
IV .. 40.2 24.5 22.3 13.0 100.0 32.9 28.6 23.5 15.0 lOO.o 8.5 19.7 59.7 12.1 100.O 9.s 28.6 48.7 12.9 lOO.o
V .. 44.1 23.7 17.5 14.7 lOO.o 39.5 29.0 18.6 12.9 lOO.o 8.9 32.0 47.9 11.2 lOO.o l l . i 34.7 42.6 11.6 lOO.o
V L . 48.2 21.5 16.7 13.6 lOO.o 41.6 23.6 19.7 15.x lOO.o 6.0 52.1 35.2 6.7 lOO.o 7.3' 53.S 29.9 9.0 lOO.o
VTI.. 50.4 21.5 16.9 11.2 100.O 42.S 20.S 23.6 12.8 lOO.o 4.5 61.1 28.3 6.1 lOO.o 7.6, 54.7 3 0 .s 6:9 lOO.o
VIII.. 48.6 2 1 .r 20.0 10.3 100.O 44.4 19.0 22.0 14.6 lOO.o 3.6 58.S 30.0 7.6 lOO.o 7.2 51-3 33.6 7.9 100.O
ix . : 48.5 20:2 20.6 10.7 lOO.o 5.3 55.0 29.9 9 .S lOO.o
X .. 50.1 20.1 20.0 9.S lOO.o 5.8 51.9 33.6 . 8.7 lOO.o
X I.. 50.7 20.0 19.3 10. o lOO.o 5.9 49.4 36.0 8.7 lOO.o »
X II .. 42.6 25.7 18.8 12.9 100.O 7.5 3S.0 43.6 10.9 lOO.o
I—XII 46.2 21.6 19.6 12.6 100.O 6.6 44.8 3 9 .r 9.5 1UU.0
I—VIII 45.0 21.6 19.6 1 3 .s lOO.o 38.2 24.3 22.5 15.0 ¡100.0 7.0 4 1 .S 41.7 9.5 lOO.o 9.1 37.9 43.1 9.9 100.O
1 ) Traduction ' à 
porlalions. — ■*) Tähän 
\
es rubriques, voir page 35. 
sisältyvät puuteokset.
— 8) Tähän ei sisälly 
Ilari ingä träarbetena.
takaisinvientl. — Häri ingär icke Aterutförseln. —  Non compris les réex•
22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Utrikeshandeln med olika länder. — Commerce extérieur avec des divers pays.
• Tuonti — Införsel -— Importations Vienti — Utförsel -— Exportations
A B A * B A B A B
Maa I - X I I , I -V I I I I -V III I-XII I -V II I I-VIII I - X I I I - VIII I-VIII I-XII I -V I I I i-vm Länder
1937 . 1937 1938 1938 1937 •1937|1938 1938 1937 1937 |1938 1938 1937 1937 11938 1938
MUj mk. /  % Milj. mk. 0/ * /O
Ruotsi 1126.7 717.7 740.2 632.3 12.1 12.3 13.3 11.4 463.1 303.o 233.0 134.5 4.9 5.4 4.5 2.6 Sverige
Noria 203.9 110.5 83.5 71.7 2.2 1.9 1.5 1.3 197.7 124.6 50.9 37.1 2.1 2.2 ■ 1.0 0.7 Norge
Tanska 452.2 306.4 260.9 212.0 4.9 5.3 4.7 3.s 241.0 155.3 172.6 161.2 '2.6 2.8 3.3 3.1 Danmark •
Viro 95.8 65.9 '55.7 51.4 1.0 1.1 1.0 * 0.9 95.9 54.3 43.2 43.0 • 1.0 1.0 O.s 0.8 Estland .
Latvia 22.3 14.2 lO.o 12.0 0.2 0.2 0.2 0.2 17.9 12.2 8.4 8.7 0.2 0.2 0.2 0.2 Lettland
Puola-Danzig 220.8 143.7 126.3 137.5 2.4 2.5 2.3 2.5 18.2 12,9 32.5 ' 33.1 0.2 0.2 0.6 0.6 Polen-Danzig
Neuvostoliitto 132.5 71.3 70.3 81.3 1.4 1.2 1.3 1.5 57.7 31.2 20.3 20.3 0.6 0.6 0.4 0.4 Sovjetunionen
Saksa 1804.0 1094.4 1090.0 983.7 19.4 18.7 ■ 19.6 17.7 1227.9 665.9 857.6 861.2 13.1 11.9 16.5 16.6 Tvskland
Alankomaat 408.5 264.5 216.1 145.7 4.4 4.5 3.9 2.6 347.3 222.1 204.3 202.9 3.7 4.0 3.9 3.9 Nederländerna
Belg. Luxemb. 517.6 339.6 257.S 210.2 5.6 5.s 4.6 3.s 422.5 246.5 143.S 143.4 4.5 4.4 2.S 2.SBelg. Luxemb.
Iso-Britanniä Storbritann.,
ja Pohj. Irl. 2062.2 1269.1 1240.3 1059.3 22.1 21.7 22.3 19.1 4189.4 2465.3 2249.5 2176:9 44.7 43.9 43.2 41.S 0 . Nord-Irl.
Ranska 233.6 137..9 110.1 119.3 2.5 2.4 2.0 2.1 451.3 275.6 187.1 188.0 4.8 4.9 3.6 3.6 Frankrike
Italia 83.7 58.2 65.6 66.9 0.9 1.0 1.2 1.2 141.4 80.9 ■121.7 123.9 i.o 1.4 2.3 2.4 Italien
Sveitsi 111.6 60.1 93.1 94.3 1.2 1.0 1.7 1.7 21.0 13.0 9.2 9.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Schweiz
Unkari- 65.7 57.6 • 13.7 17.9 0.7 1.0 0.2 0.3 8.6 5.s 6.1 6.s 0.1 0.1 0.1 0.1 Ungern
Tsekkoslov. 195.4 124.5 120.7 135.8 2.1 2.1 2.2 2.5 14.4 11.1 8.7 9.4 0.2 s 0.2 0.2 0.2 Tjeckoslovak.
Yhdysvallat 774.9 475.4 506.5 584.0 8.3 8.1 9.1 10.5 739.7 487.7 484.1 484.9 7.9 8.7 9.3 9.3 Fürenta stat.
Brasilia 140.4 98.7 102.S 126.1 1,5 1.7 1.9 2.3 50.3 34.3 23.0 48.9 0.5 0.6 0.4 ' 0.9 Brasilien
Argentiina 212.7 156.8 , 67.1 84.8 2.3 2.7 1.2 1.5 92.5 60.9 72.9 84.1 1.0 1.1 1.4 1.6 Argentina
Japani 53.8 37.5 41.7 69.2 0.6 0.7 O.s ■ 1.3 97.8 64.4 19.1 19.S 1.0 1.1 0.4 0.4 Japan
Muut maat 388.1 237.S 276.S 653-8 4.2 4.1 5.0 11.8 484.1 285.0 257.3 408.0 5.2 5.1 4.9 7.S Övriga länder
Yhteensä 9306.4 5841.8|5549.2j5549.2 100.0 100 .0 |100 .o lOO.o 9379.7 5612.0 5205.3;5205.3 lOO.o 100.O lOO.o 100.0[Summa
'A =  osto- tai myyntimaat,' B ■= alkuperä- t a i , kulutusmaat. — A =  inköps- resp. försäljningsiänder, B =  Ursprungs resp. konsumtionslfin* / ' fr  
der. — A pays d’achat ou pays de vente, t B «=> pays d’origine ou pays'de consommation. — l) Traduction.voir page 36. ' ,.»•*
23. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
/
‘ Kuukausi
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna Iastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
'1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonniaMânad Luku —  Antal 1 000 nettoregisterton Luku — Antal 1 000 nettoregisterton
, Mois 1 000 tonneaux nets - 1 000 tonneaux nets
1936 1937 1938 ■ 1936- 1937 . 1938 -1936' 1937 1938 1936 1937 1938
I  .'............. 209 221 243 168 154 208 304 291 • 295. 253 218 256
I F .................... 161 165 186 ■ 124 133 151 228 211 242 200 187 209
I l l > 162 179 218 137 144 - 163 224 230 306 211 210 246
IV  .................... 259 272 304 201 207 211 352 ' 363 447 293 . ,288 . 312
V  .................... 482 526 4'97 279 337 307 792 810 799 503 , 495 486
vi  . . : ........ 605 664 644 379 417 '385 1132 1130 1077 736 757 .627
V I I  ............... 641 735 ‘ 611 495 539 480 1120 -■ 1221 1074 821 920 754
V I I I  .................... 589 702 635 . 484 ‘ 511 506 1 05S 1159 997 822 880 713
I X  .................... 513 558 351 382 925 971 657 , ' 661 ,
X  .................... 469 546 317 344 790 938 566 593
X I  ' ...........’ . . . 440 482 270 316 633 „  761 423 518
X I I  .................... 305 339 247 273 464 "T 502 365 405
I— X I I 4 835 '5 389 3 452, 3 757 8 022 8 587 5 850 6132
Kuukausi
Lastissa lähteneet alukset — Avgângna Iastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängnä fartyg 
Totot des»navires sortis
1 000 nettorekisteritonniaMânad • Luku — Antal 1000 nettoregisterton Luku — Antai 1 000 nettoregisterton '
Mois V. 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1936 1937 1938 1936 (1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I ............... 296 298 272 268 245 243. 320 ■ 314 293 ' 284 252 268
i l ............... 211 19 4 - 229 201 173 203 216 200 236 204 ■ 177 205
m ............... 211 214 274 200 188 225 213 •216 294 201 191 232
IV ............. .- 299 ' 322 384 233 259 252 367 390 458 259 280 '  301
V ............... 659 648 641 424 357 . 373 769 783 752 485 439 433
VI ............... 959 926 967 647 : 644 607 1073 1079 '1072 698 719 656
VII ....... ' . . . . 1021 1141 1000 788 890 706 1137 1274 1096 848 942 766
VIII ............... 959 1006 888 779 ■ 797 655 1 055 1112 991 820 844 707
IX ............... ■832 873 616 635 . 953 975 677 680
X . . . . - ....... 717 840 563 574 811 945 608 620
XI ............... 514 673 391 459 . 626 780 436 511
X II ............... 403 454. • , - 341 377 » 444 517 383 457
I—XII 7 081 7 589 ■ 5451 5 598 7 984 8 585 , 5 903 6112
%
■ ?
a
e
\ '■i
i.A
ii
20 .
: /
1938
\
24/J.UIkomainen merenkulku eri maiden kanssa.1) — Utrikes sjöfart pä olika länder.1)
Navigation extérieure avec des divers pays.1)
■ Lähtö- ja 
määrämaat 
Pays de prove• 
nance et de 
destinationa)
Saapuneet alukset — Ankomna 
Navires entrés ,
fartyg Lähteueet alukset —  Avgângna 
Navires sortis
tartyg (
Avgângs- och
Luku, — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritoniiia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton , 
1 000 tonneaux nets
destinations-
länder
°ays àe prove-
I—XII i - v n i I—XII - i - v m I—XII I-VIII 1—xn I-VIII nance et de destination *)
1936 1937 1937 1938 1936 1937 193711938 1936 1937 1937 1938 1936 1937 1937 1938
1. Ruotsi ___ 2 650 2 698 1780 1683 1373 1406 967 865 1 8S6 1806 1230 1278 690 637 446 481 1. Sverige
2. Norja ........ 170 255 153 • 103 93 193 ' 117 57 105 219 149 79 36 151 98 ■'19 2. Norge
3. Tanska____ 1002 875 568 433 84S 697 454 319 673 573 397 414 296 270 190 213 3. Danmark
4. Viro .......... 961 1080 673 665 317 259 169 224 805 1035 630 544 246 277 187 • 183 4. Estland
5. Latvia . . . . 164 168 100 123 87 73 47 58 82 120 72 82 '33 55 32 44 5. Lettland
6. Danzig ___ 150 195 127 168 117 218 164 183 18 36 21 22 23 41 29 47 6. Danzig
7. Venäjä ___ 160 . 59 30 26 76 76 57 49 253 163 90 63 153 119 79 67 7. Ryssland
8. Saksa ....... 955 1206 779 839 798 915 625 578 866 1253 749 924 593 731 469 552 8. Tyskland
9. Alankomaat 224 267 155 178 241 299 168 179 256 275 167 211 285 286 178 207 '9. Nederländerna
10. Belgia ___ 209 202 116 95 193 166 98 , 65 299 272 161 99 290 226 133 .78 10. Belgien
11. Iso-Britannia 
•ja Pohj. Irl. 917 1026 583 548 1069 1 070 612 539 2 084 2 087 1226 1061 2133 2 055 1206 986
11. Storbritannien 
och Nord-Irl.
12. Ranska . . . . 46 31 ‘ 21 13 67 54 39 18 230 248 146 88 223 262 • 154 78 12. Frankrike
13. Espanja . . . ' 7 6 5 — 9 6 . 4 — 21 5 1 ' 1 '  23 6 1 2 13. Spanien
14. Yhdysvallat
15. Muut maat'.
41 40 24 34 105 109 69 98 115 104 68 77 336 293 196 216 14. Foren ta stat.
366 479 ,301 329 457 591 365 371 291 389 261 249 543 703 446 395 15. Övriga länder
Yhteensä— Total 8 022 8 587 5 415 5 237 5 850 6 132j3 955 3 603 7 984 8 585 5 368 5192 5 903 6112 3 844|3 568 Summa —  Total
U Tarkoittaa ainoastaan suoranaista^laivakulkua. — Avser endast direkt sjöfart. — Navigation directe seulement. 
2J Traduction, voir page 36. ^
25. Suomen ja ulkomaiden välinen 'matkustajaliikenne. — Resandetraiiken msllan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger. . ■
- Ulkomailta saapuneita — Anlända trän utlandet Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 
Voyageurs sortis
Kuukausi
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Finnar Utlänningar Finnar UtlänningarMois Finlandais Étrangers s Finlandais 1 > Étrangers -
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i ....................... 870' 1123 1441 ' 1509 2 018 2136 1010 1390 1471 1516 1900 1865
. • n ............. .. 937 935 1291 1488 1754 2 352 1053 1411 1329 1514 1675 2 064
h i  ..................... 969 1 722' 1 865 1632 2 244 '2  388 943 1 546 1 790 1734 2 215 2 666
IV  ....................... 1793 1425 2 212 2160 2 546 2 749 2 315 2 099 2 919 2 112 2 433 2 722
V ....................... 2 644 4 708 4 600 5 691 5 523 5 478 . 4 099 5342 4 934 3 751 4 890 4 836
V I .................... ! 6716 6 691 10 000 14 083 16104 19 537 6180 , 8 302 11 389 11 212 11 479 14 505
V II ....................... 6153 7 756 8 579 22 914. 27 091 26 572 6 769 6 958 7 475 21585 25 400 24 886
V III ....................... 6 638 6 769 8 008 15 884 17 995 18 469 4 625 5 472 6 511 19 268 22 228 21 990
I X  ....................... 2 603 2 876 4 747' 5 072 2 740 3 234 5 734 6328 ,
X  .............’ . . . . 1704 2167 2 764 3 203 1605 2 291 " 2 879 3 449
X I  ....................... 1244 1702 2 169 2 329 1320 T 559 , 2 227 2 284'
X I I  ....................... 1436 1885 1960 1928 1276 1472 2104 2 084
I — X I I 33 707 39 759 77 001 87 807 33 935 41 076 75 636. 86 365
I - V I I I 26 720 31129 37 996 . 65 361 75 275 79 681 26 994 32 520 37 818 62 692 72 220 75 534
Kansalaisuus 
Nationalitésl)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili * 
utlandet — Voyageurs sortis Nationalitet 
Nationalités l)
\
■ I—X II I -V I I I vni I—XII i - v n i v in  .
1936 1937 1937 1938 1937 1938 1936 1937 1937 1938 1937 1938
1. Suomalaisia . . . .
2. Ruotsalaisia___
3. Norjalaisia........
4. Tanskalaisia . . . .  
6. Virolaisia.........
6. Latvialaisia ___
7. Neuvosto-venäl..
8. Muita venäläisiä.
9. Saksalaisia........
10. Englantilaisia ..
11. Amerikk.(U.S.A.)
12. Muita ulkomaal.
33 707 
27 099 
1 945 
3 057 
10 160 
1147 
• 534 
225 
■ 9 755 
8 242 
6 609 
8 228
39 759 
31119 
3179 
2 855 
Tl 766 
1127 
393 
303 
10 670 
10 212
7 683
8 500
31129 
28 036 
2 576 
2 205 
9144 
833 
323 
223
8 614
9 340 
7 027 
6 954
37 996 
30 911 
3 384 
■ 2 612 
9 691 
1342 
165 
209 
9 983 
8 629 
5 486 
7 269
6 769 
5 049 
705 
499 
1606 
249 
15 
50
2 285
3 632 
1600 
2 305
8 008 
5 506 
847 
483
1 546 
303
18
39
2 609
3 796 
1365 
1 957
33 935 
26171 
1969 
3 075 
10 042 
1160 
537 
203 
9 576 
8125 
6 450 
8 328
41076 
30 331 
3 048 
2 777 
11637 
1139 
418 
300 
10 576 
10 175
7 602
8 362
32 520 
27 094 
2 418 
2 087 
8 851 
814 
346 
206
8 203
9 022 
6 589 
6 590
37 818 
29-783 
3 260 
2 415 
9 385 
1306 
167 
179 
9 296 
8356 
5154 
-6-233
5 472 
7 822 
748 
585 
1991 
299 
29 
, 38
2 647
3 616 
1933 
-2 520
6 511 
8 016 
989 
687 
1822 
269 
•21 
35
2 831
3 859 
1 848 
1613
1. Finnar
2. Svenskar
3. Norrmän
4. Danskar 
6 . Ester
6. Letter .
7. Rädsryssar
8. Övriga ryssar
9. Tyskar
10. Engelsmän
11. Amerik. (U.S.A.)
12. Övr. -utlänningar
Yhteensä —  Total 110708 127 566 106404 117677|247.64|26 477|109 571 127 441 104740 113352 27 700 28 501 Summa — Total
')  Traduction, voir t vage 36,
No. 9 21
26. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de l'État.
Kuukausi
fiilànad
Kuljetettu tavaramäärä 
Beforclrat gods 
Marchandises transportées
Tavaravaunujen kulkemat 
vaununakselikilometrit 
Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer 
Kilomètres d’essieu des 
zoagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resande 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 ' 1938
Mili, km
1000 Mili, mk* 1 uuu t • Millions de km Millions de marcs
i . . . . 1 0 1 8 1 0 4 3 1 1 5 9 54.9 ■ 59.S 72.5 2 377 2 499 2 869 17.7 18.7 22.7
i l . . . . . 1 1 6 2 1 1 7 9 1 271 66.4 68.3 •72.6 1 2 6 0 1 312 1 567 14.5 15.4 19.6
i n . . . . . 1 1 2 5 1 208 1 1 2 8 73.7 77.9 67.4 1 4 2 8 1 7 4 8 1 7 2 5 16.8 22.9 22.3
IV  . . . . 1 0 7 8 1 2 0 2 970 59.7 7 7 .S 57.7 1 4 6 9 1 4 6 2 1 6 3 0 19.4 18.1 25.3
• V . . . . 1 2 0 2 1 3 1 3 1 0 4 5 61.0 67.0 60.5 1 3 8 2 1 521 1 4 5 7 1 9 .0 ' 20.6 21.5
V I ......... 1 2 3 3 139 6 1 1 3 1 61.5 •67.5 • 59.7 1 5 3 7 1 6 6 5 1 7 9 7 23.6 28.1 39.6
v u . . . ; 1 2 9 3 1 4 5 5 1 2 1 6 65.1 71.2 66.4 1 4 9 9 1 6 5 2 1 6 7 7 27.4 32.5 31.9
V I I I  . . . . 1 1 6 6 1 3 0 8 62.5 67.7 1 9 4 3 2 058 24.3 27.7 *
I X . . . . 1 1 6 0 1 331 59.8 ■ 64.9 1 8 0 0 2 025 18.7 21.4
X  . . .  / 113 7 1 3 2 2 58.6 68.7 1 3 9 1 1 5 3 6 17.9 21.8
X I . . . . 1 065 1 3 1 3 55.5 67.9 1 3 2 5 1 5 1 5 16.5 • 18.9
X I I . . . . 1 0 3 2 1 2 0 1 !. 57.1 65.3 160 1 1 8 1 3 25.3 29.-1
I— X I I  
■ I — V II
13 671 
811 1
. 15 271  
8 796 7 920
735.S
442.3
824.0
489.5 456 .S
19 012  
10 952
20 806  
11 859 12 722
241.1
138.4
275.2
156.3 ' 182.9
Kuukausi
Mànad
Mois
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 
du transport de marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
Frais propres
Liikennevoitto ( -f ) tai -tappio (—) 
Trafikvinst (+ )  eller -förlust (—) 
Produit net
1936 | 1937 | 1938 1936 • | 1937 | 1938 •1936 1 1937 1 1938 1936 | 1937 j 1938
- . Milj. mk — Millions de marcs
r . . . .
i l . . . .
m . . . .
' I V  . . . .  
v . . . .  
V I . . . .  
V I I . . . .  
V I H  . . . .
I X .  . . .
X ,  . . . .  
X I . . . .
■ X I I . . . .
47.6 
56.1
. 60.2  
53.5  
53.7,
53.4
55.4
53.5
55.5
54.7
51.5
54.6
52.1 -
61.1
65.5
68.3  
59.9  
6 2 .s
63.8
62.4
63.5
65.1
63.9
65.1
1 61.1
63.5
66.3
59.5 
61.7
61.4  
66.9
68.4
73.0 
7 9 .7 ,
76.1
75.5  
79.7
86.1 
' 80.4
76.9
75.4
70.6  
84.1
74.0 
• 78.9
90.6
89.6
83.3
93.3
99.6
93.0
87.3
90.4 
85.9
100.1
86.8
85.0
90.9
88.7
85.6
103.6
102.3
53.6
59.8
65.1
56.8
69.8
70.7
59.4
60.4
66.1 
60.6  
6 0 .o 
72.3
55.0 
6 i:e
70.7
62.8  
76.7
76.6
62.7 
63.9  
71 .S 
64.2
66.1
85.7
68.0
75.1
78.7
70.7
87.5  
85.4
70.6
+  14.S 
+  13.2 
+  14.6  
+  19.3  
4- 5.7 
+  9.0  
+  26.7  
+  20.0 
+  10.S 
+  14.8  
+  10.6 
+  11.8
+  19.0  
+  17.3  
+  19.9 
+  26.8  
+  6.6 
+  16.7 
+  36:9  
+  29.1  
+  15.5  
+  26.2 
+  19.8 
+  14.4
+  18.8  
+  10.5  
+  12.2  
+  18.0  
—  2.2  
+  18.2  
+  30.7
I— X I I  
I— V II
649.7 ' 
379.9
753.5
433.5 440.7
925.9 
5 38 .ó
1066.0  
• 609.3 643.5
,7 54 .6
435-2
817.S
466.1 536.3
+  171.3 
+ 1 0 3 .3
+ 2 4 8 .2  
+ 1 4 3 .2  . + 1 0 6 .2
27. Moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon.1) — Voitures motrices.1)- >
Ajoneuvot
Eordou
Voitures
. »
sl/.21937 ’V, 1938
“ /. 1938
Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: 
Antal fordon med följande antal hästkrafter: 
Voitures, dont les cheoaux-vapeur étaient:
Yhteensä 
Inalles. 
Total ,
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. ' 
H. P.v
—3 4—7
8—
15
16—
19
20—
/2 9
30—
39
40—
49 50—
Luku
Antal
Nombre
Hv.
Hkr.
* H. P.
Henkilöautot—Personbilar— Automobiles 23 598 1245489 27 427 1507 491 3 14 143 3044124¡3 383 5 471 14 345 27 787 1 531001
Kaupungit — Städer — Villes......... 10 653 614 178 12 236 734 041 1 7 80 131 14151 281 1867 7 582 12 364 742 849
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 12 945 631 311 15191 773 450 2 7 63 173 2 7092 102 3 604 6 763 15 423 788152
Auto-omnibussit — Auto-omnibusar —
Autobus...................... ..................... 2 576 181 524 2 987 216 457 — — — 1 13 33 161 2 813 3 021 219 707
- Kaupungit — Städer — Villes.......... 1401 84 116 1368 100 630 — — — — 3 16 53 1319 1391 102 855
Maaseutu — Landsbygd —Campagne 1175 97 408 rl 619 .115 827 — — — 1 10 17 108 1494 1630 116 852
Kuorma-autot — Lastbilar — Camions /• 1
automobiles.............................. 1........ 16 043 960 369 18133 1130 953 — 4 11 27 1088 947 3 521 12 686 18 284 1144 052
Kaupungit— Städer — Villes . . . . . ' . 7 213 414 168 8 020 481 875 — 2 7 10 544 483 1797 5 242 8 085 487 510
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 8 830 546 201 10 113 649 078 — 2 4 17 544 464 L724 7 444 10199 656 542
Moottoripyörät'— Motorcyklar — Moto-
cyclettes............................... ............ 5 509 54 076 6 701 66175 1595 1534 2166 873 656 39 1 — 6 864 67 723
Kaupungit — Städer — Villes......... 1756 19 372 2142 23 478 426 435 694 313 283 17 1 - -- 2169 23 707
■ Maaseutu — Landsbygd — Campagne 3 753 34 704 4 559 ■ 42 697 1169 1099 1472 560 373 22 — — 4 695 44 016
‘ ■) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren f— Enrégistrées. .. . - j ■ -r“ ____ „ _:
■i-
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28. Tukkuhintaindeksi.x) — Partiprisindex.L) — Indices des prix de gros. l)
Kuukausi 
Mänad, 
Mois
I. Kotimarkkinata- 
varain yleisindeksi. 
I. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varorna.
I. Indice général du 
marché intérieur
A. Maatalous­
tuotteet
A. Lantbruks- 
produkter 
A. Produits 
agricoles
Tärkeimmät maatalous* 
De viktigaste lantbruks-
Liha
Kött
Viande
Maitotaloustuotteet 
Produkter av mjölk- 
hushâllningen 
Produits,laitiers
Vilja
Säd
Céréales
Kehut
Foder
Fourrages
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I . . 90 98 102 79 84 94 ■ 76 82 93 85 83 97 84 110 105 64 66 85
n  . . . . 91 101 . 101 SI 88 93 82 86 94 86 86 95 84 116 104 65 g8 83
m  . . . . 91 103 100 SI 91 91 83 87 93 84 87 95 87 116 100 65 75 80
IV  . . . . 90 103 99 78 88 90 80 79 90 78 85' 96 88 117 97 66 75 81
v  . . . . 90 104 98 76 87 91 77 83 92 78 83 97 88 116 96 66 74 86
V I . . . . 90 103 97 78 •86 89 82 86 96 80 81 ■92 89 112 96 65 70 71
V II . . . . 91 103 97 79 87 ' 90 88 87 102 81 85 91 87 106 95 59 67 69
v i n  . . . . 91 . 103 98 79 88 91 86 89 102 81 92 94 87 101 94 60 67 65
I X  . . . . 92 104 78 89 80 86 81 95 - 89 103 1 64 70
x  . . . . 93 104 SI 91 74 80 83 100 100 108 67 82
X I  . . . . 94 102 81 90 75 81 83 98 102 106 65 82
xii 95 102 82 91 80 87 83 97. 104 104 60 80 «
I — X I I 92 103, 79 88 80 1 84 82 89 91 110 - 64 73
B. Kotimarkkina- Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteetprodukterña — Dont De viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrm — Dont
Kuukausi Perunat
B: Produkter av 
hemmamarknads• Konepajatuotteet Produkter av
Muut rautateolli- 
suustuotteet Kivi-, savi-ja lasi- tuotteet — Pro»
öljy - ja kumi­
tuotteet —  Pro­
dukter av olje- 0 .Mänad Potatis maskinindustrin rig järnindustri aukter av Sten-, gummiindustrin
Mois Pommes de terre produites et vendues 
à l'intérieur du pays
Produits des 
ateliers mécaniques Autres ouvrages en fèr Poteries et verres
Produits d’huile 
et de caoutchouc
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 11938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1 . . . . 71 66 86 93 99 105 111 111 ,127 104 116 129 94 95 104 74 74 75
n . . . . . 83 71 86 93 102 104 112 111 127 104 126 130 96 99 103 74 75 75
m  . . . . 83 76 83 93 103 104 112 113 127 104 135 132 94 100 103 74 75 75'
IV . . . . 85 71 83 93 104 103 112 113 127 104 135 131 96 102 103 74 75 75
v  : . . . .8 3 65 ' 8 9 ■93 105 102 112 113 127 104 136 131 94 102 101 74 75 75
VI . . . . 83 59 100 94 105 102 112 113 127 104 135 131 93 100 1 99 74 75 74
v u  . . . . 93 83 106 94 >105 101 112 116 124 104 137 T 31 93 101 99 74 75 74
VIII . . . . 77 77 118 95 105 102 112 116 124 104 137 130 93 101 100 74 76 74
IX . . . . 59 69 ' 95 106 112 117 104 137 94 101 75 7 6 1
x  . . . . 53 59 96 106 ■ 112 118 104 134 94 101 75 76
XI . . . . 53 65 96 105 110 119- ' 104 132 92 ■ 101 75 76
XII . . . . 59 74 97 105 110 119 111 130 3 94 103 75 76
. I—XII 74 70 94 104 112 115 105 133 94 101 • '74 75
Tärkeimmät kot—markkinateollisuustuotteet
Kuukausi
Mánad
Mois
Nahkatuotteet 
. Produkter av 
läderiudustrin 
Cuirs et 
chaussures
KutomateoIIi- 
s uustuotteet3) 
•Produkter av 
textilindustrin 3) 
Tissus3)
Paperiteollisuus- 
tuotteet 
Produkter av 
pappersindustrin 
Papier
llakennus- 
puutavaxa 
Byggnadstrâvaror 
' Bois de 
construction
, Kavinto- ja nautinto- 
aineteollisuustuotteet 
Produkter av närings- och 
njutningsmedelsindustrin 
Denrées alimentaires et de 
jouissance
vät tuontitavarat 
C. Importvaror i 
inhemsk partihandel 
C. Marchandises 
importées vendues 
à l'intérieur du pays
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 193711938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1 . . . . 79 83 85 95 100 99 86 90 102 89 115 124 97 101 103 93 102 102
' i l . . . . 79 85 85 95 101 96 87 94 100 89 118 124 97 102 103 92 105 101
m  . . . . 79 87 84 96 102 96 87 94 99 90 120 124 96 .102 102 93 108 100
IV . . . . 79 88 84 . 96 103 96 87 96 97 90 127 121 96 103 102 93 109 99
V . . . . 79 89 '81, 96 104 96 87 96 96 91 130 119 97 103 101 92 109 97
VI . . . . 78 89 81 96 104 96 87 96 96 91 130 119 99 103 101 91 109 96
VII . . . . 78 89 81 96 104 95 87 96 95 95 130 119 99 103 101 92 108 96
VIII . . . . 78 89 81 9 6 - ■ 103 95 87 96 95 99 130 121 99 f 102 i o i 92 108 96
IX . . . . 78 ■ 89 96 102 87 101 103 130 98 103 93 108
x  . . . : 78 89 96 101 87 101 107 127 99 ■ 104 94 107
XI . . . . 78 89 96 101 87 102 10S 126 99 104 . 97 104
XII . . . . 82 89 96 101 90 102 113 125 100 104 99 104
: I—XII 79 88 1 96 102 87 97 97 126 98 103 93 107
C. Kotimaisessa
• ' ) Vuoden 1926 hinnat =  100. — 1926 ârs pris =  100. — Les' prix de 1926 =  100. ,
‘ fi) Vastaavia hintatietoja rukiista ei ole saatu. Laskettaessa indeksi ilman ruista havaitaan tässä indeksissä yhden pisteen lasku» 
index med en poäng. — On n'a pas reçu d'indications du prix correspondantes pour le seigle.
■ s} Puuvillatuotteisiin nähden on käytetty tehtaiden hintaluettelohintoja. Alempana julkaistaan puuvillatuotteiden ja koko kutoma- 
3) För bomullsproduktema ha anväöts priserna i fabrikeroas prisförteckningar. Nedan publiceras index för bomullsproduktet 
a) On s'est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix des fabriques. On donne dans cette note les indices des prix de 
> , ï ] n  III ’ IV “  ‘
« t „  ‘ ,  . 4 (  1936 90 90 90 90Puuvillatuotteiden mdeksi — Index for bomullsprodukter J 1937 92 92 94 95
— Indice des produits de coton ............................................   ^1 9 3 3  3 9  8 4  8 3  83
V
90
95
83
VI
{90 
95 ■ 
S3
VII VIII I X .  
90 90 90
95
81
93
81
92
X
90
90
X I
90
89
X II
90
8»
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —  Partiprisindex (forts.).—  (suite).
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk partihandel —- Dont
Eläimistä saadut Vilja ja viljatuotteet Hedelmät ja Kutomateoili-
Kuukausi ' elintarvikkeet Spannmâl och Rehut siirtomaantavarat suustuotteet Vuodat ja nahat
Animaliska livs- spannmälspro- * Frukter och l Produkter
Mois
medel
Denrées alimen-
dukter
Céréales et leurs Fourrages
koloniaivaror 
Fruité et denrées textilindustrin Féaux et cuirs
taires animales produits coloniales
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 115 118 104 160 115 108 85 104 1 1 1 72 80 72 97 103 1 0 0 92 99 90
i l  . . . . 115 1 2 1 99 99 118 107 81 109 1 1 2 72 81 71 99 106 99 93 9 9 ' ' 83
m  . . . . 115 1 2 0 98 1 0 0 118 106 81 108 1 1 0 72 82 71 99 108 99 93 1 1 1 82
IV  . . . . 115 119 94 1 0 0 117 104 82 109 108 72 " 82 70 99 1 1 2 98 ' 91 1 1 0 82
V  . . . . 107 118 94 1 0 0 115 103 81 109- 108 72 82 69 99 1 1 2 94 87 106 76
V I  . . . . 105 117 9 5 ' 99 113 1 0 2 82 1 1 1 108 72 82 69 99 1 1 2 94 82 104 73
V II  . . . .■ 103 118 98 1 0 0 114 1 0 2 84 1 1 1 108 72 82 70 99 109 94 82 105 76
V II I  . . . . 104 123 1 0 2 104 1 1 2 1 0 1 88 1 1 0 107 73 82 70 99 109 94 84 104 ' 78
I X  . . . . 104 126 104 2) . 89 1 1 0 74 82 1 0 0 108 86 103
X  . . . . 1 1 0 123 107 1 1 0 93 1 1 1 - 75 81 98 105 86 1 0 1
X I  . . . . 113 109 107 109 95 1 1 0 76 78 104 103 90 91
X I I  . . . . 116 106 1 1 0 107 96 1 1 2 ’ 77 76 103 103 94 91
I— X I I 1 1 0 118 V* '1 0 3 113 86 1 1 0 73 81 1 0 0 1 0 S 88 1 0 2
Kuukausi
Mänad
Mois
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk
Konepajatuotteet 
Produkter av 
maskinindustrin 
Produits des 
ateliers mécaniques
Muut metalli- 
teollisuustuotteet 
Produkter av öv- 
rig metallindustri 
Autres ouvrages 
en métaux
.Kivihiili 
Stenkol , 
Douille
Terva- ja kumi- 
. tuotteet 
Tjär- och gummi- 
, produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
öljyt — Oljor 
Euiles
Väriaineet ja värit 
Färgämnen och 
färger
Couleurs et . 
matières colorantes
1936 1937 1938 1 9 3 6 ¡1937 1938 1936 1937 1938 193611937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 1 2 1 •115 130 95 1 2 2 131 64 71 8 8 8 0 80 91 90 8 6 93 97 1 0 1 96
1 1  . . . . 1 2 2 115 130 95 135 128 64 75 8 8 80 80 91 90 8 8 92 96 1 0 1 94
m  . . . . 1 2 2 ■118 130 95 147 125 64 82 85 80 82 91 90 91 92 96 1 0 1 95
IV  . . . . 1 2 2 1 2 2 130 95 150 1 2 1 64 87 79 80 8 8 ■ 91 90 93 92 96 104 93
V  . . . . 1 2 1 1 2 2 130 95 150 118 64 90 76 80 8 8 91 90 93 91 96 104 93
V I . . . . 1 2 1 1 2 2 ' 130 95 149 1 1 1 64 ,93 71 80 91 91 8 6 93 91 96 104 93
V II  . . . . 1 2 1 1 2 1 130 95 148 1 1 0 . 64 93 70 80 91 91 8 6 93 91 96 104 94
V III  . . . . 1 2 1 1 2 1 131 96 145 1 1 0 64 93 69 80 91 91 8 6 • 93 91 96 104 94
I X  . . . . 1 2 0 1 2 2 98 144 65 '9 3 80 91 8 6 93 -9 6 104
X  . . . . 116 1 2 2 1 0 1 143 65 93 80 91 8 6 93 96 99
X I  . . . . 116 1 2 2 107 •139 ■ 6 6 .91 80 91 8 6 93 • 96 96
X I I  . . . . 1 1 6 1 2 2 1 1 2 139 ‘ 67 91 80 91 8 6 93 97 96
I— X I I ' 1 2 0 1 2 0 98 143 1 65 8 8 80 8 8 8 8 92 96 1 0 2
Kuukausi 
Mänad 
Mois■
partihandel -— Dont II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvarorna (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des mar­
chandises importées
Tärkeimmät tuontitavarat -D e viktigaste importvarorna—Dont
*
Suola
Sait
Sei
' Lannoitteet 
Gödselämnen 
Engrais
Eläimistä saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska livs- 
medel * 
Denrées alimen­
taires animales
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmäl och 
spannmälspro* 
dukter
Céréales et leurs 
produits
Rehut
Foder
Fourrages ■
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 .1938 1936 1937. 1938
i . . . . 100 108 113 96 97 99 87 103 103 95 99 8 7 ' 66 103 93 79 110 114 ■
n  . . . . 99 108 113 96 98 100 87 106 101 99 100 79 65 104 90 78 110 110 :
m  . . . . 99 107 114 96 98 103 87 110 99 99 97 79 65 106 86 79 107 108 ;
IV  . . . . 99 105 112 97 99 101 87 110 97 99 97 74 66 108 83 80 109 ■102
V  . . . . 99 105 111 97 99 101 86 110 96 91 100 72 66 105 79 80 107 101
V I  . . . . 98 105 110 97 100 . 99 86 111 95 87 104 74 65 103 77 81 105 100
V II  . . . . 97 105 ' 110 95 94 94 87 111 96 87 106 78 68 106 75 88 107 103
V II I  . . . . 98 109 110 89 94 93 89 IIP 93 89 109 85 76 103 73 95 105 97
I X  . . . . 98 109 91 98 89 110 88 113 77 2) • 95 106
X - . . . . 103 111 92 98 91 108 92 109 82 97 97 110
X I  . . . . 104 112 92 98 93 105 '9 4 93 83 94 99 109
X I I  . . . . 105 112 * '96 98 98 104 99 89 93 91. 105 110
' I— X I I  1 100 108 95 98 89 108 93 101 i 73 102 88 108
edellisestä kuukaudesta. — För räg ha motsvarande prisuppgifter icke erhällits. Om index uppgöres med bortlämnande av ràgen nedgär denna-
teollisuustuotteiden indeksi laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle puuvillatuotteista todellisuudessa maksamain hintojen mukaan.
och för hela textilindustrin pä basen av de priser partihandlarna i verkligheten erlagt för bomullsprodukterna ät fabrikerna.
gros des produits de coton et de toute l'industrie textile en tenant compte des prix réels des produits de coton, payés aux fabriques par les négociants*
I II III 'IV  V VI V IIV IIIIX  X  X I X II 
1936 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96
V 1937 98 98 100 100 101 102 102 100 100 99 99 99*— Indice de toute l industrie textile ....................... *................................... ( 1 9 3 g 9 7  9 4 . 9 4  9 4  9 4  9 4  9 3  9 3
4
.Koko kutomateollisuustuotteiden indeksi — Index för hela textilindustrin /
\
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —  Partiprisindex (fores.). —  (suite).
Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna —-  Dont
Hedelmät ja siirto- Kutomateolli- Konepajatuotteet Muutmetailiteol-, Kuukausi maantavarat Kehruuaineet suustuotteet Vuodat ja nahat lisuustuotteet
Màna’d Frukter och Spänadsämnen Produkter av Hudar och skinn Produkter av öv-
Mois Fruits et denrées Matières textiles textilindustrin Peaux et cuirs Produits des ote• rig metallindustri
coloniales Tissus tiers mécaniques métaux
1936! 1937 ! 1938 193611937 1938 19361193711938 193611937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I . . . . 53 71 60 86 101 84 87 96 95 91 98 8S 106 106' 114 124' 148 170
i l  . . . . 53 72 59 ' 86 102 83 87 100 93 92 98 81 106 109 113 125 164 168
m  .. . . 52 73 58 87 1 0 6 ' 82 88 101 92 92 110 81 106 111 113 125 181 168
IV  . . . . 53 72 56 89 107 82 88 103 92 90 109 81 106 111 113 122 178 167
■ V  . . . . 53 73 56 89 107 81 88 102 91 86 105 74 106 111 113 120 180 167
V I  . . . . 53 7 4 . 57 8 9 " 105 . 80 88 101 90 81 103 71 106 111 113 119 187 167
V II  . . . . 56 73 5S 91 103 82 88 102 90 . 81 104 74 106 111 113 121 186 167
V II I  . . . . 57 72 . 59 88 99 81 89 102 90 82 103 77 106 111 1 1 3 . 124 187 151
I X  . . . . 57 71 88 94 90 101 84 102 105 112 123 186
X  . . . . 61 70 90 88 ✓ 91 99 85 100 103 113 125 185
X I  . . . . 63 64 93 84 93 97 88 90 105 112 128 186
X I I  . . . . 64 62 97 83 • 94 95 93 .9 0 105 112 142 185
I— X I I 56 71 89 98 89 100 87 101 106 |. I l l 125 179
Kuukausi
Mànad
Mois
Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste import-
Kuljetusneuvot 
Trans portmedel 
Moyens de 
transport
Kivihiilet ja koksi 
Stenkol och koks 
'Bouilles et coke
Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och ^ummi- 
produkter 
Produits de goud- 
roil et de caoutchouc
Öljyt — Oljor 
Euiles
Väriaineet ja värit 
Färgämnen och 
färger 
Couleurs et 
matières t colorantes
Kemialliset 
raaka-aineet 
Kemiska räämnen 
Produits 
chimiques
1936 1937 1938 193 6 ,19 3 7 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 11938
I . . . . 126 123 126 117 132 155 72 71 68 57 61 57 93 98 98' 93 97 111
i l  . . . . 125 123 135 113 137- 145 74 71 68 57 ' 62 00 92 102 96 93 97 111
• m  . . . . 125 124 136 108 148 131 72 74 67 56 65 55 92 102 96 93 97 110
• IV  . . . . 124 123 136 108 162 129 73 74 66 57 64 '5 4 92 105 95 93 102 108
V  . . . . 124 123 136 111 172 126 73 73 66 56 61 53 92 105 95 93 102 107
V I . . . . 123 123 136 111 179 123 73 73 65 55 61 52 92 105 95 93 102 107
V II  . . . . 123 124 137 111 179 122 7 0 . • 73 66 55 ■ 61 52 92 105 96 93 102 107
V II I  . . . . 123 124 137 112 178 123 70 71 66 55 62 49 92 105 96 93 102 107
I X  . . . . 123 124 115 4 7 9 70 71 00 61 92 104 93 105
X  . . . . 122 124 117 172 69 69 56 63 92 • 99 94 105
X I  . . . . 122 1 2 4 . 121 163 69 68 57 60 92 96 96 105
X I I .......... 122 124 125 1 62 - 1 70 68 57 58 93 96 96 104
I— X I I 124 ■124 114 | 164 71 71 1 56 62 92 102 94 102
Kuukausi
Mànad
Mois
varorna — Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
HI. Generalindex för 
exportvarorna (fob)
l l l .  Indice général 
(t. o. b.) des mar­
chandises exportées
Tärkeimmät vientitavarat — De viktigaste exportvarorna —•Dont
Lannoitteet
Gödselämnen
Engrais
Eläimistä saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska 
livsmedel • 
Denrées alimen­
taires animales
Puutavarat 
Trävaror 
Produits de 
l’industrie de bois
Puuvanuke, pahvi, 
selluloosa ja paperi 
Trâmassa, papp, 
cellulosa o. papper 
Pâte de bois, carton, 
cellulose et papier
Vuodat
Hudar
Peaux
1936j 1937 1938 1936 1 93711938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . ' . . . 102 104 106 77 105 112 75 71 .7 9 8*6 124 127 61 79 98 111 129 8 1 ’
i l  . . . . 102 104 108 78 111 109 77- 73 75 87 133 127 61 , 82 91 107 122 74
m  . . . . 103 105 110 79 117 106 73 75 74 88 137 124 62 94 86 107 131 69
IV  . . . . 103 105 109 79 122 102 66 70 76 8 9 . 142 121 64 101 80 108 131 69
V  . . . . 103 105 109 80 123 99 67 69 78 91 142 117 64 103 76 102 .119 67
V I  . . . . 103 106 106 82 123 95 71 70 75 94 143 112 64 105 74 99 113 64
V II  . . . . 99 98 99 85 125 92 74 73 74 98 144 109 65 106 , 70, 103 120 72
V II I 94 99 99 88 126 92 75 76 76 102 .145 108 66 108 69 108 119 , 78
I X  . . . . 97 103 92 123 75 81 108 139 67 107 114 111
X  . . . . 98 105 93 120 , 73 85 111 134 67 106 115 92
X I  . . . . 98 105 95 114 73 88 113 126 69 105 122 83
X I I  . . . . 102 105 100 111 70 87 119 123 '7 4 .'100 128 81
. I— X I I 100 104 86 118 72 ' 77 9 9 . 136 65 100 110 113
iNo. 9 25
29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — Prix de. détail.1)
Kuukausi 
Mânad 
? Mois
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva 
' Stekfett 
Friture
Juusto,
kokorasvainen 
Ost, helfet 
Fromage, gras
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936 ,1937 1938 1936 1937 1 1938
Markkaa litralta 
Mark per liter 
Marcs par litre
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par ko -
'i
i ___
i l ___
m ___
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
V I I . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
1 X . . . .  
X I . . . .  
X I I . . . .
1: 62 
1: 59 
1:57 
1: 51 
1:49 
1:48 
1:48 
1: 55 
1: 56' 
1:59 
1:61 
1:61
1:57 
1:59 
1:59 
1: 59 
1:56 
1:56 
1:63 
1:76 
1:78 
1: 91 
1: 90 
1: 88
1: 84 
1:80 
1: 75 
1:71 
1:70 
■ 1:68 
1:67 
1:74
25: 46 
26: 29. 
25: 62' 
23: 83 
23: 70 
24: 88 
25:43 
25:72 
25: 79 
25:84 
25: 95 
26:10
26: 14 
27: 42 
27:71 
26: 47 
26:19 
25:80 
27:11 
29: 68 
31: 69 
30:71 
30:11 
29: 35
28:90 
28: 88 
29: 53 
29: 90 
30:46 
29: 04 
28: 22 
29:20
14: 45 
14: 49 
14:37 
14:19 
14: 08 
14:09 
14: 07 
14:09 
14:12 
14: 07 
13: 96 
13: 92
15: S9 
16:12 
15: 97 
15: 90 
15:92 
,15: 76 
15: 73 
15:65 
15: 61 
15: 60 
13:74 
15:09
15: 27 
15:26 
15:14 
15:11 
14: 96 
14: 91 
14: 94 
14: 93
15: 98 
15: 92 
15:86 
15: 73 
15: 67 
15:63 
15: 62 
15: 65 
15: 67 
15:52 
15: 37 
15: 41
16: 10 
16: 37 
16:38 
16: 40 
16:44 
16: 30 
16: 33 
16: 26 
16:30 
.16: 32 
15:83 
16: 04
15:97 
15: 86 
15:69 
15: 65 
15: 72 
15:78 
15: 68 
15: 63
20:'59 
20: 63 
20: 75 
20: 95 
20: 90 
21: 02 
21:09 
21:21 
21:30 
21:30 
21:37 
21: 47
21: 73 
22:06 
21:96 
21:92 
22:01 
21:99 
21: 99 
22:06 
22:14 
22:24 
22: 09 
22:17
22:21 
22: 24 
22:10 
22:18 
22:15 
22:18 
22:29 
22: 33
I—XII 1: 56 1: 69 25: 38 28: 20 14:16 15: 58 15: 67 16: 26 21:05 22: 03
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs V
Perunat
Potatis
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Arter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, ulkom., 
paras laji — Vetemjöl, 
utl., prima vara 
Farine de froment, 
importée, 1 choix
Ruisjauhot 
Rägmjöl ‘ 
Farine de seigle
Mois 1936. 1937 1938 1936 1937 1 1938 •1936 1937 193S 1936 1937 1 1938 1936 1937 1938
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta'
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark ner ke — Marcs var ka
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i . . . . 20: 72 16:16 21: 72 2: 74 2: 69 3: 29 5:13 5:01 5:17 5: 59 6:15 ' 5:99 2: 69 3:08 3:11
n . . . . 18: 90 15:97 19:67 2:87 2:84 3: 36 5:17 5: — 5:19 5:59 6: 34 5:90 2: 69 3:32 3:06
m . . . . 18: 45 17:66 18: 24 3:04 3:02 3:43 5: IS 4:99 5: 20 5: 57 6:37 5: 80 2: 68 3: 36 3:07
IV . . . . 15: 83 16: 00 17: 41 3:10 3:02 3: 51 5: 09 5: 05 5:22 5: 56 6: 48 5: 67 2: 68 3: 38 3:06
V . . . . 13: 20 13: 51 16: 57 3:10 2:96 3: 62 5: 03 5: 04 5: 20 5: 55 6:47 5: 63 2: 70 3: 41 3:05
VI . . . . 12: 57 13: 58 15:88 3: 01 2:93 3: 63 5: 04 5: 04 5:22 5: 53 6: 48 5:56 2:70 3:41 3:04
VII . . . . ' 13: 92 16:13 17:32 2:92 2: 84 3: 7S 5: 00 5: 06 5: 24 5: 53 6:48 5: 53 2:71 3: 41 3: 04
VIII . . . . 15:35 16: 67 18: 60 2:56 2: 72 3: 71 4: 97 5:08 5:28 5:57 6:45 5: 46 2: 70 3:36 3: 02
IX . . . . 15:17 17:11 2:63 3:40 5: 03 5: 06 5: 61 6: 39 2:71 3:27
X  . . . . 18:25 19: 99 2:48 3:11 4: 97 5:06 5:73 6: 38 2:77 3:17
X I . . . . 21:19 21:39 2:54 3:09 4: 94 5:05 5:78 6: 32 2:91 3:11
X II . . . . 19:15 23: 41 2: 60 3:19 4: 96 5:10 5: 81 6: 25 2:95 3:10
I -X I I 16: 89 17:30 / 2: 81 2: 95 I . 5:04 5: 05 5: 62 6: 38 | 2: 74 3: 28
Kuukausi
Mänad
Mois
Kaurasuurimot, litistetyt 
Havregryn, manglade 
Oruau d'avoine calandré
• Riisisuurimot 
Risgryn 
Gruau de riz
* Ruisleipä, pehmeä 
Rägbröd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ruisleipä, kova (näkki­
leipä)
Rägbröd, härt (spisbröd) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemiliha) 
Nötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938. 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938
Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
i . . . . , 4 :1 1 4: 37 4: 76 6 :2 8 6 :4 1 6 :6 2 3: 43 3 :6 2 3: 92 .6: 68 6: 84 7 :1 5 7 :9 1 8 :6 3 8 :9 9
i l . . . . 4 :1 1 4: 48 4: 75 6 :2 9 6:47 6: 62 3 :4 3 3 :8 3 3: 91 6 :6 9 7 :0 2 7 :1 7 8:02 8 :6 7 9: 03
m . . . . 4 :1 2 4 :5 3 ’ 4: 72 6 :3 0 6: 48 6 :6 0 3 :4 4 3 :8 6 3:91 6 :7 0 7 :0 9 7 :1 7 8 :3 0 8: 70 9 :1 3
IV . . . . 4 :1 2 4: 59 4: 68 6 :3 0 6: 53 6: 60 3: 45 3: 89 3: 89 6: 70 ■ 7:-12 7 :1 8 8 :3 3 8 :7 1 9 :3 7
.V . . . . 4 :1 3 4: 62 4: 66 6: 28 > 6: 55 6: 57 3 :4 5 3 :9 0 3 :8 8 6: 70 7 :1 2 7 :1 7 8 :4 0 8 :6 9 9 :5 6
V I . . . . 4:13 4: 66 4:63 6:28 6:57 6: 57 3:44 3: 92 3: 87 6:71 7:12 7:19 8:45 8: 78 9:63VII . . . . 4:14 4: 68 4: 63 6:27 6: 57 6: 57 3: 45 3: 93 3: 88 6: 70 7:14 7:18 8: 81 9:20 10:10
VIII . . . . 4:14 4: 67 4: 61 6:26 6:57 6: 54 3:46 3: 94 3:89 6:69 7:14 7:18 8:88 9:43 10: 37
IX . . . . 4: 15 4: 64 6: 29 6:56 3:48 3:95 6:71 7: 15 8: 71- 9:30
X . . . . 4:15 4:69 6:30 6: 56 3:49 3: 94 6:77 7:14 8:52 8: 96
X I . . . . 4:19 4: 72 6: 32 6: 58 3:50 <3: 93 6: 77 7:17 8: 35 8: 62
X I I . . . . 4: 24 4: 72 6: 31 6: 60 3: 53 3: 93 6: 77 7:17 S: 37 8: 73
I -X I I 4: 14 4:61 6: 29 6: 54 3: 46 3: 89 6: 72 7:10 1 8: 42 8:87
') Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris för minut- 
handeln enllgt prisuppgifter frän 36 orter. — Des denrées alimentaires d’après les données de 36 localités.
4
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.).—  Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.).— (suite).
Kuukausi
Lampaanliha, 
•tuore, paisti 
FArkött, färskt, stek 
Mouton à rôtir
Sianliha, suolattu 
Fläsk, saltat 
Pore, salé
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
1 Harengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Mois 1936 I 1937 1 1933 1936. 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 •1936 1937 1938
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 12: 03 12: 65 13:57 12: 95 14:27 15: 35 4:30 4:06 4: 66 3:97 3: 79 4:03 7:10 7: 36 7:58
n  . . . . 12: 42 13:15 14:01 12: 96 15: 24 15: 41 4:52 3:81 4: 39 3:98 3: 82 3: 91 7:12 7:45 7:59
m  . . . . 12:87 13: 57 14: 31 13: 20 15: 21 15: 39 3: 64 3: 64 4:66 3: 98 3:91 3:95 7:14 7: 52 7:61
IV . . . . 13:12 13: 68 14:44 13:41 14: 92 15: 33 3: 98 3: 59 4:30 3:88 3:89 3: 97 7:17 7: 55 7:57
V . . . . 12:92 13:63 14:33 12:92 14:81 15: 32 ,2:63 2:46 3:13 3: 64 3:83 3:90 7:16 7:49 7:51
VI . . . . 12:83 13: 65 14:33 13:07 14:74 15: 09 2:14 2:35 2:59 3: 55 3: 73 3:96 7:15 7:45 7: 57
VII . . . . 13: 07 13: 80 14: 51 13: 31 15: 22 15: 23 2: 69 3:26 3: 38' 3:57 3: 73 3: 89 7:14 7: 54 7:68
VIII . . . . 13: 08 13: 78 14: 61 13:69 15:16 15: 49 3: 33 3: 69 4:02 3: 54 3:83 3:97 7: 07 7: 68 7: 64
•IX . . . . 12: 66 13: 58 13:79 15:17 3: 56 4:11 3: 64 3:92 7:09 7: 72
X  ..'... 11: 90 13: 02 - 13: 66 15:35 3:66 3: 74 3:81 4:01 7:15 7:77
X I .. . '. 11:85 12: 71 13: 64 15:13 3:38 3: 65 3: 81 4: 00 7:16 7: 65
X II . . . . 12:17 13: 24 13: 92 15:57 3:52 4:49 3:79 3:99 7: 20 7: 56
I—XII 12: 58 13: 37 13: 38 15:07 3: 45 3:57 3: 76 3: 87 7:14 7: 56
Kuukausi'
Kahvi, paahta- 
maton
Kaffe, obräut 
Café, non torréfié
Palasokeri 
Bitsocker 
Sucre en morceaux
Koivuhalot, 
kotiinajettuina 
Björkved, hemkörd 
Bois de chauffage
Paloöljy
Petroleum
, Pétrole
Savukkeet
Clgarretter
Cigarettes
MAnad 1936 1937 1 1938 1936 1937i 1938 • 1936 1937 1938 1936 1 1937 1938 1936 1 1937 11938
Markkaa svleltä (4 m a) Markkaa litralta Markkaa laatikoltaMarkkaa kilolta —  Mark, per kg Mark per famn (4 m3) Mark per liter Mark per askMarcs par kg Marcs par 4 ms Marcs par litre * Marcs par boîte
i . . . . 25:18 25: 26 22:04 8: 46 8: 34 8 53 220: 67' 268: 68 319:41 1: 67 1:67 1: 73 • 4:15 4:30 4: 30
l i  . . . . 25:17 25:35 21: 70 8:47 8: 39 8 50 229: 68 274: 70 319: 84 1:68 1: 66 1:73 4:15
m  . . . . 25: 07 25: 45 21:64 8:29 8: 45 8 51 241:84 279:32 317: 70 1: 67 1:71 1: 72 4:15
IV . . . . 24:91 25: 51 21:63 8: 26 8:49 8 46 242: 72 281:83 317: 79 1: 67 1: 72 1: 72 4:15 4: 30 4:30
V . . . . 24: 88 25:56 21:50 8: 24 8: 54 8 41 240: 51 287: 04 317: 49 1:66 1:72 1:72 4:15
VI . . . . 24: 82 25: 80 21:46 8: 22 8: 56 8 36 239:43 286: 88 316:18 1:67 1:71 1: 72 ‘4: 25
VII . . . . 24: 82 25: 73 21:43 8: 21 8: 55 8 35 239:12 291: 25 313:19 1: 67 1:70 1:72 4:29 4:30 4:30
VIII . . . . 24: 73 25: 70 21: 38 8:21 8:53 8 35 243: — 296: 59 310: 79 1:67 1: 72 1:74 4:30
IX . . . . 24:81 25: 70 8:21 8:53 245:40 302: 65 1:65 1:73 4:30
. X . ......... 24:86 25:73 8:21. • 8:53 254: 08 311: 55 1:66 1: 73 , 4: 30 4: 30
XI . . . . 25:12 25: 62 8: 20 8: 66 259: 79 314: 82 1:67 1: 73 4:30
X II . . . . 25: 20 24:97 8: 21 8:67 261: 43 318: 99 1:67 1: 74 4: 30
I—XII 24: 96 1 25: 53 ■8: 27 1 8:52 243:14, 292: 86 1:67 1: 711 4: 23 4: 30
r
30. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nonibres-mdices du coût de la vie.1)
Kuukausi
MAnad
Mois
Kaikki
elinkustan­
nukset
Totalindex
Indice
totale
} * ' Siitä: — Därav:— Dont:
Ravinto 
F öd a
Nourriture
\ Asunto 
Bostad , 
■Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus . 
Beklädnad 
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1937 1938 1937 ■ 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 19.37 1938 1937 1938
i  ............' 102 108 102 109 104 109 • 120 138 101 107 97 90 101 105
i l  .......... ■105 • 108 122 138
n i  ................. 106 108 123 138
IV .......... 104 107 ■105 106 104 109 125 138 103 105 97 90 102 106
V .......... 103 106 127 138
VI .......... 104 105 127 137 , .
VII .......... 106 106 ' 106 106 104 109 128 136 104 105 97 90 103 105
V III............ 111 109 130 136
IX .......... 111 : • 132 ' 4
X  .......... 109 112 109 135 105 97 , 105
XI .......... 111 136
■ X II .......... 111 137 ‘
I—XII 105 / 107 105 128 ■ 104 97 103
•) V. 1935 =  100. —  Ar 1935 =  100. — Année 1935 '=  100.
No. 9 27
31. Julkiset työnvälitystoimistot. . -32. Työnseisaukset.
De oUentliga arbetsförmedlingsanstalterna. Arbetsinställeiser.
Bureaux de placement publics. . Arrêts du travail.
Kuu­
kausi
.MânadVMois
Työnhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa J) 
Arbetssökande vid 
mAnadens slut *), 
Personnes cher­
chant du travail1)
Alkaneita työn­
seisauksia 
PAbegynta ar- 
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1936 1937 • 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937|l938 1936 1937 1938
i . 21 422 16 085 15 086 6 698 5 689 8 973 10117 6 805 4 579 __ 1 __ __ 1 _ _ 13
i i 96 53 9 957 91 94 6 880 5 517 6 709 8257 5 383 4 544 — 2 — — 5 __ _ 564 __
m 9 062 8 064 9 310 6122 5 733 7 446 6 687 4 482 3 635 9 1 3 8 15 39 51 108 499
IV 8 809 9 004 9 294 6 239 8 675 8 278 5 836 3 551 3 462 ■ i 3 4 2 30 .19 4 3 623 570
V 7 649 8352 11 732 6 805 8 040 11149 2 795 3126 2 963 n 13 '.8 78 116 987 1142 615
VI 6 525 7 662 8 980 5 558 71 88 7 691 1877 2 076 2 414 4 7 7 71 14 535 '2 3 7 1810
VII 5 798 6179 7 371 4 263 5 650 7 1 79 2 1 29 2 089 21 86 6 , 1 3 52 1 22 495 70 293
VIII 6 371 7 965 9 402 5 094 7 354 89 60 2 431 2 794 2 747 3 3 1 34 5 21 301 198 124
IX 9 0 99 9 304 6 365 8 452 3 086 3 450 2 __ 25 __ 132
X 10 114 9 418 5799 7161 4 594 3 705 __ 3 __ 3 124
XI 9 592 9 747 5 753 6 916 5 348 3 924 '  - — 1 ' __ 1 ' 8
XII 8 474 9 730 5 553 8 086 4 398 3 770 — 2 2 — 80 '
I -X II 112 568 111467 71129 84 461 29 37 270 193 2 505¡6 167
I-V III 75 289 73 268 80 369 47 659 53 846 66 385 27 31 26 245 187 2 373¡5 955 3 911
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina..— Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets- 
aökande den sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
33. Teollisuuden työmarkkinat.l ) —  Arbetsmarknaden inom industrin.1)
Marché du travail dans l’industrie.l)
Neljännes
Kvartal
Trimestre
Työntekijöitä --  Arbetare — Ouvriers Työtunteja — Arbetstimmar — Meures de travail
Kotimarkkina- 
> teollisuus 
HemmamarknadS' 
industrin > 
Industrie du marché 
indigène
Vientiteollisuus 
Exportindustrin 
Industrie de 
l'exportation
Koko teollisuus 
Hela industrin
l Total
Kotimarkkina­
teollisuus
Hemmamarkuads-
industrin
Industrie du marché 
indigène
Vientiteollisuus 1 
Exportindustrin 
Industrie de 
l'exportation
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total
1936 1937 1938 1936 1937 1938 4936 1937 1938 1936 .1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 122.3 130.6 145.4 94.3 95.8 101.6 108.6 113.5 123.9 117.5 127.5 141.5 91.8 91.1 '98.0 104.7 109.4 •120.O
n 117.0 124.3 130.6 93.7 96.6 98.9 105.a 110.6 115.0 121.0 131.4 134.S 96.9 102.0 101.9 109.4 117.3 119.1
m 123.3 140.2 141.9 94.1 98.5 87.7 107.3 117.4 112.5 118.4 -136.2 136.6 93.7 99.1 86.4 103.o 114.2 108.1
IV 117.4 134.0 80.3 86.0 97.2 107.8 108.9 125.5 80.3. 86.2 93.5 104.5
') Vuoden 1926 vastaava neljännes =  100. — Motsvarande kvartal âr 1926 =  100. — Trimestre correspondant de l'année 1926 =  100
34. Siirtolaisuus. —  Emigrationen. —  Émigration.
Kuukausi
Mänad
Mois
Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mänadsvis • 
Passeports pris, par mois <
Lääni
Départements
Passinottajat kotipalkkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
1933 1934 1935 1936 i 1937 19381) 1933 1934 1935 1936 1937
i . . . . 54 25 . 15 65 ■ 46 87 Uuden- -
n  . . . . 67 24 25 42 50 76 maan 145 116 197 194 537
m  . . . . 65 . 35 29 44 70 112 Turun- *
IV . . . . 45 42 46 37 103 156 Porin 45 37 - 39 44 137
V : . . . 50 37 30 51 174 187 Ahvenan-
VI . . . . 49 47 38 56 171 134 maa 42 56 141 141 142
VII ' . . . . 45 ' 24/ 47 74 181 123 Hämeen 46 15 13 16 54
VIH . . . . 121 51 74 92 193 152 Viipurin 27 7 32 20 41
• IX . . . . 70 39 78 97 214 Mikkelin 16 5 7 • 6 14
X . . . . 51 39 |80 82 165 Kuopion 12 13 10 25 13
XI . . . . 38 20 59 45 107 Vaasan 152 96 86 213 527
1 XII . . . . 22 19 52 26 62 Oulun 192 • 57 . 48 52. 71
I—XII 677 402 573 711 1536 Koko maa 677 402 573 711 1536
I—VIII 496 285 304 461- 988 1.027 — Total
Län
Départements
Nyland s 
Abo-Björne- 
borgs
Aland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
.Vasa
Uleáborgs
I Hela riket ■ 
. Total
') Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
I
• 1938- 28
35. Kuolleisuus. —  Dödlighet. —  Mortalité.
1936 . > • . ' 19371) 1938 !) ,
Kuukausi Maaseutu Maaseutu Maaseutu
Hânad DUUSifc ' Lands- Yhteensä pnngit Lands- Yhteensä Mp. Np. pungit Lands-' Yhteensä Mp. NP. ;
Städer bygd Summa Städer bygd Summa Mk. Kvk. Städer bygd Summa Mk. Kvk. .
Comm. Total Villes Comm. Total S. m. S. Í. Villes Comm. Total S.m. s . t .TUT. TUT. TUT.
I ' . . . . 756
r
3 394 4150 826 3 661 ;  4 487 2 298 2189 825 3 590 4 415 2 274 2 141
II . . . . 74S 3 604 4 352 825 3466 4 291 2194 2 097 717 3 034 ' 3 761 1944 1807 :
I ll . . . . 925 3 836 4 761 865 3 498 4 363 2 290 2 073 865 3 474 4 339 2 207 2 1 3 2  ;
IV . . . . 1080 4 918 5 998 876 3422 4 298 2 204 2 094 938 3 671 4 609 2 362 2 247 ’
V . . . . 873 3 640 4 513 837 3 391 4 228 2 215 2 013 956 3 900 4 856 2 442 2 414 :
-VI . . . . ' 805 3 336 ! 4141 735 3151 3 886 2 007 1879 775 2 904 .3 679 1882 1 797 ;
'V II . . . . 674 2 932 3 606 680 2 921 3 601 1905 1696
VIII . . . . 579 .■ 2 631 3 210 670 .2 661 3 331 1734 1597 \
IX '. . . . '672 2 733 3 405 654 2 585 .  3 239 1708 1531
X  . . . . 766 3106 3 872. 685 2 739 3 424 1816 1608 / '
XI . . . . . 638 2 917 3 555 655 2 757 3 412 1788 1624
XII . . . . 782 3 378 4160 804 3 395 4199 2184 2 015 \
I—XII 9 29S . 40425 49 723 9112 37 647 46 759 124 343 22 416
I—VI 5187 22 728 27 915 '4 964 20 589 25 553 [13 208 12 345 5 076 20 573 25 649 13111 12 53 8|
■) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres, préliminaires.
36. Ilmoitetut kulkutautitapaukset. — Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.
Maladies épidémiques. . . .
Kuukausi
Mânad
M ois
Isorokko
Smittkoppor
Variola
Toisinto- ja pilkku­
kuume
Typhus recurrens 
och fläcktyfus 
Typhus recurrens 
et exanthemaiicus
Lavantauti
Tyfus
Typhus
abdominalis
Paratyyfu s 
Taratyfus 
Paratyphus
• Luomatauti 
Ündulantfeber 
Febris undulans
Punatauti
Ködsot
Dysenteria
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i ___ 1 __ _ _ _ 9 61 18 23 • 10 17 1 __ 1 — 3 —
i l ; . . . _ 1 __ __ — 17 22 11 20 9 22 1 — . 2 3 — —
i n . . . . _ _: __ 0 — 13 14 42 7 6 19 2 — 2 4 — 1
IV . . . . _ _ ' _. 112 — — 15 1 25 41 8 31 10 1 — 3 2 ' .-- 1
V . . . . _ _ _ 10 ._ — 16 30 26 •87 22 19 . 6 1 — 2 3
VI . . . . 1 _ _. _ 1 — 19 78 , 22 42 281 16 3 8 2 ■ i 2 --- )
VII . . . . 34 __ .. _ — _ 28 109 11 126 110 17 7 1 3 13 1 3
VIII . . . . 2 _ _ _ — __ 33 56 16 199 235 92 2 — 5 12 23 8
I X . . . . _ _ 1 — 57 66 76 159 — 2 — 4
X  . . . . __ — V _ ,_ 46 29 100 123 1 3 1 10
'X I . . . . _ __ __ _ 27 , 40 38 50 1 1 1 4
X I I . . . . 1 — — — 42 14 16 36 1 7 15 7
I-X II 38 2 128 1 322 544 742 1072 26 22 52 .56
I—VIII 37 2 127 ' — — 150 395 187 512 704 212 23 9 19 35 31 16
i
Kuukausi 4 
M&nad
Tulirokko 
Scharlakansfeber 
Scarlatina ■
Kurkkumätä
Bifteri
Diphteria
Lapsihalvaus 
Barnförlamning 
Poliomyelitis 
anterior acuta
> Unitauti 
Sömnsjuka 
‘ Encephalitis 
„ lethargica
Influenssa 
Influensa * 
Injluenza
Mots 1936 - 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
r . . . . 759 1181 853 467 515 291 9 9 13 — 1 1 2 852 3 018 3 329
i l . . . . 905 1319 758 358 427 250 1 — 3 — — — 4 272 5 368 3 541
i n . . . . 925 1 241 883 246 286 249 2 3 4 — 2 — 34151 5 685 11 920
IV . . . . 1^ 096 1415 1082 210 268 189 1 5 9 i — . --- 39 597 4 637 21 629
Y . . . . 1342 1 235 1249 253 227 183 2 .8 5 i , --- — 4 665 2 586 11240
. VI . . . . • 859 1333 759 277 309 v 149 4 8 12 — — — 1189 1 943 2123
V I I . . . . 591 498 388 225 196 143 13 20 14 — — — 471 574 583
VIII . . . . 445 633 299 386 402 124 29 71 72 — — 1 743 964 519
IX . . . . ■ 799 454 461 440 13 49 , — — 1014 1302
- X . . . . 1248 846 ' 526 501 , 12 53 — 1 1623 ■1575
X I . . . . 1130 802 577 513 11 23 i • 1 1929 1858
. X I I . . . . 1321 823 549 468 14' .15 — — 2 666 2 809
I -X II 11420 11780 4 535 4 552 111 264 ' 3 5 95 172 32 319
54 884 iI—VIII 6 922 8 855 6 271 2 422 2 630 1578 61 124 132 2 3 2 87 940 24 775
No. 9 29
• \
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des 'prix de gros des pays étrangers.
Suomi. —  Finland.
Tilastollinen päätoimisto. 
Statistiska centralbyrân.
Kuu­
kausi
Mànad
Mois
1926 =  100
. 1936 1937 1938
i 90 98 102
i i 91 101 101
m 91 103 • 100
IV 90 103 99
V 90 104 98
. V I 90 103 97
V I I 91 103 97
V I I I 91 .103 98
I X 92 104
• X 93 104
. X I 94 102 ■**
X I I 95 102
I - X I I 92 103
Saksa. — Tyskland
Statistisches Reichsamt.
Kuu­
kausi
MAnad
Mois
.1913 => 100
1936 1937 1938
i 104 105 106
i i 104 106 106
n i 104 106 106
IV 104- 106 106
V 104 106 105
V I 104 106 106
V I I 104 106 106
V I I I 105 107 106
I X 104 106
X 104 106
X I 104 106 *
X I I 105 106
I - X I I 104 106
Ruotsi. —  Sverige.
Kommerskollegium,
1913 =  100
1936 1937 1938
118 129 135
118 132 134
118 136 132
118 138 131
118 139 130
118 139 130
119 140 130
120 140 128
122 140
123 139
124 137
126 . 136
120 137
Iso-Britarinia.
Board of Trade.
1930 =  100
1936 1937 1938
92 103’ 108
92 104 106
92 107 104
92 109 103
92 111 102
93 111 101
94 , 112 101
95 111 100
96 111
98 111
98 109
101 108
94 109
Norja. — Norge.
Det Statistiske 
Centralbyra,
1913 =  100
1936 1937 1938
131 144 158
132 147 157
132 150 155'
132 154 154
132 157 154
132 157 153
132 160 154
134 160
136 161
136 161
137 160
140 159
134 156
Storbritannien.
The Economist.
1927 ~  100
1936 1937 1938
71 81 77
71 82 76
71 • 87 74
71 86 73
70 86 72
70 84 72
72 85 72
73 83 . , 70
74 82
75 80
77 77
79 77
73 83
Tanska. — Danmark.
Stat. Departement.
1935 «  100
1936 1937 1938
103 113 119
104 115 117
103 117 115
102 120 113
103 121 112
103 120 111
104 122 111
106 121 110
107 121
109 122
110 121
111 120
105 119
Alankomaat.
Nederländerna.
Centir. Bur. v. d. Stat.
1913 =  100
1936 1937 1938
77 95 97
77 96 95
76 99 93
75 99 92
75 98 92
76 97 92
77 98 90
77 .98
77 97 * *
87 97
88 97
92 ’ 96
79 97
Viro. — Estland..
Statistika keskbiiroo^
1913 =  100 1
1936 1937 1938
■ 90 98 102
90 99 102
90 101 101
88 101 100
' 88 99 100
89 101 100
89 102 100
90 103
92 102
93 103
94 102
95 101-
91 101
Belgia. — Belgien.
Min. de TIndustrie.- 
’ et du Travail.
IV. 1914 = 100
1936 1937 1938
581 658 660
582 ■ 675 657
578 693 644
574 696 640
569 693 631
570 697 629
576 702 623
582 700 620
594 690
602 683
615 663
637 659
588 684
Puola. — Polen. ,
Office Central de
Statistique.
Kuu­
kausi 
Mànad 
* Mois
1928 100
1936 1937 1938.
■ g 52 58 58
1 1 ' 52 60 58
m 52 61 57
TV 53 60 57
V 54 60 57
V I 54 60 57
V II 54 ■60 56
V I I I 54 60
I X 55 60
X 56 581
X I 56 58
X I I 57 58
I - X I I 54 59
Tsekkoslovakia.
Tjeckoslovakien.
Off. de Stat. d’État.
VII 1914 =  100
1936 1937 1938
704 745 733
706 754 730
703 764 • 727
703 755 731
698 752 731
699 763 731
691 759 734
693 755
704 749
714 744 '
722' 732
737 733
706 750
Itävalta.
Österrike.
Bundesamt für Stat.
I—vi. 1914 =  100
1936 1937 1938
108 112 111
107 112 111
107 112 111
108 113 111
. 108 115 109
109 115 109
110 116 109
109 . 114 107
110 113
111 113
111 111
•111 111
109 113
Unkari. — Ungern.
Office Central de 
Statistique.
1913 =  100
1936 1937 1938
■ 94 96 94
93 93 93
91 95 94
88 94 101
86 95 99
85 94 98
86 94 96
86 94
87 96
91 93
89 94
92 95
1 89 94
Ranska.
Frankrike.
Statistique Générale..
VII. 1914 = 100
1936 1937 1938
364 513 612
377 517 614
379 537 619
374 533 619
377 529 643
372 538 653
388 580 652
395 591 644
407 618
452 611
473 590
499 601
405 563
.37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit (jatk.). —  Utländska
Sveitsi. — Schweiz.
Eidg. Volks­
wirtschaf ts-Dept.
Kuu­
kausi
Mänad
Mois
1926/1927 =  100
1936’ 1937 1938
i 64 76- 77
n 64 78 76
m 63 79 ' 76
IV 64 79 76
V 64 79 75
VI 64 78 75
VII 65 79 74
VIII .65 77
IX 68 77
' X 72 77
X I 74 77
XII 75 77
I-X II ■ 67 78
Italia. —  Italien.
-, Istituto ' centrale 
di statistica
1928 =  100
1936 1937 1938
74 82 95
75 83 94
75 85 94
76 86 95
76 88 96
76. *90 96
75 90 95
76 91
77 92
77 93
‘ 78 95
79 ‘ 96
76 89
Bulgaria.—Bulgarien.
Direction générale de 
la Statistique. •
1&26 =  100 .
1936 1937 1938
66 72 72
65 72 71
65 72 70
66 73 70
66 73 71
*66 73 71
67 77
68 ' 77
69 ‘ 78
70 79
71 79
72 79
68 76 I
partiprisindex (forts.). — (suite).'
1 Argentiina. Kanada.
Argentina.' Dom. Bureau o f1
Banco de la Nation. Statistics.
1926 =  100 1926 =  100
1936 1937 1938 1936 1937 1938
991 105 112 73 81 84
98 107 111 73 “  83 84
98 111 109 ' 72 86 83
98 113 108 72 86 '8 2
-98 115 106 72 85 80
98 115 104 72 85 80
99 116 74 88 79
101 115 ' 76 86
100 115 77 85
100 115- 77 85
■ 1Ö0 113 \ 77 83
103 112 80 83
99 113 75 85
Yhdysvallat. —  Förenta staterna. '
Bureau of Labour Prof. Irving
Statistics. * Fisher.
Kuu­
kausi 1926 =  100 1926 =  100
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 81 86 81 84 90 83
i i 81 86 80 84 91 83
m 80 88 80 83 93 83
IV 80 88 .79 83 94 81
V 79 87 78 81 93 81
VI 79 87 78 82 92 81
VII 81 88 84 93 82
VIII 82 88 84 92 80
IX 82 ,87 84 92
X ' 82 85 '84 89
XI '■ 82 83 86 87
XII 84 82 87 • 84
I-X II 81 86 84 91
Japani. — Japan. 
(Tokio).
Bank Of Japan
1913 «  100
1936 1937 1938
145 176 185
144 174 188
144 181 190
145 187 187
145 182 188
146 180 192
149 181 192152. 178
152 180
151 179
154 180
!)162 182
149 180
Egypti. —  Egypten. 
(Kairo).
Statistical Dpt.
I. 1913—VH.
1914 «  100
1936 1937 1938
92 88 88
89 90 90
88 89 89
84 88 ; 90
84 87 91
83 87 92
83 88 92
82 88
85 88
84 89
83 88
84 88
85 88
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
Cens, and Stat. Off.
1909--1913 = 100
1936 1937 1938
141 145 153
138 147 153
139 147 152
139 148 152
139 150 151
140 / 151 152
140 151'
- 141 153
-142 152
143 153
143 156
145 157
*140 148-
*) Uusi sarja. — Ny serie.
38 .; Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex 
(endast födaii) . — Indices .étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
Suomi. —  Finland.
Sosiaaliministeriö.
Socialministeriet.
Kuu­
kausi
Mänad
Mois
1935=100
1936 1937 1938
i 100 102 * 109
i i 100 105 108
m 100 106 108
IV 98 105 '106
V 96 103 106
VI 97 104 105
•VII 98 106 106
VIII 100 111 109
IX 99 111
X 100 112
XI 101 111
X II , 1Q1 111
I-X II 99 107
Ruotsi. —  Sverige.
Sociaistyrelsen.
'V II. 1914 = 100
1936 1937 1938
132 ■ 133 142
134 137 141
134 .138 143
132 140
, . \
133 137 (
Norja. —  Norge.
Det Statistiske 
Central byr a.
vu: 1914 = 100
1936 1937 1938
142 148 163
143 150 165
144 152 164
145 155 164
. 144 156 165
145 157 166
. 145 161 168
142 161 *
143 163
143 164 *
144 164
145 164
144 158
Tanska'. — Danmark.
Stat. Departement. ■
1935 =  100
1936 1937 1938
100 100 108 
• i
101 103* 109
1Ó1 ,104 107
100 107
101 105
Viro. —  Estland.
Statistika
Keskbiiroo
’  1913 =  100 ,
1936 1937 1938
84 97 102
86 97 103
87 97 103
87 95 102
87 94 100
90 96 102
91 . 96 104
93 94.
91 95
92 95
90 96
' 92 100
89 96
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex
(endast födan) (forts.). — (suite).
■Alankomaat.1)
Nederländerna.1)
Iso-Britannia. (Amsterdam).
Saksa. — Tyskland. Storbritannien. _ Central Bureau voor
Statistisches Beichsamt. • Ministry of Labour. de Statistiek. '
Kuu­
kausi 1913/14' ~  100 VII. 1914 ~  100 1911/13 = 100
' Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 122 121 121 131 136 145 124 130
n 122 122 122 130 .135 142 122 130
m 122 122 122 129 '135 140 117 123 128
IV 122 122 122 126 135 137 125 129
V 122 122 123 125 136 139 126 132
VI 123 123 123 126 136 138 1 119 129 134
VII 124 125 124 129 140 138 . 130 130
VIII 124 124 124 129 140 141 130 '
IX 122 122 131 140 - 121 129
X 122 121 132 143 130
XI 121 121 136- 146 131
' X II 121 121 136 146 122 130
I -X I I 1 122 1 122 130 139 120 • 127
Belgia.2) -  Belgien.2)
Ministère de 
l’ Industrie et 
du Travail.
IV. 1914 =
i
100
1936 1937 1938
685 "708 766
683 716 763
678 719 757
677 719 751
674 723 • 753
677 728 761
674 740 755.
683 746 755
690 753
698 756
703 758
704 758
685 735
*) Indeksi lasketaan nyttemmin kuukausittain. — Indexen beräknas numera per mänad.
2) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon. — Omfattar även beklädnad, ljus och värme.\
Latvia. — Lettland. Tsekkoslovakia. Itävalta. — Österrike. Unkari.1) —Ungern.1)
Bureau de Statistique Tjeckoslovakien. (Wien). (Budapest).
_____ de l’État._______  Off, de Stat. d’Ëtat. Bundesamt für Stat. Off. centr. de Stat.
Kuu­
kausi N 1913 =  100 / * VII. 1914 =  100 VII 1914 = 100 1913 = 100
Mois 1936 1937 1938 ’ 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 72 82 100 716 707 715 102 100 100 86 93 98
i i 73 83 99 717 712 715 101 99 99 87 94 96
m 73 84 99 714 706 710 99 99 98 87 93 -96
IV 73 84 99 7-14 705 713 98 98 98 89- 93 98
V 73 ■ 87 99 717 708 723 99 99 ' 98 88 92 98
VI 72 87 99 ,730 730 734 103 101 101 86 92 95
VII 74 89 720 717 100 100 100 86 93 93
' VIII 75 92 702 702 101 99 99 88 93
IX 76 94 702 701 101 99. 88 96 ■
X 78 97 706 702 101 100 88 96
XI 79 97 705 704 102 100 87 95
X II 80 98 707 710 101 99 89 96
I-X II 75 90 712 709 101 99 87 94
Puola. — Polen. • 
(Varsova-Warschau).
Office Central de
Statistique.
1928 -  100
1936 1937 1938
. 48 53 53
47 55 53
47 55 -52
48 53, - 52
-49 54 52
48 55 52
49 54 52
48 53 52-
48 55
49 54
50 ■ 54
50 54
48 54
Ranska.2) 
Frankrike.2) 
(Pariisi— Paris). 
Stat. Générale
VII. 1914 = 100
1936 1937 1938
441 ’ 562 '688
446 577 694
446 577 698
443 580 702
456 584 705
458 576 698
.446 580 671
460 594 677
483 627
504 644
520 645
534 659
470 600
*) Käsittää lisäksi lämmön ja valon. — Omfattar även ljus och värme. — ’ ) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även beiysning.
Sveitsi.— Schweiz.
Eidgenössisches - 
Arbeitsamt.
Italia. — Italien.
Istituto centrale 
di statistica.
Yhdysvallat. 
Förenta statema.
Bureau of Labour Stat.
Kuu­
kausi VI. 1914 = 100 1. VI. 1928 »  100 1923-25 = 100
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 118 126 130 77 . 81 94' 81 85 80
i i 118 129 130 76 82 94 81 ' 8q 78m 118 129 129 77 82 94 79 85 '79
IV 119 129 129 77 83 93 79 86 79
V 119 129 128 78 84 94 80 87 79
VI 120 131 130 78 84 92 83 .86 80
VII 120 131 129 78 87 92 84 86
VIII 120 130 77 87 8,4 86
IX 121 130 78 89 84 86
X 123 130 80 90 83 85
XI 123 130 80 91 83 84 -
XII 123 130 81 93 83 83
I-X II 1 120 130 78 86 82 85
Kanada.,
Department of 
Labour.
1913 =  100
1936 1937 1938
111 115 118
110 116 ■117
111 116 118
107 116 118
106- 117 116
106 116 117
109 117
111 120 '
113 119
112 119
113 120
114 120
110 118
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland. 
Cens, and Stat. Off.
1926—30 = 100 '
1936 1937 1938
84 91 99
83 92 99
83 92 98
- 85 94 99
86 95 100
87 95 99
88 95
88 96
90 ' 98
89 99
90 10Ö
92 101
-87 96
32
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39. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris.^— Prix de gros anglais.
Lähteenä-on yleensä käytetty Statistia,, chilensalpietariin nähden Economist-lehteä. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Som kälia har i allmänhet aniitats tidskriften 
Sfatist, för chilesalpeter Economist. Mänadsprisen äro medeltal av veckopris, ärsprisen av mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen ha bibeh&llits i engelska pund, likväl ha delar av pund omräknats i decimaler
Kuukausi
Vehnä —  Vete 
Froment
^English Gazette*
Vehnä —  Vete 
Froment
»Manitoba No. 2»
Vehnäjauhot — V etem jöl 
Farine de froment 
•London, Straights»
Ohra —  K orn 
Orge
»English Gazette*
Mois 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7  1 1 9 3 8
* Puntaa tonnilta  —  Pund per ton  — Livres par tonne
i . . . .  
i l  . . . .
m  . .. .
IV . . . .  
Y . . . .  
VI . . . .
V I I .......
v i n
IX . . . .  
X  . . . .  
XI  . . . .  
XII  . . . .
6 .0 7  
»  6 .3 0  
6 .1 7  
6 .3 6  
.6 .6 4  
6 .6 4  
6 .7 7  
7 .5 5  
7 .2 6  
8 .0 5  
8 .57  
8 .5 3
9 .6 2
9 .1 0
8 .8 4
9 .6 6
9 .7 0
9 .7 0  
9 .4 7  
9 .5  3
8 .5 1  
'9 . 1 0
9 .0 8
8 .5 1
8 .22  
8 .1 0  
7 .7 1  
7 .4 8  
' 7 .SI 
7 .8 2  
7.S7 
7 .5 0
7 .6 3
7 .2 0
7 .28
6 .8 7
6 .5 4
6 .6 2
7 .6 0
8 .5 0
8 .5 0  
9 .4 7  
9 .22
10 .8 2
11 .0 5
1 0 .8 7  
1 1 .4 0  
12.01. 
10 .9 1  
1 0 .3 4
11 .8 7  
1 0 .7 6  
1 1 .3 8
1 2 .0 5  
11 .6 1  
1 1 .9 3
1 2 .8 1
1 2 .4 7
1 1 .9 7
1 1 .1 2
9 .8 1
9 .4 9
8 .5 9
7 .2 5
1 1 .5 7
1 1 .3 2
1 1 .3 2  
1 1 .3 0
1 1 .3 2  
1 0 .6 3  
1 1 .5 5  
1 3 .2 4  
1 2 .9 9  
1 4 .3 9  
1 4 .1 2  
1 5 .2 0
1 5 .6 5
15 .3 5
1 6 .2 4
1 7 .3 2
1 6 .3 4
1 5 .3 0
1 6 .6 1
1 5 .7 5
1 5 .7 9
1 5 .8 5
1 5 .1 6
1 4 .5 3
1 4 .6 6
1 4 .2 7
1 3 .7 8
1 3 .6 8
1 2 .8 9
1 2 .5 2
1 2 .1 1
11 .3 7
8 .0 2
7 .8 3  
7 .6 1
7 .8 3  
7 .3 6  
6 .2 7  
6 .9 3
•10.15
1 0 .0 1
9 .6 8
9 .3 8
9 .8 6
9 .9 0
9 .7 2
9 .9 6
1 0 .0 5
9 .0 0
9 .3 3
1 0 .2 7
1 2 .1 2
1 2 .3 9
1 2 .7 3
12.94
1 3 .0 8  
1 2 .6 1  
1 1 .9 6  
1 1 .0 3  
1 0 .6 2  
1 0 .0 2  
' 8 .9S  
9 .1 9
I—X II 7 .0 8 9 .2 4 8 .02 1 1 .3 5 12 .41 1 5 .8 2 8 .2 0 1 0 .7 4
Kuukausi
K aura —  H avre 
Avoine
»English Gazette»
Maissi —  Majs 
Mais
*La Plata*
R iisi —  R is 
. Riz
•Burma No. 2, spoU
naudanliha —  N ötk ött 
Boeuf
»English, long^sides*
Mois 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7  I 1 9 3 8
Puntaa 100 kilolta  —
Puntaa tonnilta  —  Pund per ton  —  Livres par tonne 100 k g - -  Livres par 100 kg
i ___ • 5 .8 6 • 7.9*8 8 .3 7 3 .6 2 5 .4 2 7 .4 6 9 .4 0 9 .7  s 11 .07 5 .6 7 5 .7 1 7 .2 6
n  . . . . 5 .9 9 8 .1 8 8 .3 9 3 .5 6 • 5 .4 1 7 .1 4 9 .2 3 1 0 .0 9 11 .0 7 6 .4 7 5 .7 4 7 .0 9
m  .... 5 .8 8 8 .1 0 8.2S 3 .8 7 5 .6 3 6 .5 4 8 .6 4 1 0 .0 3 1 0 .3 3 5 .4 0 5 .97 6 .9 1
IV . . . . 5 .9 2 8 .2 5 7 .9 4 4 .07 6 .3 6 6 .8 0 8 .5 1 9 .8 4 9 .6 9 5 .5 6 ’  6 .4 5 7 .0 0
V .. . . 6 .0 3 . " 8 .6 7 8 .0 4 4 .1 0 6 .0 0 7 .0 2 8 .8 0 9 .8 4 9 .6 3 5 .6 3 7 .0 3 6 .8 3
VI . . . . 6 .0 9 8 .9 0 8 .3 7 4 .1 3 5 .9 1 6 .5 1 8 .5 5 9 .8 4 9 .7 2 6 .1 4 7 .1 8 6 .9 8
VII  .. . . 6 .2 2 9 .1 0 8 .4 3 4 .4 9 6 .1 6 6 .5 4 8 .3 7 9 .8 5 9 .S 4 6 .2 9 7 .2 3 6 .7 7
VII I  . . . . 6 .6 9 8 .8 4 8 .0 2 5 .5 3 6 .0 9 5 .9 4 8 .8 0 1 0 .2 1 1 0 .0 9 5 .9 7 • 7 .0 6 6 .7 7
i x 6 .6 0 8 .3 7 5 .1 7 6 .3 2 9 .1 0 10 .6 1 5 .5 7 6 .5 2
X . . . . 6 .6 8 8 .4 7 5 .1 4 6 .3 6 9 .0 1 11.01 5 .3 5 6 .2 0
XI . . . . 6 .7 5 8 .37 4 .7 0 6 .37 ■8.86 11 .07 5 .2 5 -  6 .4 3
XII  . . . . 6 .92 8 .2 5 5 .2 7 6 .7 8 9 .2 5 11 .0 7 - 5 .5 8 6 .9 1
I—XII 6 .3 0 8 .4 6 4 .4 7 6 .0 7 8 .8 8 10 .2 7 5 .6 6 6 .5 4
Kuukausi
Mänad
Mois
' Lam paanliha — F ärkött 
Mouton 
*English*
Sianliha —  Svinkött 
Porc 
»English»
Pekoni —  B acon 
Bacon 
•Irish*
V oi —  Smör 
Beurre 
*Danish*
1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7  1 1 9 3 8
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i 7 .7 6 7 .9 8 8 .0 1 7 .3 0 8 .1 2 8 .0 4 8 .6 1 9 .0 3 9 .4 0 1 1 .8 1 1 1 .1 5 1 2 .9 7
i l . . . . '7 .4 3 8 .7 6 7.7  5 7 .2 7 8 .0 4 7 .9 2 • 9 .2 5 8 .3 9 9 .5 6 1 2 .8 1 1 1 .7 4 1 2 .4 5
m . . . . 7 .5 8 9 .8 2 7 .9 0 7 .4 3 7 .8 9 8 .0 1 9 .2 9 8 .7 1 9 .9 2 1 1 .9 5 1 2 .3 6 1 1 .8 8
IV . . . . • 7 .9 9 1 0 .2 4 7 .7 5 7 .37 7 .4 9 8 .3 0 8 .9 5 9 .0 6 1 0 .1 4 1 0 .2 6 1 1 .2 3 1 2 .3 0
V - . . . . 8 .4 4 1 0 .4 5 6 .7  7 6 .8 3 * 7 .3 4 7 .8 4 8 .8 1 9 .2 9 ■ 9 .4 7 1 0 .3 1 1 0 .8 3 1 2 .6 8
VI . . . . 8 ¡4 2 1 0 .3 3 6 .4 8 6 ,7 7 6 .6 0 7 .1 4 8 .9 7 8 .7 0 9 .3 3 1 1 .2 8 1P .27 1 2 .2 1
V I I ’ . . . . 8 .1 3 9 .4 2 6 .0 9 6 .7 7 6 .9 4 7 .2 3 9 .1 1 9 .3 9 1 0 .2 7 1 2 .2 2 - 1 1 .8 2 1 2 .1 9
VIII . . . . 8 .5 0 8 .6 7 5 .S 0 6 .9 2 7 .5 5 7 .3 5 9 .6 0 1 0 .2 4 9 .6 7 1 2 .4 9 1 2 .4 4 1 2 .7 3
IX . . . . 8 .61 8 .1 3 7 .4 9 • 8 .2 4 9 .3 1 1 0 .1 5 1 2 .3 0 1 3 .3 3
X  . . . . 8 .6 8 8 .1 5 7 .7 2 8 .5 5 9 .0 2 9 .1 9 1 1 .9 9 1 4 .2 8
XI . . . . 8 .21 7 .81 8 .3 5 8 .4 3 8 .7 1 8 .9 6 1 2 ;0 2 1 4 .6 3
XII . . . . 8 .0 8 7 .5 8 8 .4 7 8 .3 1 9 .0 4 9.57 10 .9 6 1 4 .8 7
I—XII 8 .1 5 8 .9 4 7 .3 9 7 .7 9 9 .0 6 9 .2 2 11 .7 0 1 2 .5 0
N o. 9 33
39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). —  Engelska partipris (forts.). —  (suite).
Kuukausi
Mánad
Mois
Voi —  Smör 
Beurre 
»Australian»
V oi —  Sm ör 
Beurre . « 
y New Zealand»
K ahvi —  K affe 
Calé
yBrazil (Sanios) 
Superiory
Tee —  Te 
Thé
yCommon Congouy
1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8 ' 1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 -1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8
Puntaa 100 kilolta —  Pund per 100. kg —  Livres par 100 kg
i  . . . .
l i . . . .
m . .  : .
IV . . . .  
V . . . .
VI . . . .
. v u . . . :
VIII .....
IX . . . . 
- X . . . .  
XI  . . . .  
XII  . . . .
9 .2 2  
9 .1 1  
8 .2 1  
8 .5 8  
9 .2 9  
1 0 .4 7  
1 1 .1 2  
1 1 .6 0  
1 0 .5 1  
9 .8 9  
1 0 .6 4  
'  9 .6 6
9 .2 0
8 .4 5
.9 .4 9
1 0 .2 8
1 0 .4 3
1 0 .7 2  
1 1 .0 8  
1 1 .3 6
11 .7 3  
1 3 .5 9  
1 2 .8 0
. 1 0 .9 9
1 0 .6 4
1 0 .9 3
1 1 .4 8
1 2 .0 6
1 2 .5 1
1 1 .8 0
1 1 .8 2
1 1 .6 0
9 .3 2  
9 .2 1  
- " 8 . 2 2  
8 .5 9  
9 .3 7  
1 0 .5 6  
1 1 .2 5  
11 .7 2  
1 0 .5 3  
' 9 .8 0  
1 0 .6 9  
9 .8 2
9 .2 4
8 .5 9
9 .4 9
1 0 .3 0
1 0 .5 3
1 0 .5 3  
1 1 .2 2  
1 1 .4 5  
1 1 .7 3  
1 3 .6 2  
12 .87  
1 1 .1 2
1 0 .8 0
1 0 .9 9
1 1 .5 1
1 2 .0 8
1 2 .7 2
1 2 .0 3
1 1 .9 7
1 1 .9 1
3 .6 6
3 .8 1
3 .5 8
3 .5 1
3 .4 8
3 .4 9  
3 .6 9  
3 .9 1  
3 .8 6  
4 .0 2  
4 .2 7  
4 .4 5
4 .71
5 .05
4 .6 5
4 .6 4
4 .9 5
4 .9 5  
■' 4 .8 0
4 .7 6
4 .7 9
4 .52
3 .65  
2 .8 9
2 .9 0
2 .7 7
2 .6 5  
2 .5 5
2 .6 6  
2 .6 9  
2 .7 4  
2 .9 3
5 .7 4
5 .7 4  
5.7 4
5 .7 4
5 .7 4
5 .7 4
5 .7 4
5 .7 4
5 .7 4
5 .7 4
5 .7 4
5 .7 4
5 .8 6
5 .9 7
5 .9 7
5 .9 7
5 .9 7  
" 5 .9 7
5 .9 7  
5 .9 0  
6 .1 7  
6 .2 0  
6 .2 0
• 6 .2 0
6 .2 0  
6 .2 0  
6 .2 0  
6 .2 0 , 
6 .2 0  
5 .9 2  
' 5 .7 4  
5 .7 4
I—XII 9 .8 6 1 0 .8 4 ' 9 .9 2 1 0 .9 2 3 .81 4 .5 3 5 .7 4 6 .0 3
Kuukausi 
M ánad*
Sokeri —  Socker 
Sucre
y Yellow crystals*
Sokeri —  Socker 
Sucre
yprice, 96 % Pol. 
c. i. f. U. K.*
Puuvilla —  Bomull 
Colon
yAmerican Middlingy
Silkki —  Silke») 
Soie
yCommon, New Style*
1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 ' 1 9 3 6 1 93 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
,  Puntaa tonnilta —  Pund per ton  — Livres par tonne Puntaa 100 kilolta —  Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i _____ 1 8 .8 0 1 8 .8 2 1 9 .1 9 5 .1 4 5 .9 8 5 .9 7 5 .7 1 6.57 4 .5 3 6 0 .9 0 1 0 0 .5 8
l i . . . . 18 .6 7 '1 9 .1 3 1 8 .5 5 4 .8 1 • 6 .11 5 .2 6 5 .5 8 6 .67 4 .6 3 6 0 .2 8 ■ 9 8 .9 8
I l l  r . . . ‘ 1 8 .4 9 1 9 .5 9 1 8 .3 3 4 .6 8 ’  6 .4 9 5 .1 3 5 .7 1 7 .2 5 4 .6 3 5 8 .5 6 9 9 .9 0
IV . . . . 1 8 .8 0 1 9 .5 4 1 8 .0 9 4 .8 8 6 .4 2 4 .9 1 5 .9 9 7 .0 7 4:47 5 5 .4 8 9 7 .8 3 9 1 .4 0
V ...... 1 8 .6 4 1 9 .2 9 1 8 .0 5 4 .7 5 6 .3 2 5 .0 1 6 .0 1 6 .7 1 4 .3 4 5 5 .1 1 9 2 .3 2 8 5 .8 9
VI ! . . . 1 8 .5 5 1 9 .5 6 1 8 .1 6 4 .5 7 6 .6 0 5 .0 7 6 .3 0 6 .5 0 4 .2 5 5 5 . l i * 9 2 .7 8 7 7 .7 1
VII . . . . 1 8 .3 6 1 9 .6 6 1 8 .4 9 4 .3 7 6 .5 7 5 .27 6 .7 2 6 .2 3 4 .6 2 5 7 .3 2 9 7 .5 5
VIII . . . . 18 .3 3 1 9 .5 9 1 8 .4 5 4 .4 1 6 .4 9 5 .2 6 6 .2 9 5 .4 4 4 .4 1 6 6 .1 4 9 4 .6 1
IX . . . . 1 7 .4 7 1 9 .6 9 4 .3 4 6 .41 6 .3 2 4 .8 8 6 7 .5 2
X . . . . 17 .3 2 1 9 .5 0 4 .5 3 6 .4 2 6 .3 8 4 .40 6 6 .1 4 8 8 .6 4
XI . . . . 17 .7 5 1 9 .1 9 4 .8 1 5 .9 5 6 .2 5 4 .2 4 9 1 .6 3 8 9 .5 6
XII  . . . . 17 .8 6 19 .2 2 4 .9 7 6 .0 7 6 .3 6 4 .3 6 9 5 .7 2
I—XII ' 18 .25 1 9 .4 0 * 4 .6 9 6 .3 2 6 .1 3 5 .86
' Kuukausi
Villa — Till 
Laine
yVictoria, good ave.*
Villa —  un 
Laine
yLincoln Half Hogs•
PeUava — Lin 
Lin
yLivonian Z. K.y
Hamppu
Hampa
Chanvre
y Bombay H. J. F.y
Takkirauta.
'  skotlantilainen 
Tackj&rn. skotskt 
Fonte brute
yScotch pig 'Ño. 3 did»
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936| 1937 1938 1936 1937 1,1938 1936 1937 1 1938
Puntaa tonnilta
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg Pund per ton
Livres par tonne
I . . . . 14.24 17.91 12.63 7.69 12.86 13.32 7.46 7.68 6.72 1.60 1.48 1.43 3.64 4.67 5.81
I I . . . . 14.93 17.22 12.29 7.95 14.58 12.97 7.04 7.87 6.89 1.53 1.41 1.41 3.64 4.67 5.81
III ' . . . . 15.27 17.34 11.67 8.27 15.07 12.08 6.37 7.87 6.75 1.50 1.40 1.36 3.64 4.67 5.81
IV . . . . 15.52 18.00 11.48 8.57 15.80 11.71 5.93 8.17 6.59 1.50 1.43 1.34 3.74 4.97 5.81
V . . . . 14.93 18.03 11.48 8.53 16.48 10.79 5.34 8.37 6.37 1.46 1.48 1.33 3.89 6.15 5.81
VI . . . . 14.47 17.80 11.67 8.55 16.25 9.7 S 5.20 8.37 6.22 1.47 1.45, 1.35' 3.89 6.15 5.81
. VII . . . . 13.96 17.82 11.48 8.61 16.03 9.42 5.37 8.11 6.37 1.48 1.42 1.3S 3.89 6.54 5.81
VIII . . . . '14.12 18.26 11.48 8.78 16.42 10.10 5.76 8.07 6.50 1.52 1.38 1.35 3.89 6.64 5.81
IX . . . . 14.12 17.54 9.24 16.53 ' ' 5.83 7.95 1.5 7 1.43 3.89 6.64
X . . . . 14.05 16.53 9.74 16.0S 5.89 . 7.33 1.51 1.43 3.89 6.89
XI . . . . 14.93 14.70 10.45 15.16 6.82 6.23 1.55 1.42 3.89 7.14
X II . . . . 16.30 12.17 10.75 13.78 7.11 6.57 1.50 1.43 4.40 .7.14
I—XII 14.74 16.94 8.96 15.42 6.18 7.72 1.51 1.43 3.86 6.02
¡ lí Marrask. 1936 uusi laji »China Extra A». — Fr. o. m. nov. 1936 ny kvalitet »Chiua Extra A».
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39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.).— (suite).
Kuukausi
Mânad
Mois
Takkirauta v. 
" Tackjärn  
Fonte brute 
*Cleveland No. 3 
Q .M .B .K .*
Kankirauta 
Stàngjârn 
Fer en barres 
*Common bars, , 
Cleveland*
Teräskiskot 
Stâlskenor 
Rails en acier 
»Heavy*
Kupari 
K oppar 
Cuivre 
»Standard*
Tina —  Tenn 
Étain 
*Straits»
1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
Puntaa tonnilta —  Pund per ton Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg
'Livres par tonne Livres par 100 kg
I  . . . . 3 .4 4 3 .9  9 5 .3 6 9 .4 7 1 0 .3 3 1 3 .0 4 8 .3 7 8 .2 4 9 .97 3 .4 3 5 .1 0 4 .0 6 2 1 .0 9 2 2 .8 7 1 8 .4 8
I I  . . . . 3 .4 4 3 .9 9 5 .3 6 9 .6 0 1 0 .3 3 1 3 .0 4 8 .3 7 8 .2 4 9 .9 7 3 .4 8 5 .9 0 3 .9 1 20.88 2 3 .4 9 1 8 .1 9
I l l  . . . . 3 .4 4 3 .9 9 5 .3 6 9 .9 7 1 1 .6 9 1 3 .0 4 8 .3 7 8 .2 4 9 .9 7 3 .5 4 7 .2 7 3 ¡9 0 2 1 .2 8 2 8 .6 8 1 8 .1 0
. IV . . . . 3 .5 4 3 .9 9 5 .3 6 9 .9 7 1 1 .6 9 1 3 .0 4 8 .3 7 8 .2 4 9 .9 7 3 .6 3  . 6 .2 4 3 .9 0 2 0 .7  i 2 6 .8 9 1 6 .9 0
. V . . . . 3 .4 4 3 .9 9 5 .3 6 9 .9 7 1 1 .6 9 1 3 .0 4 8 .37 9 .9 7 9 .97 3 .6 1 6 .0 4 3 .6 3 ' 2 0 .0 4 2 4 .8 6 1 6 .5 1
VI . . . . 3 .4 4 4 .97 5 .3 6 9 .9 7 1 1 .6 9 1 3 .0 4 8 .3 7 1 0 .8 4 9 .9 7 3 .5 7 5 .5 2 3 .4 S 1 8 .1 9 2 4 .8 8 1 7 .8 6
VII . . . . 3 .6 9 4 .9 7 5 .3 6 9 .9 7 1 2 .2  3 1 3 .0 4 8 .3 7 9 .9 7 9 .97 . 3 .6 6 5 .5 5 3 .9 2 1 8 .5 9 2 6 .1 9 1 9 .4 3
VIII . . . . 3 .6 9 ■ 4 .9 7 ' 5 .3 6 1 0 .1 5 1 3 .0 4 1 3 .0 4 8 .2 7 9 .9 7 9.97 3 .7 7 5 .6 2 4 .0 1 1 8 .5 7 2 6 .4 0 1 9 .4 9
IX 3 .6 9 4 .9 7 1 0 .3 3 1 3 .0 4 8 .2 4 9 .9 7 3 .8 2 5 .1 7 1 9 .3 9 2 5 .8 6
X  . . . . 3 .6 9 4 .9 7 1 0 .3 3 1 3 .0 4 8 .2 4 9 .97 4 .0 3 4 .47 20.12 2 2 .5 5
XI  . . . . 3 .6 9 5 .67 1 0 .3 3 1 3 .0 4 8 .2 4 9 .9 7 4 .3 2 3 .8 7 , 2 2 .9 2 1 9 .3 3
XII  . . . . 3 .9 9 5 .9 1 1 0 .3 3 1 3 .4 4 8 .2 4 9 .9 7 4 .5 5 3 .9 4 2 3 .1 5 1 9 .2 2
'  I—XII 3 .6 0 4 .7 0 10 .0 3 12.10 8 .3 2 9 .4 6 3 .7 8 5 .3 9 2 0 .4 1 2 4 .2 7
Kuukausi
Kivihiili
Stenkol
Bouilles
. »Prime Durham gas*
* P a loöljy  
Petroleum  
Pétrole
*American, refined*
Pellavaöljy, raaka 
1/inolja, r¿  
Huile de lin 
s (Spot) ex mill*
P alm uöljy 
Palm olja 
Huile de palme 
»Lagos*
Pellavansiem enet
L in frö
Graine de lin 
*Calcutta*
• Mois 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
Puntaa 10 tonn . Puntaa 1 0 0 0  litr. Puntaa 100 kilolta Puntaa tonnilta
Pund per 10 ton Pund per 1 000 1 Pund per 100 kg Pund per ton
Livres par 10 tonnes Livres par 1 000 l Livres par 100 kg Livres par tonne
I . . . . 7 .6 5 8 .7 0 1 1 .0 7 9 .6 3 9 .4 0 1 0 .0 9  • 2 .9 0 2 .9 2 2 .9 9 2 .0 6 2 .9 7 1 .7 2 1 2 .8 4 1 4 .1 7 1 4 .8 1
II . . . . 7 .3 8 9 .6 3 1 0 .8 3 9 .6 3 9 .4 0 1 0 .0 9 2 .8 3 2 .8 9 2.91 1 .9 6 2 .5  9 1 .6 5 1 2 .5 8 1 3 .8 1 1 4 .3 0
I l l  . . . . 7 .3 8 9 .8 4 10.68 9 .6 3 9 .4 0 1 0 .0 9 2 .8 2 3 .0 3 2.86 1.7 7 2 .6 5 1 .5 7 1 2 .3 9 1 4 .0 7 1 3 .5 3
IV . . . . 7 .5 0 1 1 .2 4 1 0 .5 2 9 .6 3 9 .4 5 1 0 .0 9 2 .8 3 3 .1 3 2.68 1 .7 5 2 .5 1 1 .4 1 1 2 .4 8 1 4 .6 7 1 2 .6 0
V . . . . 7 .3 8 1 2 .1 8 10 .2 7 • 9 .6 3 1 0 .0 9 1 0 .0 9 2.66 3 .1 4 2 .57 1 .5 6 2 .1 4 1 .4 1 1 2 .1 6 1 4 .4 9 1 2 .3 2
VI . . . . 7 .3 8 1 2 .3 0 10.10 9 .17 1 0 .0 9 9 .9 5 2 .6 9 3 .1 2 2 .4 4 1 .6 1 2.20 1 .3 4 1 2 .3 2 1 4 .1 6 12.02
VII . . . . 7 .3 8 - 1 1 .5 6 9 .6 7 - 9 .4 5 1 0 .0 9 9 .8 6 2 .8 2 3 .1 9 2 .57 1 .8 0 2 .2 8 1 .5 0 1 3 .1 3 1 4 .7 4 1 2 .3 6
VIII . . . . 7 .3 8 11.66 9 -55 9 .1 1 1 0 .0 9 9.S6 2 .8 1 3 .1 6 2 .43 1 .9 0 2 .1 4 1 .5 0 1 3 .9 0 1 5 .0 9 1 1 .9 2
IX . . . . 7 .3  8 11.66 8 .9 4 1 0 .0 9 2 .7 4 3 .1 4 2.01 1 .91 1 3 .3 2 1 5 .0 1
' X  . . . . 7 .3  8 1 1 .5 6 8 .9 4 10 .0 9 2 .6 4 3 .1 4 2 .07 1 .92 13 .0 7 1 5 .3 0
XI . . . . 7 .4 9 1 1 .2 6 8 .9 4 1 0 .0 9 2.68 2 .9 0 2 .2 6 1 .71 1 3 .1 3 1 4 .7 6
XII . . . . 8 .3 9 1 1 .0 7 8 .9 4 1 0 .0 9 2 .8 9 2 .9 4 2.68 1 .7 1 1 3 .9 1 1 4 .7 3
I—XII 7 .5 1 1 1 .0 6 9 .3 0 9 .8 6 2 .7 8 3 .0 6 1.95 2 .2 3 12 .9 4 1 4 .5 8
K uukausi
Mânad
M ots
K u m i —: Gummi 
Caoutchouc 
>Smoked Sheet, 
spot»
Chilensalpietari 
Chilesalpeter 
Salpêtre du 
Chili
Kristallisooda 
Kristallsoda 
Soude en cristaux 
, *Ex wharfs*
V uodat —  H udar 
Peaux
*Eng. Ox. best.»
N ahat —  Läder 
Cuir
*Dressing Hides*
i
1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7
COCO<Ji
t-H 1 9 3 6  1 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
Puntaa 100 kilolta
— Pund per ton Puntaa 100 kiloltaPund per 100 kg Puntaa tonntits Pund per 100 kg
Livres par 100 kg îsivres par tonne Livres par 100 kg
. i . . . . 6 .2 8 9 .7 6 6 .5 4 7 .6 3 7 .6 3 7 .87 5 .0 4 5 .0 4 5 .04 5 .2  4 5 .5 1 4 .8 8 1 6 .0 8 1 6 .0 8 1 4 .7 0
i l . . . . 6 .7 0 9 .7 9 6 .5 0 7 .6 3 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .04 5 .1 8 5 .8 0 4 .4 2 1 6 .0 8 1 6 .0 8 1 4 .2 4
m  . . . . 6 .8 5 1 0 .9 1 6.02 7 .6 3 7 .6 3 7.S7 , 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 2 5 .9 4 4 .4 2 1 6 .0 8 1 6 .3 0 1 4 .0 5
IV . . . . 6 .9 4 1 0 .5 8 5 .4 5 7 .6 3 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 5 .18 7 .0 0 4 .3 9 1 6 .0 8 1 7 .2 7 1 3 .3 2
V . . . . 6 .7 6 9 .5 6 5 .2 4 7 .6 3 7 .6 3 7 .87 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 5 .4 t 7 .0 6 4 .6 2 1 6 .0 8 1 7 .4 5 1 3 .0 9
VI . . . . 6 .7 7 8 .8 0 5 .7  5 7 .6 3 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 5 .4 5 6 .9 6  . 4 .4 9 1 6 .0 8 1 6 .9 9 1 1 .6 7
VII . . . . 7 .0 8 8 .4 5 6 .9 5 7 .6 3 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 5 .5 8 7 .1 4 4 .1 6 1 6 ,0 8 1 6 .9 9 1 1 .4 8
VIII . . . . 6 .9 9 8 .3 8 7 .1 9 7 .6 3 7 .8 1 , 7 .S7 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 5 .6 8 7 .3 2 4 .1 9 1 6 .0 8 1 7 .6 8 1 1 .4 8
IX . . . . 7 .0 8 8 .3 9 '7 . 6 3 7 .87 5 .0 4 5 .0 4 5 .6 1 6 .8 7 ' 1 6 .0 8 1 7 .9 1
X . . . . 7 .2 5 7.18 7 .6 3 7.87 5 .0 4 5 .0 4 5 .5 1 6.21 1 6 .0 8 1 7 .6 8
XI 7 .9 2 6 .5 2 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .2 4 5 .2 5 1 6 .0 8 1 6 .0 8
XII  . . . . 8 .8 1 6.68 7 .6 3 - 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .4 0 4 .8 8 1 6 .0 8 1 5 .1 6
- I—XII 7 .1 2 8 .7 5 7 .6 3 ' 7 .7 3 5 .0 4 5 .0 4 ' 5 .3 7 6 .3 3 1608 1 6 .8 1
i
Traduction des rubriques.
I . Recettes de l’État.
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Recettes douanières.
3. Accise sur les produits de tabac.
4. Accise sur les allumettes.
5. Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt.
7. Accise sur les spiritueux.
8. Timbre.
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones. 
12r Recettes nettes des forêts.
13. Emprunts.
14. Recettes diverses.'
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
6. Établissements hypothécaires et Banque cen­
trale des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse.
2. ÉtaMissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à Vétrarigér.
4. Prêts.
5. Obligations et adions.
6. •Immeubles et mobilier.
7. Frais des emprunts obligations:  ■>
8. Intérêts. ,
9. Autres actifs.
10. Comptes divers. - -
11. Capital social.
12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté.
14: Bénéfices'disponibles.
15. Obligations à rembourser.
16. Emprunls.
17. Dépôts.
18. Établissements' de crédit finlandais.
19. Autres passifs.
20. Comptes divers.
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
■ Comptes: >.
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur Vétranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7. Comptes chèque. „
8. Obligations et actions,
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs.'
11. Salaires et frais.
12. Capital social.
13., Fonds de réserve.
14. Bénéfices disponibles.
15. Dépôts.
16. Comptes chèque.
17. Établissements de crédit finlandais.,
18. Correspondants à l'étranger.
19. Mandats des banques.
20. Autres passifs.
21.. Intérêts et droits de commissions.
16 a. Sociétés anonymes selon leur sphère d ’acti­
vité et capital social à la fin de l ’année 1936.
1. Immeubles. . • '
2. Agriculture.
3. Pêche. * - i
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
•5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d'instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l'argile etc.
5. Industrie de la pierre et de l’argile.
9. Verreries. ■
10. Fabrication de la tourbe.
11. Industrie de produits chimiques.
12. Fabrication d’engrais chimiques.
13. Fabriques de dynamite et d’allumettes.
14. Fabriques techno-chimiques..
15. Industrie du goudron, des huiles etc.
16■. Préparation de ces matières.
17. Fabrication des produits de ces matières.
18. Industrie du cuir et des .poils.
19. Fabriques de cuir et tanneries. ’ .
20. Fabrication des chaussures, des selles et des gaiüs.
21. Industrie.textile.
22. Filage et tissage. ■ * * ■
23. Retordage.
24. Fabrication de vêtements.
25. Industrie du papier.
26. Industrie du papier et de la pâte de papier.
27. Fabrication d'articles en papier et en carton.
28. Industrie du bois.
29. Scieries et raboteries. * %
30. Scieries pour bois de chauffage, fabriques de laine de bois, 
v ' de bardeaux et de plaques de bois.
31. \Fabriques de tonnellerie, de menuiserie, de bobines et de
caisses en bois. . , ■ . .
32. ‘ Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33. Moulins.'
34. Laiteries et fabriquiez de margarine.
35. Charcuteries et fabriques dé conserves.
36. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
37. Fabrication des boissons et vinaigreras.
38. Industrie du tabac. ■ t j
39. Boulangeries, fabriques de biscuits et de rnacaronis.
40. Eclairage, transmission de force; service d'eau.
41. Industrie graphique.
42'. Construction.
43. Autres industries.
44. Commerce (excepté les branches suivantes)...
45. ' Drogueries.
46. Librairies.
47..' Agences immobilières et autres.
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48. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avocats
49. Établissements de crédit.
50. Assurance:
51■ Trafic.
S 2• Chemins de ter.
S3- Spedition.
' Si -  Traite intérieur. ‘ -
SS- Navigation.
SB- Téléphone.
57. Hôtels et restaurants.
58. Théâtres, salons, etc.
59. Autres.
60. Total.
■16 b. » Sociétés anonymes et les changements 
'dans leur nombre et capital social par tri- 
- mestre.
1. Immeubles.
2. Agriculture.
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d'instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
8. Fabrication de produits chimiques.
9. Industries du goudron, des huiles, etc.
10. Industrie de cuir et des poils. -
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier.
13. Industrie du papier et delà pâle de papier.
14. Industrie du bois.
15. Scieries et ràboteries.
16. Industries des comestibles et des denrées de jouissance,
17. Éclairage, transmission de force, service d’eau:
18. Industrie graphique.
'19. Construction.
20. Autres industries.
21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs,études d’avocats :
26. Établissements de crédit.
27. Assurance.
28. Trafic.
29. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc:
31: Autres.
21. Valeur des importations et des exportations 
d ’après leur nature.
1: Matières premières. .
2. Machines. ^
■ 3. Produits industriels.
4. Denrées alimentaires. ,
5. Total. , . -
6. Denrées alimentaire d’origine animale.
7. Bois et ouvrages en bois.
8. Pâte à papier, papier.
9. Autres. _
10. Total.
22. Commerce extérieur avec des divers pays.
Suède.
Norvège. .
Danemark. • '
Estonie.
Lettonie.
Pologne—Danzig.
U. B. S. S.
Allemagne.
Pays-Bas.
Belgique—Luxembourg. .
Royaume-Uni.
France.
Italie.
Suisse.
Hongrie.
Tchécoslovaquie.
États-Unis.
Brésil.
Argentine.
Japon
Autres pays.
Total.
24. Navigation extérieure avec des divers pays.
1. Suède.
2. Norvège.
3. Danemark.
4. Estonie.
5. Lettonie.
6. Danzig.
7. Russie. i
8. Allemagne.
9. Pays-Bas.
10. Belgique.
11. Royaume-Uni.
12. France.
13. Espagne.
14. États-Unis.
15. Autres pays.
25. Trafic .des voyageurs entre la Finlande et 
l’étranger.
1. Finlandais.
2. Suédois.
3. ■ Norvégiens. >
4. Danois.
5. Estoniens.
6. Lettons.
7. Russes de VU. R. S. S.
8. Autres russes.
9. Allemands.
10. Anglais.
11. Américains (États-Unis).
12. Autres.
(
Puunjalostusteollisuutemme vuonna
1937.
Vâr träförädlingsindustri àr
1937.
Maamme teollisuustoiminnalle merkitsi vuosi 
1937 erittäin huomattavaa laajentumisen aikaa. 
Huolimatta siitä taantumisesta, joka hintojen ale­
nemisen muodossa kohtasi osaa teollisuuttamme 
puheena olevan vuoden jälkipuoliskolla, voidaan 
kuitenkin todeta, että useimmat teollisuudenhaa­
ramme osoittavat vuonna 1937 ennen saavuttamat­
tomia huippulukuja.
Seuraavassa esitetään maamme teollisuustilaston 
perusteella eräitä tietoja puunjalostusteollisuu­
temme kehityksestä vuonna 1937. Huomautettakoon 
kuitenkin, että tässä yhteydessä ei ole puunjalos-, 
tusteollisuutta käsitelty koko laajuudessaan, vaan 
’ huomioon on otettu vain tämän .teollisuuden alan 
tärkeimmät haarat.
SahateolKsmiclelle oli hintojen kehitys varsinkin 
vuoden alkupuolella edullista. Tämän teollisuuden­
haaran konjunktuurien vaihtelu kuvastuu hyvin 
herkästi itse tuotantolaitosten lukumäärän muutok­
sissa. Siten sahojen luku, joka vuonna 1936 oli 
571, nousi vuonna 1937 602:een. Mitä sahojen 
työntekijäin lukumäärään , tulee, niin kohosi se 
34 373:sta 36 801:een. Sahatavaran tuotantoa
std:ssa vuosina 1936 ja 1937 valaisee seuraava 
asetelma.
För värt lands industriella verksamhet beteck- 
nade är 1937 en tid. av ytterst anmärkningsvärd 
expansion. Oaktat det bakslag, som i form av 
fallande pr'is draibbade en del av vär industri un­
der senare hälften av ifrägavarande är, kan man 
likväl konstatera, att de fiesta av vara industri- 
grenar är 1937 förete tidigare ouppnädda topp- 
sitffror.
I det följande gives pä basen av värt lands 
-industristatistik ’ nägra uppgifter om utvecklingen 
av vär träförädlingsindustri är 1937.. Likväl bör 
observeras, att i detta sammanhang träförädlings- 
industrin icke behamdlats i sin helhet, utan en­
dast de vrktigaste grenarna av denna industri.
För sägindustrim, var prisutvecklingen i synner- 
het i början av äret gynnsam. Konjunkturväxlin- 
garna inom denna industrigren äterspegla - sig 
mycket noggrant i' förändringarna i själva produk- 
tionsanläggningarnas antal. Sälunda ökades anta- 
let sägar, som är 1936 var 571, är 1937 tili 602. 
Vad antalet arbetare vid sägama betraf far, sä 
ökades det frän 34 373 toll 36 801. Produktionen 
av sägvirke, uttryckt i std., ären 1936 oeh 1937 
belyses av följande sammanställning.
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Vuonna
Ar , 
An
Höyläämätontä 
suurtavaraa —• 
Ohyvlat 
grovvirke — 
Bois sciés-longs, 
non rabotés
Höylättyä 
suurtavaraa — 
Hyvlat
grovvirke— . 
Bois sciés longs, 
rabotés
Pientä
sahatavaraa — 
Smâvirke — 
Bois sciés 
courts
> Yhteensä — 
Summa — 
Total
1936 ................... '........ ............................  1 036 126 84 068 106 538 1 226 732
1937 ......................... - . .............................. 1180512 84 903 103 116 1368 631
Tuotannon määrän lisäys oli siten 141799 std. 
eli 11.6 Että .tuotannon määrä vallitsevista 
vientirajoituksista huolimatta kohosi näin tuntu­
vasti, saa osaksi selityksensä vilkkaasta kotimai­
sesta rakennustoiminnasta. Edelleen on huomat­
tava, että sahatavaravarastot jäivät vuoden vaih­
teessa poikkeuksellisen suuriksi. Koko sahateolli­
suuden tuotannon raEa-arvo — siis muukin kuin 
varsinaisen sahatavaran arvo mukaanluettima — 
joka vuonna 1936 oli 2 209.2 miljoonaa markkaa, 
nousi vuonna 1937 3 223.9 miljoonaan markkaan.
Ôkningen av produktionsmângden utgjorde sâle- 
des 141 799 std. «lier 11.6 %. Att .produktionsmàng- 
den oaktat râdande exportbegrànsningar steg sa 
kànnbart, fâr delvis sin forklairing genom ■ den 
livliga inhemska byggnadsverksamheten. . Vidare 
bor observeras att lagren av sâgvirkè vid ârs- 
skiftet voro exceptionellt stora. Penningvardet 
av hela sâgindustrins produktion — sâledes aven 
inberâknat vârdet av ovriga tillverkningar an det 
egentliga sâgvirket — som âr 1936 utgjorde 
2 209.2 miljoner mark, steg âr 1937 till 3 223.»
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Lisäys oli näin ollen erittäin tuntuva, kokonaista 
1 014.7 milj. markkaa eli 45.9 %.
Sahateollisuuden käyttämät raaka-aineiden mää­
rät ja niiden hinnat näkyvät seuraavasta asetel­
masta. Raha-arvo tarkoittaa kustannusarvoa sa­
halla, maallenosto- ja varastoimiskustannukset mu­
kaan luettuina.
miljoner mark, ökningen var säledes mycket känn- 
bar, nämligen hela 1 014.7 milj.' mark eller 45.9 %.
Den mängd räämmen sägindustrin begagnat och 
de<ras pris framgâ av följande sammanställning. 
Penningvärdet avser kostnadsvärdet vid sâgen, upp- 
läggnings- ooh andra lagrdñgskostnadeiv inberäk- 
nade.
Raaka-aineiden määrä — 
Mängden räämnea — 
Quantités de matières premières 
1000 j3 — 1000 f3 -  1000 pied3
Raaka-aineiden arvo — 
Värdet av räämnena — 
Valeur des nudières premières 
Milj. mk — Millions de marcs
• Vuonna — Âr — An
Mäntyä — Tall — Pm ............................................
Kuusta — Gran — Sapim ...................................... '.
Koivua — Björk — Bouleau...................................
Muita puulajeja — Andra .träslag — Autres
espèces de bois ........................................................
Yhteensä — Summa — Total
1936 1937, 1936 1937
220' 059.0 236 066.2 1 075.3 1 559.1
■65 652.2 80 426.7 322.7 540.3
4 512.0 4 256.0 20.0 24.2
118.5 268.6 2.3- 3.5
290 341.7 321 017.5 1 420.3 2127.1
Vuonna 1937 kohosi raaka-aineena käytetty puu- 
määrä 30.7 miljoonaa jo eli 10.6 % edellisestä vuo­
desta. Vastaava raha-arvon lisäys oli 706.8 milj.
• markkaa eli 49.8 %, joten siis sahateollisuuden 
raaka-aineiden hinnat nousivat suhteellisesti enem­
män kuin tuotantoarvo. On syytä vielä huomaut­
taa, etteivät edellä esitetyt voimakkaasti kohonneet 
raaka-aineiden hinnat pastaa täysin vuoden 1937 
korkeata hintatasoa, koska pääosa raaka-aineista on 
ostettu jo aikaisemmin, tarkastettaessa sahojen 
raaka-aineiden käytön jakaantumista eri puulajien 
kesken voidaan tehdä se havainto, että kuusen 
osuus koko raaka-ainemäärästä on melkoisesti ko­
honnut. Puheena1 olevaan ilmiöön ovat vaikutta­
neet kuusisahatavaralle edulliset hintasuhteet. Tästä* _ t / 
johtuu myöskin, että sahaus on erikoisemmin li­
sääntynyt niissä osissa maata, joissa kuusipuuta 
esiintyy' suhteellisesti runsaammin kuin muualla.
Ar 1937 okades den kvantitet tra som anvants 
som raamne med '30.7 miljoner f3 eller med 10.6 % 
jamfort med foregáende ár. Motsvarande okning 
av penningvardet utgjorde 706.8 milj. marlc eller 
49.8 %, variar sáledes prisen pá ráamnen inom 
ságindustrin stego proportionsvis mera iin produk- 
tionsvárdet. Det ár amnu skál att pápeka, att 
ovannámnda kraftigt stegrade pris pá ráátunena 
icke fullkomligt motsvara den hoga prisniván un- 
der ár 19g¡7, ernedan storsta delen av ráámnena in- 
kopts redan tidigare. Dá man granskar huru den 
mángd ráamnen som ságarna forbrukat fordelar 
sig pá de olika tráslagen, kan man gora den 
iakttagelsén att granens andel i hela rávarumáng- 
den betydligt okats. Ifrágavarande faktum beror 
pá de gynnsamma prisforhállandena for ságat 
granvirke. Hárav foljer. aven att ságningen sár- 
skilt okats i de delar av landet, dar granen fore- 
kommer fbrhállandevis rikligare an annanstádes.
FaneeriteoUismtden kehitys oli vuonna 1937 suo­
tuisa. Vientiä pieniin ostajamaihin voitiin lisätä, 
ja kotimaan markkinoille sijoitettu määrä kasvoi 
tuntuvasti. Hintasuhteet olivat myös tyydyttävät. 
Tehtaiden luku kohosi yhden uuden tehtaan aloi­
tettua toimintansa 19: ään, ja työntekijäin luku­
määrä lisääntyi 7 825:stä 9101:een. Tuotannon 
määrä, tonneissa, jakaantui vuosina 1936 ja 1937 
seuraavasti.
Utvecklingen av fanerindustrin var ár 1937 
gynnsarii. Exporten till de mindre betydande in- 
kopslánderna okades oeh den, kvantitet som place- 
rats pá den inhemska marknaden okades kánnbart. 
Prisforhállandena voro aven tillfredsstállande. 
Sedan en ny fabrik begynt sin verksamhet steg' 
fabrikernas antal till 19, och arbetarnas antal oka-' 
des f  rán 7 825 till 9 101. - Produktionskvantiteten, 
uttryckt i ton, fordelade sig áren 1936 oeh 1937 
pá f 61 j ande sátt.
Vuonna — Ar — An
Koivufaneeria — Bjorkfaner — Feuilles de placage de bouleam..........
Kimpifaneeria — Stavfaner — Feuilles de placage (block boards) . . . .
Tammifnneeria — Ekfaner — Feuilles de placage de chêne .............
x Erikoisfaneeria — Speeialfaner — Feuilles de placage spéciales . . . .
1936 1937
154 765 188 178
3 639 5' 212
305 218
35 ' 50
t
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Tuotannon 'koko arvo, faneeriteokset ja jätteet 
mukaan luettuina, oli vuonna 1936 381.4 milj. 
markkaa ja vuonna 1937 522.3 milj. markkaa. 
Tuotannon raha-arvo nousi siis 36.9 %, kun taas 
.tuotannon määrän kokoaminen — faneeriteosten ja 
jätteiden määriä lukuun ottamatta'—  oli 22.0%.
Baaka-aineista mainittakoon, että faneeriteolli- 
suus käytti vuonna 1936 koivua 691 119 k.-m3, ar­
voltaan 162.7 milj. markkaa ja vuonna 1937 
759 980 k.-m3, arvoltaan 205.4 milj. markkaa. 
Edellisenä vuonna raaka-aineiden koko arvo oli 
210a milj. markkaa- ja jälkimmäisenä vuonna 
276.0 milj. markkaa, joten lisäys oli 31.7 %.
Paperiteollisuuksien ryhmän kehitys osoittaa 
vuonna 1937- eräitä kaikille tähän ryhmään kuulu­
ville teollisuudenhaaroille yhtäläisiä piirteitä." Alku­
puolella vuotta oli kysyntä erittäin vilkasta ja hin­
nat korkeita, mutta vuoden jälkipuoliskolla tapah­
tui käänne epäedulliseen suuntaan. Sitä vastoin
Produktionen hela värde, fanerarbeten och av- 
fall medräknade, utgjorde är 1936 381.4 milj. 
mark och ar .1937 522.3 milj. mark.. Produktio­
nen .penning.värde Steg säledes med' 36.9 %, var- 
emot ökningen av produktionskvantiteten — ex­
klusive fanerarbeten och avfall — utgjorde 2 2 .0 %.
Beträffande räämnena mä nämnas, att faner- 
industrin- ar 1936 begagnade 691 111 fm3  ^ björk, 
tili ett värde äv 162.7 milj. mark oeh är- 1937 
759 980 fm3,. tili ett värde av 205.4 milj. mark. 
Föreg&ende är var räämnenas. heia värde 210.1 
milj. mark och det señare äret 276.0 milj. mark, 
varför ökningen utgjorde 31.7 %.
.Utvecklingen inom pappersindustrin uppvisar är 
1937 nägra likartade drag för allá industrigrenar 
hörande tili denna grupp. I början av äret var 
efterfrägan synnerligen livlig och prisen höga, 
men under señare hälften av äret inträffade en 
förändring i ogynnsam riktning. Däremot stego
raaka-aineiden hinnat ■ kohosivat keskeytymättä. s  prisen pä rävaror oavbrutet. Även bör observeras,
Huomattavaa on myös, että nämä teollisuudenhaa­
rat toimivat yleensä pitkäaikaisten myyntisopimus­
ten varassa, joten lyhytaikainen hintojen nousu on 
todellisuudessa vain osittain ehtinyt tulla näiden 
teollisuuksien hyväksi.
Edellä mainitusta ryhmästä esitetään ensimmäi­
senä pimhiomot ja pahvitehtaat. Tuotantolaitosten 
luku oli vuonna 1937 46 ja työntekijämäärä 4 703. 
Vuonna 1936 vastaavat, luvut olivat 45 ja 4183.
att dessa industrigrenar i allmanhet arbeta med 
lângvariga fdrsaljningskontrakt, varigenom kort- 
variga prisstegringar i sjalva verket endast delvis 
hunnit komma dessa industriel- till godo.
For ovannamnda grupps vidkommande redogores 
fôrst for tràslvperierna och ■ pappfabrikerna. An- 
talet produktionsan.laggningar utgjorde âr 1937 
46 och antalet arbetare 4 703. Âr 1936 voro
Mainittujen vuosien tuotanto, tonneissa, näkyy motsvarande siffror 45 och 4183. Produktionen
alempana olevasta asetelmasta. under nämnda âr, uttryckt i ton, 
nedanstäende sammanställning.
framgär av
Vuonna — Vuonna —
Âr — Ar —
* ' An An ■
Puuvanuketta: — Trämassa: — Pâte de bois 1936 3937 . ■
kuivaa — torr — sèche .............. : . 64 336
4 märkää — vät — humide ........... ......................................  584 430 651 746
Pahvia, kartonkia, insuliittia y. m. s. --  Papp, kartong, insulit m. m.
— Carton, insulite etc................... ......................................  120 864 150 912
Luvut osoittavat, että vuoden 1937 tuotanto ko­
konaisuudessaan nousi 98 914 tonnia eli ‘ 12.9 % 
edellisestä vuodesta. Tuotannon arvo kohosi 610.5 
miljoonasta 807.9 miljoonaan markkaan eli. 32.8 %.
Puuhiomoiden ja pahvitehtaiden käyttämän puu­
raaka-aineen valaisemiseksi- esitetään seuraavat lu­
vut, jotka tarkoittavat p.-m3.
\
Kuusta — Gran — Säpin . . r .............
Mäntyä — Tall — Fin .....................
Haapaa — Asp — Tremhle .............
Siffrorna utvisa att produktionen under ar 1937 
i sin helhet steg med 98 914 ton eller med 12.9 % 
jamfort med foreghende ar. Produktionens varde 
okades fran 610.5 iniljoner till 807.9 miljoner 
mark eller med 32.3 %.
For att belysa den kvantitet tra som traslipe- 
rierna och pappfabrikerna begagnat som raanme 
ma anforas foljande sdffror vilka avse lin3.
Vuonna — Vuonna —
Ar - Ar —
An An
1936 1937
2 356 381 2 608 733
81 437 92 825
511.12 .76 458
V
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Luvuista näkyy, että hiomopuun lisäys on ollut 
289 086 p.-in3 eli 11.0 %. Nämä laitokset käyttä­
vät raaka-aineenaan myös selluloosaa, jätepaperia, 
liimaus- ja täyteaineita y. m. s. Kun näiden arvo 
lasketaan mukaan, saadaan raaka-aineiden koko 
arvoksi vuonna 1936 280.0 ja vuonna 1937 421.2 
milj. markkaa. Lisäys oli niinmuodoin erittäin 
suuri: 141.2 milj. markkaa eli 50.4 %.
Sulfiittiselluloosatehtaiden luku oli vuonna 1937 
24 ja työntekijämäärä 5 208. Edellisen vuoden 
vastaavat luvut olivat 24 ja 4 918. Sulfaattisellu- 
loosatehtaiäem luku nousi yhden ' uuden tehtaan 
aloitettua toimintansa 12:een. Työntekijäin luku­
määrä lisääntyi 2 40O:sta 2 807: ään. Selluloosan 
tuotantoa tonneissa esittää seuraava asetelma.
Av siffrorna framga, att kvantiteten slipved 
okats med 2-89 086 lm3 eller med 11.0%. Dessa 
fabriker anvanda som raamnen aven eellulosa, 
pappersavfall, limnings- och fyllnadsamnen'in. m. 
Da vardet av dessa medraknas, stiger raamnenas 
totalvarde ar 1936 till 280.0 och ar 1937 till 421.2 
milj. mark. Gkningen var . salunda synnerligen
stor: 141.2 milj. mark eller 50.4 %.
■s
Antalet sulfitcellulosafabriker utgjorde ar 1937 
24 och antalet arbetare 5 208. Motsvarande siffror 
for foregaende 8,r voro 24 och 4 918. Sulfateellu- 
losafabrikerna voro efter det en ny fabrik be- 
gynt sin verksamhet .12 till antalet. Antalet arbe­
tare okades fran 2 400 till 2 807. Cellu'losaproduk- 
tionen, uttryckt i ton, framgar. av foljande sam- 
manstallning.
Vuonna — Vuonna —
- - Ar -  Är -
Au An
Sulfiittiselluloosa — Sulfitcellulosa — Cellulose au sulfite . i'->30 1037
valkaistua — blekt — blanohie ...........................................   2-34 163- 325 053
helposti valkaistavaa — lätt blekbar — facile ä blanchir.............  77 173 82 271
kovaa — stark — solicle ...................................................................... 627 724 629 20S
Sulfaattiselluloosaa — -Sulfatcellulosa — Cellulose au sulfate
valkaistua — blekt — blanohie ....................... ,...............................  40 797 58 142
helposti valkaistavaa — lätt blekbar — facileji blanchir . . . . . . . .  22.241 20 587
kovaa — stark — solicle ...........................................................   326 618 359 228.
Niinhyvin sulfiitti- kuin sulfaattiteollisuuden 
tuotantomäärät kohosivat tuntuvasti; edellisen li­
säys oli 97 472 tonnia eli 10.4 %, jälkimmäisen 
48 301 tonnia eli 12.4 %. Sulfiittiselluloosatehtai­
den kokonaistuotannon, raha-arvo (sivutuotteiden 
arvo mukaan luettuna) nousi 13169.5 miljoonasta 
1 7'49.5 miljoonaan markkaan eli 27.7 % ja sul- 
faattiselluloosatehtaiden 499.5 miljoonasta 673.7 
miljoonaan markkaan eli 34.9 %.
Raaka-aineiden käytön valaisemiseksi esitetään 
vielä asetelma, jossa luvut tarkoittavat sulfiitti- 
ja sulfaattiselluloosatehtaiden yhteensä käyttämiä 
määriä pyöreää puuta p.-m-i: ssä.
Kuusta -— Gran — Säpin . 
Mäntyä — Tall — Fin . . .  
Haapaa — Asp — Tremble 
Leppää — AI — Aune . ..
Säväl _ Sulfit- som sulfatindustrins produktions-' 
kvantiteter ■ stego kännbart; ökningen för den 
förra utgjorde 97 472 ton eller 10.4 %  och för den 
señare 48 301 ton eller 12.4 %. Penningvärdet av 
sulfitcellulosafabrikernas heia Produktion (inklusive 
vardet- av biprodukterna) Steg frän 1 369.5 rniljo- 
ner tili. 1 749.5 miljoner mark eller med 27.7% 
och sulfatcellulosafabrikernas frän 499.5 miljoner 
tili 673.7 miljoner mark eller med 34.9 %.
Eör att belysa användningen av räämnen gives 
ännu en sammanställning, i vilken siffrorna avse 
de mängder rundvirke (uttryckt i' lm») sulfit- och 
sulfatcellulosafabrikerna sammanlagt begagnat.
Vuonna — 
Ar — 
An 
1936
Vuonna — 
i Ar — 
An 
1937
6 287 131 
1 568 615 
100800 
300
6 924 503 
1 811495 
126 711 
1015
Edellä olevien puumäärien raha-arvo oli vuonna 
1936 679.2 milj. markkaa ja vuonna 1937 1 024.1 
milj. markkaa, joten raha-arvon lisäys, oli koko­
naista ,50.8 % edellisestä vuodesta. Kuinka voima-
Penningvärdet av ovanstäende kvantiteter trä 
utgjorde är 1936 679.2 milj. mark och är 1937 
1024.1 'milj. mark, vilket innebär att penningvär­
det Steg med hela. 50.8 % . frän föregäende är.
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kas raaka-aineena käytetyn pyöreän puun hinnan 
nousu on ollut, ilmenee . siitä, että vastaava- puu­
määrä kasvoi vain 906 878 p.-ni3 eli 11.4 %. 
Paitsi pyöreää puuta käyttävät selluloosatehtaat 
raaka-aineena vielä , hakkeita, rimoja ja> erilaisia 
kemikaalioita. Jos nämä otetaan huomioon, saa­
daan selluloosatehtaiden raaka-aineiden kokov ar­
voksi vuonna 1936;.9.52.t ja vuonna 1937 1 351.1 
milj. markkaa. Kaikkien raaka-aineiden arvon li­
sääntyminen oli. siis 398.4 milj. markkaa 'eli 
41.8 %.
Mitä tulee lopuksi paperitehtaisiin, hiin aleni 
niiden luku 24: ään yhden tehtaan lopetettua toi­
mintansa. iSen sijaan työntekijäin lukumäärä nousi 
4 642:sta 4.710 :een. Paiperin tuotanto, tonneissa, 
jakaantui vuosina 1936 ja 1937 seuraavasti.
Koko tuotannon määrä lisääntyi näin- ollen 
76 801 tonnia eli 14.5 %  edellisestä vuodesta. Tuo­
tannon raha-arvo taas nousi 970.4 miljoonasta 
12-26.2 miljoonaan markkaan eli 26.4 %. Raaka- 
aineiden raha-arvon lisäys oli suhteellisesti mel­
koista huomattavampi, nimittäin 466.9 miljoonasta 
632.0 miljoonaan markkaan eli 35.4 %.
Att priset starkt stegrats för det rundvirke, som 
använts som räämne, framgär därav, att motsva- 
.rande kvantitet trä ökades nied endast 906 875 
lin3 eller 11.4 %. Förutom rundvirke begagnade 
cellulosafabrikerna som räämnen även f  lis, ribb- 
ved oeh vissa keinikalier. Om dessa beaktas, st.i- 
■ ger totalvärdet av cellulosafabrikernas räämnen 
. är 1936 tili 952.7 och är .1937 tili 1351.1 milj. 
mark. Ökningen av värdet av samtliga räämnen 
utgjorde säledes 398.4 milj. mark eller 41.8 %. i
Vad slutligen pappersbruken beträffar, minska- 
des deras antal tili 24 i det en fabrik slutade sin 
verksamhet. Däremot steg arbetarnas antal frän 
4 64i2 -tili 4 710. Pappersiproduiktionen, uttryckt i 
ton, fördelade sig aren 1936 och 1937 pä följande 
sätt.
Vuonna— Vuonna —
Ar — Ar —
An­
u n i
419 704 
51 312 
134 845
. Hela produktionsmängden ökades sälunda nied 
76 801 ton eller med 14.5 % jämfört nied före- 
gäende är. Produktionens penningvärde äter steg 
frän 970.4 miljoner tili 1 226.2 miljoner mark 
eller med, 26.4 %. • ökningen av räämnenas pen­
ningvärde var proportionvis betydligt mera an- 
mär.kningsvärd, nämligen frän 466.9 miljoner tili 
632.0. miljoner mark eller 35.4 %. •
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■ ■ ’ 1936
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper — Papier à journaxix .......... 369 687
Voimapaperia — Kraftpapper — Papier kraf t ................................  47 899
Muita lajeja — övriga slag — ‘Autres espèces de b o is ................... . 111 474
Industrie de la transformation du bois en Finlande pendant Vannée 1937.
Résumé.q,
L ’année 1937, dans, l ’activité industrielle de 
Finlande, est urne année d ’extension très consi­
dérable. Cela se montre avec une évidence parti­
culière aussi dans le domaine de l'industrie de la 
transformation du bois. Dans cet- article sont 
t donnés, swr la base ¿le la statistique industrielle, 
des renseignements sur le développement des. 
branches les plus importantes de cette industrie 
pendant l ’année 1937.
L ’ i n d u s t r i e  d e s  s c i e r i e s  travaillait, sur­
tout pendant la première moitié de l ’année 1937, dans 
des conditions favorables. Plus tard la demande dimi­
nue et les prix tendent à baisser. La production 
de l ’année entière était en tout de 1368 531 std, 
l ’augmentation par rapport <ï l ’année précédente
étant de 11.g %. À l ’accroissement de la quantité 
des sciages contribuait d ’v/ne ma/nière sensible 
l ’augmentation de la demande intérieure. Il faut 
encore remarquer que les stocks de sciages étaient 
beaucoup plus grands que penchant l ’année précé­
dente. L ’accroissement de la valeur de la produc­
tion était particulièrement sensible, de 1 014.7 
millions de marcs, soit de 45.o %. La quantité du 
bois employé comme matière■ première s ’accrût 
de 10.g %, l ’augmentation correspondante de la 
valeur étant de 49.s %. ,
Pour V i.ndu s t r i e  d e s  f e u i l l e s  de  p l a ­
c a g e  l ’année 1937 était également favorable. On a 
pu augmenter l ’exportation à destination des petitst 
pays d ’achat et la demande intérieure était animée.
G
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Les prix étaient satisfaisants. La quantité totale 
de la production était de ■ 193 658 tonnes, 
l ’accroissement étant de 22.0 %. L ’augmentation 
de la valeur totale de la production était de 140.9 
millions de ma/rcs, soit de 86.u %. Parmi les 
.matières premières de l ’industrie des feuilles de 
placage ' le bouleau est la plus importante. 
'L’accroissement pendant l ’année 1987 de la quan­
tité employée de bouleau était de 11.o %.
Le développement des branches d ’industrie 
appartenant au groupe des industries du papier 
présente, pendant l’armée 1987, certains traits 
analogues.. Pendant la première moitié de l ’année 
■en question la demande était particulier eme/it 
animée et les prix élevés, mais pendant la seconde 
moitié de l ’année un changement s ’est produit 
dans 'une direction défavorable. Par contre, les 
prix des matières premières étaient en hausse 
incessante.
, La production d e s  u s i n e s  de  p â t e  de  b o i s  
et d e s  u s i n e s  de  c a r t o n  était, en 1937, res­
pectivement de 716 082 tonnes de pâte de bois et de 
150 912 tonnes de carton de grosse qualité, de carton 
de qualité fine-, d ’insulite etc. L ’accroissement de la 
quantité de la production était de 12.9 %. L ’aug­
mentation correspondante de la valeur était de
197.i, millions de marcs, soit de 82.s %. La quan­
tité de bois à pâte employée par les usines de 
pâte s ’accrut de 1.1.a % et la valewr correspon­
dante de 47.o %.
La production totale des u s i n e s  de  c e l l u ­
l o s e  au s u l f i t e  était en 1937 de 1 036 582 
tonnes, l’augmentation par rapport à l ’année 
précédente étant, par conséquent, de 97 472 tonnes, 
soit de lO.i, %. La valewr totale de la production, 
y compris la valeur des produits secondaires, 
augmenta de 880.o millions de meures, soit de 27.7 %. 
La production totale des u s i n e s  de  c e l l u ­
l o s e  au s u l f a t e  était de 437 957 tonnes et 
l ’augmentation par rapport à l ’année précédente 
de 48 801 tonnes, soit 12./, %. La valewr totale.de 
la production s ’accrût de 174.s millions de mores, 
soit de 34.9 %. La quantité du bois rond employée 
par les usines de cellulose augmenta par rapport 
à l’armée précédente de 11./, %. L ’accroissement 
correspondant de la valeur était de 50,8 %.
La production totale des p a p e t e r i e s  était 
de 605 861 tonnes. La production augmenta par 
rapport à l ’année précédente de 76 801 tonnes, 
soit de 14.5 %. L ’accroissement de la valeur de 
la production était de 255.8 millions de marcs, soit 
de 26./, %.
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